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PRAKATA
Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahim n (1974), telah digariskan
kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai
seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupakan
salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh-
sungguh dan berencana sehingga tujuan aknir pembinaan dan pengembangan
bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tercapai. Tujuan
akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain, adalah meningkatkan
mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi
nasional, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Un-
tuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan kesastraan,
seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan; (2) penyusunan
berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah serta kamus istilah
dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku-buku pedoman; (4) pe-
nerjemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya sastra daerah dan
karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa Indo
nesia melalui berb^ai media, antara lain televisi dan radio; (6) pengembangan
pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui inventarisasi, penelitian,
dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi kebahasaan; dan (7) pengem
bangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra melalui
penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan hadiah peng-
hargaan.
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Feme-
rintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pe
ngembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengembangan
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah beijalan selama sepuluh tahun, pada
tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah
itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, yaitu (l)Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra
Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah.
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertiquan meningkatkan
mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempumakan
sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia,
dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia.
Dalam rangka penyediaan sarana keija dan buku acuan bagi mahasiswa,
dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah-
naskah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah dini-
lai dan disunting.
Buku Karms Istilah Biologi untuk Pelajar ini semula merupakan naskah
yang beijudul "Kamus Istilah Biologi Edisi Pelajar" yang disusun oleh tim da-
ri Lembaga Biologi Nasional Bogor. Naskah itu diterbitkan dengan dana Pro-
yek Pengembangan Bahasa dan sastra Indonesia.
Akhiinya, kepada Pemimpin Proyek Pengembngan Bahasa dan Sastra
Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan
semua pihak yang memungkinkan terwujudnya penerbitan buku ini, kami
ucapkan terima kasih yang tidak terhingga.
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembang
an bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas.
Jakarta, November 1985 Anton M. Moeliono
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa
IV
KATA PENGANTAR
PeristUahan dalam bahasa Indonesia untuk berbagai bidang Umu penge-
tahuan dan teknologi perlu dikembangkan dan dibakukan tertis-menerus
sejalan dengan perkembangan bahasa Indonesia serta perkenibangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang juga berlangsung terus Kanms Istilah Bio-
Jogi untuk Pela/ar ini disusun dengan harapan dapat ikut serta membantu
usaha pengembangan dan pembakuan peristUahan tersebut, kliususnya per-
istilahan biologi dalam bahasa Indonesia.
Kanms Istilah Biologi untuk Pela/ar ini disusun berdasarkan istilah-
istilah biologi yang dapat dihimpun dari berbagai sumber dan disesuaikan
dengan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurna-
kan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, terbitan Departeman Pen-
didikan dan Kebudayaan.
Penyusunan dan penerbitan Kamus Istilah Biologi untuk Pela/ar ini
dimungkinkan oleh bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tempat-
nyalah kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pe-
mimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah,
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang telah memberikan ke-
percayaan dan bantuan dana kepada tim peneliti dan penyusun serta me-
nerbitkan kamus ini, dan kepada semua pihak yang memungkinkan terlak-
sananya penyusunan kamus ini.
Kamus Istilah Biologi untuk Pela/ar ini belum lengkap dan masih
perlu disempurnakan. Oleh karena itu, saran-saran perbaikan dari pembaca
sangat kami harapkan.
Jakarta, 1985 Tim Penyusun
abdomen abdomen
1. bagian tubuh yang terletak di
antara dada dan pinggul, pada
jenis-jenis vertebarata tertentu
yang lebih rendah, abdomen ter
letak di antara daerah jantung
dan ekor, 2. bagian tubuh di bela-
kang dada (toraks) pada Arthro-
poda, biasanya terdiri dari 10 ruas
atau kurang pada serangga, 7 ruas
atau kurang pada kepiting (Cms-
tacae)
abiotik abiotic
sifat tidak hidup, seperti batu-
batuan, tembok, dan bangunan
rumah yang merupakan unsur
abiotik ekosistem
abnonnal abnormal
sifat atau keadaan yang menyim-
pang dari yang normal
aboral aboral
terletak jauh dari mulut atau ke
arah yang menjauhi mulut
adaptasi adaptation
proses penyesuaian diri pada orga-
nisme dengan lingkungan atau de-
ngan cara hidupnya sehingga da-
pat terus mempertahankan keha-
dirannya; proses ini berlangsung
melalui perubahan organ-organ tu
buh tertentu, contoh: bentuk pa-
ruh yang seperti pembuluh pada
burung-burung pengisap madu,
tubuh singa laut yang berbentuk
gelendong sehingga mudah berge-
rak dalam air
adenosin difosfat (ADP) adenosine
diphosphate
koenzim yang berhubungan de
ngan ATP dalam pemindahan
energi di dalam tubuh makhluk
hidup
adenosin trifosfat (ATP) adenosine
triphosphate
koenzim nukleotid yang berpe-
ran di dalam berbagai reaksi ki-
1
adoial akar
mia pada semua makhluk; koen-
zim ini menyediakan sumber
energi untuk serangkaian akti-
vitas di dalani sel; salah satu ke-
lompok fosfat ATP yang siap
untuk dipindahkan ke senyawa
lainnya dengan reaksi enzim, yang
secara simultan juga memindah-
kan energi
adoral adoral
keadaan atau hal yang menunjuk-
kan sesuatu yang terdapat di de-
kat mulut
adrenalin adrenalin
hormon yang dihasilkan oleh ke-
lenjar suprarenal atau adrenal
aerial aerial
sifat atau keadaan yang berkaitan
dengan ruang udara
aerob aerobe
1. sifat makhluk hidup (organis-
me) yang untuk hidupnya mem-
butuhkan oksigen; istilah ini
umumnya dikaitkan dengan ke-
lompok jasad renik, terutama bak-
teri; 2. lingkungan yang kaya akan
oksigen
agamogenesis agamogenesis
proses atau peristiwa perkembang-
biakan tumbuhan secara tidak ka-
win atau apomik; tumbuhan demi-
kian biasanya tidak mempunyai
putik, benang sari, atau biji yang
sebenarnva
agar-agar agar
bahan gelatin yang diperoleh dart
rumput laut; biasanya digunakan
dalam penelitian mikrobiologi
aglutinin agglutinin
antibodi dalam plasma darah yang
dapat menyebabkan penggumpai-
an (aglutinasi) sel-sel merah yang
tipe aglutinogennya berlawanan;
lihat aglutinogen
aglutinogen agglutinogen
antigen sel darah merah yang
terdiri daii 2 tipe glikoprotein
yang dikenal dengan tipe A dan
B; dipakai sebagai dasar untuk
penggolongan darah pada manu-
sia, yaitu A, B, AB, dan 0; dalam
plasma darah yang sel darah me-
rahnya mempunyai s^utinogen
tipe A terdapat antibodi terhadap
tipe B dan sebaliknya; lihat aglu
tinin
air liar saliva
cairan sekresi, lekat dan tidak ber-
warna yang dihasilkan oleh kelen-
jar air liur yang bermuara di rong-
ga mulut; cairan itu bersifat agak
alkalis serta mengandung air, len-
dir, protein, garam, dan enzim
perombak pati
akar root
1. bagian tubuh tumbuhan yang
berada di dalam tanah dan ber-
fungsi untuk menegakkan turn-
akar belit akar udara
buhan, menyerap air, dan unsur
hara yang terlarut di dalamnya,
bernapas, dan pada beberapa jenis
tertentu sebagai tempat penim-
bunan cadangan makanan (misal-
nya, ubi kayu) 2. bagian pangkal
gigi yang terbenam di dalam gusi
akar belit twining root
akar yang tumbuh dari bagian
bataiig di a'tas tanah dan berfungsi
imtuk memanjat dengan cara
membeli pohon penunjangnya;
contoh: akar pada Vanilla mexi-
cana (panili)
akar isap houstorium
akar yang tumbuh menembus pe-
pagan pohon inangnya ; dan ber
fungsi untuk menyerap air dan
makanan dari tumbuhan inang
nya; contoh: akar benalu-bena-
luan (Loranthaceae)
akar lekat radix adligans
akar yang tumbuh dari bagian ba-
tang di atas tanah dan berfungsi
untuk melekatkan batang tum
buhan tersebut pada pohon pe
nunjangnya contoh: akar strip
(Piper betle)
akar liar asventitious root
akar yang tumbuh di luar daerah
perakaran yang semestinya; con
toh: akar-akar yang tumbuh dari
buku-buku batang jagung di atas
permukaan tanah
akar napas penumatophore
akar yang menonjol di atas permu
kaan tanah yang berfungsi untuk
melakukan pertukaran gas; con
toh: akar tumbuhan di daerah
pantai yang berair payau
akar serabut fibrous root
akar-akar ramping yang keluar da
ri bagian pangkal batang; umum-
nya tumbuh menggerombol dan
berfungsi mengganlikan akar tung-
gang yang tidak berkembang; con
toh: akar padi, jagung, dan pi-
sang
akar tunggang tap root
akar utama yang umumnya meru-
pakan pengembangan radikula;
akar ini tumbuh tegak ke bawah
dan bercabang banyak
akar tunjang prop root
akar yang tumbuh dari bataiig di
atas tanah yang daiam perkem-
bangan selanjutnya masuk ke da
lam tanah dan sekaligus berfung
si sebagai penunjang batang; con
toh: akar Pandanus tectorius
akar udara aerial root
akar yang berada di atas tanah,
terutama pada tumbuhan meman
jat dan epifit, yang berfungsi an-
tara lain untuk mengikatkan diri
pada tumbuhan inangnya dan ke-
rap kali juga merupakan organ
fotosintesis
akaroiogi aktinomorf
^arologi acaraology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan Akarnina, yaitu
tungau dan caplak
akinet akinete
spora aseksual yang bersel tung-
gal, berdinding tebal, tidak mem-
punyai kemampuan bergerak, dan
dalam keadaan istirahat; akinet
terbentuk karena penebalan din-
ding sel induk, serupa halnya de-
ngan klamidospora pada beberapa
jenis jamur; spora ini, bila berke-
cambah, langsung membentuk fi-
lamen (jaringan benang (hypha)
akiimatisasi accUmatization
proses penyesuaian atau pening-
katan toleransi suatu jenis terha-
dap kondisi lingkungannya yang
baru (suhu, ketinggian, iklin);
proses akiimasitasi memakan wak-
tu beberapa generasi
akomodasi accomodation
pengaturan pencembungan lensa
mata secara otomatis, dengan
pengaturan ini objek (benda)
yang dekat ataupun yang jauh
dapat dilihat dengan jelas tan-
pa mengubah posisi tubuh; ke
mampuan berakomodasi dijumpai
pada hewan-hewan tingkat tinggi
akromatin achromatin
bagian dasai inti sel yang tidak
menyeran,; zat pewarna
akromatoplasma achrormtoplasm
bagian isi sel berupa jaring-jaring
protoplasma yang tidak menyerap
zat pewarna
akropetal acropetal
perkembangan yang dimulai dap
bagian dasar ke arah ujung sehing-
ga bagian paling ujung merupakan
yang termuda
akrosom acrosome
bagian kepala sperma manusia
atau binatang; bagian ini mengan-
dung enzim yang berperan dalam
proses peleburan dengan sel telur
akseptor acceptor
pihak yang menerima sesuatu; pa
da kegiatan transfusi darah, pihak
yang memberi/menumbang darah
disebut donor, sedangkan yang
menerima disebut akseptor; dalam
program keluarga berencana, se-
mua peserta disebut akseptor
aktinoblas actinoblast
sel-sel induk yang membentuk
spikulum seperti pada Porifera
aktinomorf actinomorphic
bersimetri banyak; sifat makhluk,
bagian tubuh makhluk, atau ben
da lain, yang bentuknya sedemi-
kian rupa sehingga selalu dapat
dibagi menjadi dua bagian yang
sama besar dengan garis-garis lurus
yang melalui sumbunya
akuarium
alopatrflc
akuarium aquarium
bejana buatan untuk memelihara
dan memamerkan hewan akuatik
(hewan air), terutama jenis ikan
alamiah natural
sifat kejadian atau peristiwa yang
teijadi atau berlangsung tanpa ke-
terlibatan manusia secara disenga-
ja; semata-mata teijadi karena
peristiwa alam
albumin albumin
protein yang dapat larut dalam
air dan larutan garam encer; ter-
dapat, misalnya, di dalam telur
alergen allergen
bahan atau senyawa yang meng-
akibatkan timbulnya aiergi pada
orang tertentu; contoh penisilin,
debu, dan kapuk
aiergi allergy
1. reaksi patologis yang ditandai
oleh bersin,gangguan pernapasan,
gatal-gatal atau bengkak-bengkak
pada kulit atau gejaia lain terha-
dap situasi tertentu; 2. reaksi pa
tologis pada orang-orang tertentu
terhadap situasi (sinar matahari,
hawa dingin), faktor fisik (ser-
buk sari, senyawa tertentu yang
ada dalam makanan atau minum-
an)
aleuron aleurone
benda-benda protein berupa butir-
an yang terbentuk karena peng-
kristalan atau pemadatan protein
dalam vakuola sel; aleuron ter-
dapat pada endosperma blji; pada
padi-padian (serealia), aleuron ter-
konsentrasi pada lapisan permuka-
an sel-sel endodermis; beras giling
kehilangan sebagian besar lapisan
aleuron yang menutupi permuka-
annya
alkaloida alkaloids
senyawa basa organik yang me-
ngandung nitrogen dan (biasanya)
oksigen; alkaloid terdapat pada
tumbuhan berbiji, umumnya da
lam bentuk garam bersama asam
sitrat, asam oksaiat, dan asam lain-
nya; kebanyakan basa ini tidak
berwarna, rasanya pahit, dan
struktur kimianya sangat kom-
pleks. Banyak di antara alkaloid
basa atau garam-garamnya yang
digunakan sebagai obat, seperti
morfin dan kodein
alogami allogamy
perkawinan sUang
alokarpus allocarp
buah yang terjadi sebagai hasil
penyerbukan silang
alopatrlk allopatric
sifat penyebaran jenis-jenis yang
daerah penyebarannya tidak sa-
ling bertumpang tindih antara je
nis yang satu dengan jenis yang
lainnya
alopoliploid amnion
alopoliploid allopoliploid
tumbuhan atau liewan poliploid
yang perangkat kroniosomnya (ge-
nom) berasal dari persilangan an-
tara 2 jenis induk yang berlainan,
misalnya triploid dengan 2 ge-
nom dari induk jantan dan 1 ge-
nom dari induk betina seperti
pada lanaman ganduin
alotriploid allqtriploid
organisme yang sel-sel tubuhnya
mengandung tiga set kromosoni;
satu set kromosomnya berbeda
dari kedua set lainnya
alveolus a/veo/us
1. kantong-kantong kecil pada
ujung cabang paru-paru, diiiputi
pembuluh darah, berfungsi untuk
pertukaran oksigen dan karbondi-
oksida dalam pernapasan; pada
manusia terdapat sebanyak 300
juta alveolus pada kedua paru-
paru dengan permukaan seluas
70 m2; 2. lekuk pada tulang ra-
hang tempat akar gigi terletak
amuba amoeba
marga protozoa, bersel tunggal
tanpa dinding sel; bentuknya se-
lalu berubah, bergerak dengan
kaki semu; biasanya ia hidup di
n  air atau sebagai parasit pada he-
wan lain
amuboid amoeboid
gerakan seperti amuba, yaitu de
ngan menjulurkan selnya mem-
bentuk kaki semu; lihat amuba
ameiosis ameiosis
pembelahan sel secara meiosis
yang tidak berlangsung sebagai-
mana mestinya sehingga tidak
terjadi pengurangan jumlah kro
mosoni pada sel-sel anak
amfibi amphibian
kelas hewan yang mampu hidup
di air dan di daratan
amfibiotik amphibiotic
sifat makhluk (serangga) yang hi
dup di daratan pada stadium de-
wasa, tetapi hidup di air pada
stadium larva atau nimfa
amflmiksis amphimixis
perpaduan sel-sel kawin (garnet)
liaploid dalam proses reproduksi
secara seksual; lihat apomiksis
amiksis amixis
keadaan mengenai dua jenis tum
buhan atau hewan yang tidak
bisa kawin silang
amitosis amitosis
pembelahan sel secara langsung,
yaitu dimulai dengan pembelahan
inti sel tanpa difcrensiasi (tidak
terlihat adanya kromosom atau
benang-benang kromosom) diiku-
ti pembagian sitoplasrha
amnion amnion
I. selapui janin binatang melata
(Reptilia), burung(Xves)dan bina
tang menyusui (Mammalia); 2. se-
amonUikasi analog!
laput ambrio .bagian dalam pada
serangga
amonifikasi amonification
proses penguraian asam amino se-
cara alarni yang menghasilkan
amonia
amorf amorphous
sifat yang menggambarkan tidak
dimilikinya atau tidak adanya
bentuk atau wujud yang pasti
ampas waste product
1. bahan buangan suatu proses
produksi; buangan ini berupa pa-
datan yang tidak dapat digunakan
lagi dalam proses produksi itu;
mungkin masih dapat dimanfaat-
kan sebagai bahan mentah untuk
proses produksi yang lain; 2. ba
han hasil sampingan aktivitas vital
dalam tubuh makhluk hidup (fae
ces, urine)
ampula ampule
1. bejana yang berbentuk pundi-
pundi; 2. ruangan yang berbentuk
pundi-pundi pada saluran setengah
lingkaran dalam rongga telinga da
lam; 2. pembesaran persatuan sa
luran empedu dan pankreas; 4. ba
gian yang membesar pada vas
deferens pada kantong air seni;
5. pembesaran ujung rektum
anabolisme anabolism
metabolisme yang bersifat mem-
bangun; merupakan proses pem-
bentuk senyawa dalam, tubuh or-
ganisme senyawa-senyawa yang
lebih sederhana; contoh: pemben-
tukan protein asam-asam amino
anaerob anaerobic
hidup tanpa memerlukan oksigen
bebas yang berupa gas atau ter-
larut
anafase anaphase
tingkat pembelahan sel yang di-
tandai dengan bergeraknya anak-
nak kromosomnya menuju kutub
gelendong masing-masing
anak daun leaflet
helaian daun atau tiap-tiap helai-
an daun dari daun majemuk
anak ginjal andrenal glands
jaringan yang terdapat pada ba
gian atas ginjal, berfungsi sebagai
kelenjar endokrin, menghasilkan
berbagai macam hormon, seperti
adrenalin, dan kortikosteroid
anak jenis sub species
kelompok di dalam jenis (species):
diperlukan apabila jenis terscbut
sangat beraneka ragam atau terdiri
dari banyak varietas
anak bum! cormel
umbi kecil yang merupakan umbi
sekunder yang dihasilkan tiap ta-
hunnya oleh umbi primer/tua
analog! analogy
sifat memilih persamaan dalam
anastomosis anisoploid
bentuk, susunan atau fungsi, teta-
pi berlainan asal-usulnya; karena
itu adanya organ analog tidak
menunjukkan hubungan kekeraba-
tan antara jenis-jenis makhluk hi-
dup yang memilikinya, contoh
sayap pada burung analog dengan
sayap pada serangga .
anastomosis anastomosis
sistem hubungan menyerupai
anyaman antara penibuluh-pem-
buluh darah halus dengan jaringan
tempat bermuaranya penibuluh
dara seperti glomeruli pada ginjai
anatomi anatomy
ilmu yang mempelajari struktur
sel dan jaringan dalam tubuh
makhluk hidup
androginofor androgynophore
bagian memanjang pada porosbu-
nga di atas dasar hiasan bunga
yang menunjang benang sari dan
putik
androsom androsome
kromosom yang hanya terdapat
pada inti sel nutfah jantan
anemi anemia
•kekurangan sel darah merah (eri-
trosit) akibat kerusakan sel darah
merah lebih cepat daripada pem-
bentukan sel darah merah, misal-
nya karena penyakit malaria, yang
menyebabkan muka pucat, sukar
bernapas, dan badan lemah
anemofiJl anemophily
sifat tumbuhan yang inenyesuai-
kan diri dengan penyerbukan oleh
angin
anemokori anemochory
sifat tumbuhan yang biji atau
sporanya telah menyesuaikan diri
dengan cara pemencaran oleh (de
ngan bantuan)angin
anggota badan limb
organ tubuli; organ berupa pen-
juluran yang berpasangan (sayap,
tangan, kaki) pada tubuh bina-
tang; organ ini dipergunakan un-
tuk bergerak dan mengambil atau
menangkap sesuatu
angka keiahiran natality
perbandingan antara Jumlah indi-
vidu yang lahir dalam suatu popu-
lasi tertentu dan jumlah kcsclu-
ruhan individu yang ada dalam
populasi itu angka keiahiran di-
nyatakan dengan persenlasc (%)
anisoploid anisoploid
tumbuhan diploid atau poliploid
yang jumlah kromosonmya tidak
tepat merupakan kelipatan jum
lah kromosom liaploid: kalau jum
lah kromosom haploid = x. maka
suatu anisoploid mempunyai jum
lah kromosom 2x + 1 atau 2x —
atau 3x + 2 atau 3x — 1 dan sete-
rusnya
anomali
antigen
anomali anomaly
keadaan, kedudukan, atau kenya-
taan yang menyimpang dari ke-
tentuan umum; contohnya ialah
letak organ-organ tertentu di luar
posisi yang diharapkan; pada air
perubahan volume yang menyim
pang dari hukum pemuaian benda
cair yang berlaku pada umumnya;
volume air terkecii pada suhu
4°C, di atas atau di bawah suhu
tersebut (4''C) volumenya lebih
besar (memuai)
antagonisme antagonism
1. interaksi antara dua atau lebih
senyawa sedemikian rupa sehingga
pengaruh dari senyawa yang satu
dapat dihilangkan oleh kehadiran
senyawa yang lain; interaksi anta
ra dua makhluk yang bersifat
saling mengganggu/menghambat
antena antenna
alat peraba yang berupa penju-
luran kecil panjang seperti ceme-
ti, terdapat pada kepala jenis-
jenis Arthropoda tertentu (misal-
nya, serangga dan binatang kaki se-
ribu); antena biasanya berpasang-
an
anteridium antheridium
alat kelamin jantan tempat ber-
kembangnya sel-sel kelamin jantan
pada tumbuhan rendah (Cryptoga-
mae)
anterior anterior
arah ke bagian depan atau keada
an letak sesuatu yang mendekati
bagian kepala
anterozid antherozoid
garnet jantan, kecil, dan berekor,
terdapat pada ganggang, lumut,
dan paku-pakuan tertentu; lihat
spermatozoid
antesis anthesis
keadaan bunga mekar sempuma;
peristiwa atau periode waktu me-
karnya bunga
antibiotik antibiotic
senyawa kimia yang dihasilkan
oleh makhluk hidup (jasad re-
nik) yang berdifusi ke lingkungan
di sekitarnya dan beracun bagi
jenis-jenis lainnya, misalnya pe-
nisilin yang dihasilkan oleh bebe-
rapa jenis Penicillium, telah digu-
nakan untuk mengobati beberapa
penyakit, di antaranya pneumo
nia, sifllis, dan luka kulit
antibodi antibody
globulin (sejenis protein sederha-
na) yang biasanya muncul atau
diproduksi sebagai reaksi terha-
dap infeksi; antibodi bersifat me-
netralkan toksin, mengumpulkan
bakteri atau sel, d^n mengendap-
kan antigen yang terlarut
antigen antigen
senyawa protein atau karbohidrat,
seperti toksin, enzim atau senya
wa lain dalam sel-sel darah atau
antikoagulin antropotomi
sel lain, yang merangsang terben-
tuknya antibodi bila diinjeksikan
ke dalam tubuh; antigen dan an
tibodi biasanya bersifat sangat
spesiiik
antikoagulin anticoagulin
substansi yang mampu mencegah
teijadinya penggumpalan (koagu-
lasi), misalnya hirudin yang diha-
silkan pleh lintah yang dapat
mencegah terjadinya penggumpal
an daiah yang dihisap binatang
tersebut
antiseptik antiseptic
senyawa kimia yang mampu me-
matikan jasad renik.contoh kroe-
lin
ant^rum antiserum
serum yang mengandung antibodi;
antiserum diperoleh dari darah bi
natang yang telah diinejeksi bebe-
rapa kali dengan kuman yang te
lah dilemahkan atau racun (tok-
sin) tertentu; Antiserum diguna-
kan untuk mengobati penyakit
yang disebabkan oleh jenis kuman
atau toksin (dipteri, tetanus, te
tanus, dll.) yang sama dengan
yang diinjeksikan untuk mem-
bentuk antiserum
antitoksin antitoxin
antibodi yang dibentuk tubuh un
tuk melawan toksin dari serangga
jasad renik patogen; dalam imu-
nisasi (membuat kebal) terhadap
suatu penyakit,'. tubuh dilatih
membentuk antibodi dengan se-
ngaja memasukkan toksin suatu
patogen yang sudah dilemahkan
dalam tubuh hewan lain yang
kebal, misalnya sapi dan kuda
antosianin anthocyanis
kelompok pigmen flavonoid (gli-
kosida) yang larut dalam air,
yang terdapat dalam bentuk la-
rutan di dalam vakuola sel pada
bunga, buah, batang, dan daun;
perubahan warna bergantung pa-
da keasaman larutan, pigmen ini-
lah yang menyebabkan warna me-
rah, lembayung dan biru pada ta-
naman terutama pada bunga, da
un, tunas, dan kuncup-kuncup
muda
antropofUi anthropophily
penyerbukan bunga yang teijadi
dengan bantuan/perantaraan ma-
nusia
antroponius anthropophylous
sifat makhluk yang menyukai ma-
nusia, terutama sebagai sumber
pakan; contoh (pada) nyamuk
antropokori anthropochory
tumbuhan yang penyebarannya
terjadi karena bantuan manusia,
balk disengaja maupun tidak dise-
ngaja
antropotomi anthropotomy
anatomi tubuh manusia
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anuhis
^pten
anu]usan/u/uf%
segala macam struktur atau tanda
yang menyenipai cincin
anusa/iuf
lubang/muara pembuangan pada
ujung sistem pencernaan pada bi-
natang
aorta aourta
1. pembuluh darah arteri utama
yang mengaiirkan darah dari jan-
tung ke seluruh tubuh pada ver-
tebrata; 2. pembuluh darah utama
yang terdapat pada bagian dorsal
(punggung) invertebrata; pada se-
rangga dan beberapa jenis Arthro-
poda lainnya perluasan jantung
pada bagian depan juga disebut
aorta
aparat Golgi Golgi apparatus
bagian sel yang terlokalisasi atau
tersebar, terdiri atas badan-badan
Golgi dan aktiosoma atau pseu-
dokromosom; aparat Golgi me-
ngandung lipoprotein dan ada
san^ut-pautnya dengan pemben-
tukan sel dan sekresi
apodem apodeme
kerangka bagian dalam pada
Arthropoda
apofisis apophysis
pertumbuhan ke luar
apogami apogamy
bentuk apomiksis pada tumbuhan
berbiji yang ditandai oleh terben-
tuknya embiro yang berasal dari
a
sel atau sel-sel somatik, tanpa
melalui fertilisasi (proses pern-
buahan)
apomok apomict
individu atau jenis yang dihasil-
kan dengan memperbanyak diri
secara apomiksis
apomiksis apomixis
pola perkembangbiakan tumbuh
an secara vegetatif, atau dengan
biji yang embrionya tidak ter-
bentuk mellaui proses seksual
apo^ori apospory
keadaan pada tumbuhan tinggi
yang embrio diploidnya berasal
dari sel-sel somatik nuselus atau
kalasa; embrio teijadi tanpa pro
ses pembuahan
apoteshim apothecium
tubuh buah atau askokarp ber-
bentuk piringan terbuka atau se-
perti cangkir pada jamur Asco-
mycetes tertentu
ptera aptera
keadaan tanpa sayap: 1. kutu
daun (ophid) betina yang tidak
bersayap dan berbiak secara parte-
nogenetik (telur-telur yang diha-
silkan tanpa melalui proses pem
buahan); kutu ini hidup pada
jenis-jenis tumbuhan tertentu;
2. dalam klasifikasi lama Aptera
merupakan nama bangsa yang
mencakup jenis-jenis binatang
yang kakinya beruas dan tidak
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apterigota ariceozoikum
memiliki sayap, seperti labah-
labah, binatang berkaki seribu,
dan beberapa jenis seiangga
apterigota apterygota
anak kelas serangga primitif,- ti-
dak bersayap dan dengan meta-
morfosis tidak sempuma atau
sama sekali tidak bermetamor-
fosis
ara hypanthodium
tabung bunga yang terbentuk
karena pertumbuhan dan pem-
besaran dasar bunga, pada tepi-
nya terdapat benang sari, putik,
daun-daun mahkota, dan daun-
daun kelopak; contoh perbu-
ngaan beringin
arak rice wine
air perasan tapai beras/ketan yang
diperam lebih lanjut sehingga
menghasilkan cairan yang berka-
dar alkohol cukup tinggi; di Bali
dan Lombok cairan tersebut dina-
makan brein; melalui proses pe-
nyulingan dapat diperoleh mi-
rtuman berkadar alkohol tinggi
yang disebut arak putih
arboretum arboretum
kebun koleksi yang ditanami khu-
sus dengan berbagai jenis pohon;
kebun raya yang koleksinya ter-
diri atas jenis pohon-pohonan sa-
ja; contoh kebun koleksi jenis-
jenis pohon hutan
areol areola
1. llngkaran berwaina yang me-
ngelilingi puting susu; 2. bagian
selaput peiangi yang mengelilingi
pupil mata
ari-ari biji funiculus
bagian yang mengaitkan biji de
ngan plasenta
aril art/
selaput luar atau penjuluran ba
gian biji yang berkembang yang
membentuk lapisan pembungkus
biji; contoh yai^ jelas adalah se
laput pembungkus biji pada du-
rian yang kita makan
aik^oniofor archegoniophore
tangki atau gagang yang tumbuh
merupakan penjuluran dari pro-
talium yang berfungsi sebagai pen-
dukung arkegonium
arkegonium archegonium
alat reproduksi seksual yang
menghasilkan sel telur pada paku-
pakuan dan lumut; lihat anteri-
dium
arkeozoikum archeozoic
era tertua dalam sejarah geologi
yang berlangsung 2.000—1.200
juta tahun yang lalu; makhluk
yang ada masa itu hanyalah bak-
teri dan ganggang bersel tunggal
serta mungkin protozoa
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arteri
asentrik
arteri artery "
pembuluh darah yang mengalir-
kan darah dari jantung ke seluruh
bagian tubuh
artkulasi articulation (Bot.}\
1. sambungan di antara dua ba
gian, misainya tempat raelekatnya
daun pada ranting. 2. buku-buku
pada batang. Sendi, misainya sen-
di di antara tulang-tulang atau di
antara bagian-bagian yang dapat
digerakkan pada Arthropoda
antropoda arthropoda
filum yang mencakup jenis-jenis
invertebrata yang memiliki badan
beruas-ruas; contoh kepiting,
udang, serangga, dan binatang ber-
kaki seribu
asam acid
senyawa kimia yang mengandung
hidrogen dan mempunyai sifat-si-
fat antara lain dapat melepaskan
ion hidrogen bila dilarutkan dalam
air dan bila direaksikan dengan
basa menghasilkan garam
asam alginat alginic acid
karbohidrat dari ganggang laut,
misainya fucus, berupa gelatin,
berguna sebagai bahan pengemulsi
(misainya, untuk es krim)
asam amino amino acid
senyawa- organik yang mengan
dung atnino dasar (NH2) dan ke-
lompok Cooh merupakan unsur
dasar benda hidup karena beratus-
ratus atau beribu-ribu mplekul
.  asam amino dirakit untuk mem-
bentuk satu molekul protein; ter-
catat 20 macam asam amino yang
umum terdapat dalam protein
asam deoksiribonukleat deoxyribo-
nucleic acid
senyawa dalam protein inti sel
yang mempunyai peranan penting
dalam pewarisan sifat-sifat ketu-
runan dari satu generasi berikut-
nya
asam indol-asetat indole-acetic acid,
heteroauxin
hormon yang mempercepat pro
ses pertumbuhan pada tumbuhan
asam ribonukleat ribonucleic acid
asam nukleat yang terdiri dan
adenin, sitosin, dan urasil; asam
ini terdapat pada inti sel; mito-
kondria dan ribosom serta berpe-
ran dalam pembentukan protein
dalam inti sel
aseksual asexual
1. keadaan makhluk hidup yang
tidak mempunyai alat kelamin
atau alat kelaminnya tidak ber-
fungsi; 2. sifat tidak seksual; si-
fat berproduksi yang tidak meli-
batkan seksual (kegiatan alat-alat
kelamin)
asentrik acentric
keadaan kromosom yang tidak
mempunyai sentromer
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aseptic
atol
aseptik aseptic
keadaan bebas dari jasad renik
yang bersifat patogen; keadaan
ini dicapai' dengan menggunakan
cara-cara tertentu; alat-alat yang
disterilisaslkan melalui proses pe-
manasan, dianggap aseptik
asfiksi asphyxia
keadaan kurang oks^en karena
penyakit gawat, keracunan, atau
tenggelam dalam air
asidosis acidoses
keracunan oleh asam (berlebihan)
pada jaringan tubuh atau darah,
dengan akibat sakit kepala, mual,
dan gangguan penglihatan
asimilasi assimilation
proses pengikatan satu zat kepada
yang lain dalam pembentukan zat
yang lebih majemuk di dalam tu
buh makhluk hidup; contoh pe
ngikatan karbondioksida kepada
air dalam pembentukan gula (glu-
kosa)
asin saline
keadaan larutan yang mengandung
kadar garam relatif tinggi
askogonium ascogonhim
sel atau kelompok sel pada jamur
Ascomycetes
askokarp ascocarp
tubuh buah yang membawa askus
pada Ascomycetes; istilah umum
yang mencakup apotesium, peri-
tesium, dll
asko^n ascospore
spora yang dibentuk di dalam
askus dengan cara pembelahan sel
bebas atau merupakan hasil meio-
sis pada Ascomycetes
askus ascus
kantong spora yang berbentuk
lonjong atau tabung pada jenis-
jenis jamur Ascomycetes; pada
tiap askus umumnya terdapat 8
askuspora
a^eigilosis aspergilosis
infeksi atau penyakit yang dise-
babkan oleh jamur Aspergillus;
spora Aspergillus, terutama A,
fumigatus, dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan yang dltandai
oleh tonjolan-tonjolan pada kulit,
telinga, dan alat pernapasan
atlas atlas
ruas tulang belakang pertama pa
da bagian leher yang menibentuk
sendi langsung dengan tulang teng-
korak dan karena itu merupakan
penopang kepala
atol atoll
pulau karang yang rendah berben
tuk cincln dengan bagian laut ter-
kurung di dalamnya, menyerupai
sebuah danau;rangkaian pulau ka
rang kecil-kecil yang tersusun se-
perti lingkaran
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atom
autotiof
atom atom
jumlah terkecil dari suatu unsur
yang memasuki petsenyawaan ki-
mia
atrium atrium
bagian jantung yang menerima da-
rah
atropus atropous, orthotropous
bentuk ovul yang ujung nuselus-
nya terletak pada satu garis lurus
dengan funikulus
auksin auxin
setiap substansi organik yang me-
macu pertumbuhan tunas ke arah
sumbu batang; sejenis hormon
tumbuh
autdcologi autecology
cabang ilmu ekologi yang mem-
pelajari hubungan antara satu je-
nis dan lingkungannya; lawannya
sinekologi
autogami autogamy
sifat atau peristiwa membuahi/
kawin sendiri; 1. penyerbukan
bunga (kepala putik) oleh serbuk
sari yang berasal dari bunga itu
sendiri; 2. konjugasi (peieburan)
antara dua sel atau inti sel bersau-
dara pada beberapa jenis jamur
dan protozoa
autokarpus autocarp
buah yang terjadi sebagai hasil
penyerbukan sendiri
autokiaf autoclave
ruangan (wadah) keflap udara
yang dapat menampung uap panas
(di atas 100°C) bertekanan tinggi
yang digunakan untuk sterilisasi
atau memasak; kadang-kadang uap
panas dialirkan ke dalam silinder
lain yang membungkus silinder/
wadah tempat bahan yang akan
disterilisasikan
autokori autochory
sifat tumbuhan yang dengan me-
kanisme tertentu memencarkan
sendiri biji atau spora yang diha-
silkannya
autopartenogenesis autoparthenoge-
nesis
pembuahan telur yang tidak di-
buahi, yang disebabkan oleh ada-
nya stimulasi buatan (misalnya de
ngan periakuan secara kimiawi
atau cara lain)
autopo%loid autopofyphid
poliploid yang teijadi karena ada-
nya penambahan satu atau bebe
rapa set kromosom yang identik
autotriploid autotriploid
bentuk poliploid yang mempu-
nyai 3 set kromosom yang iden
tik
autotrof autotrophic
sifat mampu memenuhi kebutu-
han m akan an sendiri dengan
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aves
menggunakan karbon dioksida
atau karbonat, sebagai satu-satu-
nya sumber karbon, dan senyawa
nitrogen anorganik dalam sintesis
metabolisfne
aves aves
salah satu kelas vertebrata, yang
ditandai oleh adanya butu, berda-
rah panas, sayapnya berkembang
dari kaki depan
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h&AdXigoX^golgibody
benda berbentuk kantong pipih
terdapat pada sitoplasma tum-
buhan atau hewan, terutama pada
sel-sel sekresi, berfungsi sebagd
alat untuk mengeluarkan kele-
bihan protein ke lu^ dinding sal
atau untuk mengangkut polisaka-
rida untuk, pembentukan dinding
sal
badan lemak fat body
struktur yang mengandung lemak
cadangan . yang digunakan salama
masa metamorfose, hibemasi; atau
dormansi; terdapat pada binatang
amfibia, raptilia, dan sarangga
bakal bgi ovule
bagian atau cabang bakal buah
pada tumbuhan barbiji yang ka-
lak tumbuh/barkambang manjadi
biji satalah. tarjadi prosas pam-
buahan
bakal buah
bagian pangkal putik yang' bia-
sanya manggambung yang di da-
lamnya tardapat bakal biji dan
tardiri dari satu atau bebaiapa
daun buah yahg'bei^ttf ;
bak^ bu^ inferior inferior ovary
bakal biiah yang tarletak di ba-
wah panampalan kalopak. dan
mahkota bunga; contoK bakal
buah pada bunga bakui^
bakal buah superior superior ovary
bakal buah yang tarletak di. atas
tampat panampalan kalopak dan
mahkota bunga; contoh bakal
buah pada bunga sunsang
bakal ikatan pembuhih provascular
bundle
tintaian prokambiuiA yang kelak
barkambang manjadi jaringan ika
tan pamboluh
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iMkau barjn
bakau mangrove
jenis tumbuhan dan marga Rhizo-
phora yang menghuni daerah pan-
tai tropik; perawakannya berben-
tuk pohon kecU, mmempunyai
akai tiang banyak. dan bijinya
sudah berkecambah sebelum
buahnya gugur
bakteri bacteria
jasad-jasad renik bersel tunggal,
termasuk golongan prokariotik;
bakteri mempunyai beberapa ma-
cam bentuk, yaitu bola (coccus),
batang (bacillus), koma (vibrio),
dan spiral (spirillum)
bakteri gram negatif gram-negative
bacteria
kelompok bakteri yang tidak me-
nahan warna iembayung setelah
diperlakukan dengan pewamaan
Gram
bakteri gram positif gram-positive
bakteria
kelompok bakteri yang menahan
warna Iembayung setelah diperla
kukan dengan pewarnaan Gram
bakteri nitrit/nltrat nitrifying bac
teria
bakteri tanah yang mengoksidasi
amoniak menjadi nitri (disebut
bakteri nitrit, misalnya Nitroso-
monas) atau yang mengubah nitrit
menjadi nitrat (disebut bakteri
nitrat, misalnya Nitrobacter)
bakteriofas bacteriophage
virus atau unsur hidup lain yang
mempunyai kemampuan khusus
menghancurkan bakteri; bakterio-
fag umumnya dijumpai dalam
limbah buangan, usus manusia
dan binatang, dalam darah, nanah,
urine, dan lairi-lain.
bakteriopurpurin bacteriopurpurin
zat warna merah Iembayung pada
bakteri tertentu yang berfungsi
untuk fotosintesis seperti korofil
pada tumbuhan tinggi
bakterisida bactericide
bahan atau zat yang mampu
membasmi/membunuh bakteri
bangsa order
satuah taksonomi (takson) yang
berada satu tingkat dii atas suku
atau satu tingkat di bawah kelas.
Pada tumbuhan nama-nama bang
sa selalu berakhiran -ales; contoh
Rosales, Zingiberales, dll
banir buttress
bagian bawah batang yang me-
nonjol keluar seperti papan; sebe-
namya merupakan akar yang
memperkuat batang dan tumbuh
di atas tanah; contoh: banir pada
pohon kenari
baran acorn
buah geluk yang sebagian atau
seluruhhya diselimuti oleh cupak
berisik atau berduri; contoh
buah suku Fagaceae
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belatung
basal based, base
posisi yang menunjukkan I'etak di
bagian dasar atau bagian terba-
wah
basidiokarp basidwcarp
tubuh buah \2ati\xx Basidiomycetes
yang mengandung basidium
basidio^ora basidiospore
spora padji Besidiomycetes yang
dibentuk di ujung suatu tonjolan
(dari) basidium; basidiospora me-
rupakan hasil perkembangbiakan
seksual
basidium basidium
sel penghasil spora yang merupa-
Ran ciri khaskelas^s^/omycefes;
basidium mempunyai jumlah spo
ra yang pasti (misalnya 4) yang
disebut basidiospora
basil pUtiex pfefiffer's bacillus
bakteri berbentuk batang, Hemo-
philus influenzae, dikenal sebagai
penyebab penyakit saluran per-
napasan dan meningitis pada ma-
nusia
basionim basionym
nama ilmiah yang dipakai sebagai
dasar nama ilmiah lainnya yang
tepat; contoh: Robinia grandiflo-
ra adalah basionim dari Sesbania
grandiflora, Dolichos purpereus
adalah basionim dari Lablab pur-
pureus
hawpaiaXbasipetal
perkembangan secara berurutan
ke arah dasar atau pangkal ^ hing-
ga bagian yang paling ujung me-
rupakan yang tertua
basofili basophil
sifat afinitas kuat terhadap pe-
wama yang bereaksi basa
batang stem
sumbu utama tumbuhan yang
berada di atas tanah atau di atas
batas daerah perakaran; batang
mendukung cabang, ranting, daun.
bunga, dan buah
batang bunga scape
gagang bunga yang tidak berdaun
dan umumnya tumbuh langsung
dari batang yang terbenam di da-
lam tanah
bebas hama (lihat aseptik)
belah ketupat rhombic
bentuk bidang memanjang dengan
sumbu terlebar di titik pusat dan
sisinya lurus-iums: contoh: ben
tuk daun terminal kara.wedus
belalai proboscis
hidung yang panjang pada gajah
belatung maggot
larva bangsa Diptera. terutania la-
lat, berbadan lunak dan tidak
berkaki; larva belatung ini biasa-
nya dijumpai pada bahan organik
yang sedang membusuk (mcngala- .
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bel^ bentuk
mi perombakan)^tau hidup seba-
gai parasit " pada bjnatang atau
tanamari'
tumbuhan muda yang merupakan
tingkat pertumbulian lebih lanjut
- dari seniai, yang ^ dah meiftben-
tuk daun-daun nonnal
htosBgssA stamen
organ bunga yang menghasilkan
sel kelamiri jantan; ben^g san
terdiri atas kepala sari dan tang-
kaisari
benang sari semu staminode
henang sari yang steril (tidak
menghasilkan serbuk sari), atau
bentuk yang menyerupai benang
sari; dan terletak pada, bagm be
nang sari suatu bunga; pada biipga
Canm benang sari semua menye
rupai petal dan beiwama indah
benda ergastik ergastic matter
benda-benda hasil proses metabo-
lisme protoplasma yang berupa
butir-butir tepung, gelembung mi-
nyak, kristal dll. yang. terdapat'
dalam sitoplasma, vakuola atau
dinding sel
bender^ standard, ve^ ilium
daun mahkota yang terbesar p^a
bunga. Papilionaceae, letaknya di
sebelah atas .berhadapan dengan
lunas dan agak tegak
,V 1 • i
benih seeds
bakal biji yang telah* dibuahi,
terdiri dari embiro yang dilindungi
oleh kulit biji yang berasal dari
integumen
benton benthon
flora fauna dasar laut atau dasar
danau
bentopotamus benthopotamous
makhluk yang hidup atau tumbuh
pada dasar sungai
hentos benthos
binatang dan tumbuh-tumbuhan
yang hidup di dasar laut atau da
nau, merayap atau menggali lu-
bang di dasar laut, atau melekat-
kan dirinya, misdnya rumput laut
benetik arit sickle-shaped,
bentuk benda seperti bu^an sab it
dengan lengkungan yang dalam se-
hingga kedua ujungnya berdeka-
tan menyerupai arit (sabit)
bentuk avokad pyriform, pear shaped
bentuk benda seperti telur, tetapi
sisi sampingnya mencekung ke
arah ujung atas menyerupai ben
tuk buah avokad atau biiah'pir
bentuk benmg filiform
bentuk benda yang halus, ram
ping, dan panjang seperti benang
bentuk bintang sre/Ztrfe
bentuk benda yang menyerupai
bintang atau bentuk roda tanpa
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bentuk bentuk
lingkaian : hiar, dan jari-jai^ya
umumnya begumlah 5; contph
bentuk binatang pada duri
beptuk bulan wAni Jumte, orient-
bentuk benda yang melengkung
dengan sisi luar cembung dan sisi
dalam cekung serta ujun^-ujung-
nyanmc^
bentuk busur'acma/e
bentuk; benda yang melengkung
tieperti busur
bentuk buyung nrceolbre
bentuk benda seperti bentuk lon-
ceng yang mulutnya menutup se-
dikit, misalnya bentuk bunga
andromeda
bentuk cakram discoid
bentuk benda yang pipih'buridkr'
deng^ permukaan cembung, mi
salnya pada kepala putik //iMcus
(bunga sepatu)
bentuk dabus subulate
behttik daun yang ramping, me-
nyempit daii dasar ke ujungnya
yang mndng ^ perti paku, misal
nya dauh bawang
bentuk delta deltoid,
bentuk bidaiig berupa ^gitiga
samasisi
bentuk gada cttiufe
bentuk benda seperti gada; inem-
besar ke ar^ ujung
bentuk gakdi terete,
bentuk praiig/b^^ tubiih yang
menyerup^ silinder, meruncing di
bagian ataanya; contoh bentuk
daun salah satu jenis anggrek ^
bentuk gasuignap(^/7n
. bent^^ benda yang bagian atas-
nya membulat (alu tiba-tiba Tpie-
ngecil di dasamya
bentuk ge!ondong>%<si/omi
bentuk benda yang terlebar di te-
ngah-tengah dan meruhcihg ke
dua ujungnya seperti gulungand
benang; contoh bentuk umbi pa
da ubi jaiBiflpomoea batatas).:
bentuk ginjal reniform
bentuk organ tumbuhan yang
menyerupai bentuk ginjal bink-
tang menyusui, misalnya bentuk
biji kacang jogo dan daun meng-
kokan
bentuk jantung eorctete
bentuk bidang yang hampir seper
ti bundar telur, tetapi' dasarnya
melekuk dan terbagi seperti jan-
tung; istilah , ini lebih umum di-
pakai untuk menyatakan bagi^
dasar bentuk secua keseluruhan; .
contoh. daun keladi
bentuk jantung sungsang obcorddte
bentuk seperti jantung, tetapi le-
kukannya terlet^ di ujung
bentuk janimacicnldr •
bentuk benda yang ramping pan-
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bentuk
bentuk
jang dengan ujung lancip; penam-
pang melintangnya bundar dan
beralur; misalnya bentuk daun
\xmm(Pinusmer1aistt)
bentuk kerucut conical
bentuk benda yang dasamya bun
dar dan berangsur-angsur menin-
cing ke ujungnya, yang terletiak
pada sumbu yang tegak lunis
pada pusat dasamya, misalnya
bentuk pohon cengkeh waktu
niasih muda
bentuk lensa lenticular
bentuk benda yang memanjang
dan agak pipih dengan kedua per-
mukaannya cembung
bentuk lonceng campanulate
bentuk* -benda yang menyenipai
tabling pendek dengan mulut me-
lebar seperti pada bunga ubi ja-
lar (Ipomoea batatas)
bentuk panah sagittate
bentuk bidang menyerupai segi-
tiga, tetapi kedua sudut dasamya
menjums ke bawah sehingga di
antaranya terdapat torehan yang
dalam seperti kepala panah
bentuk pedang ensiform
bentuk bidang seperti pita, tetapi
menebal pada bagian tengahnya
dan menipis pada kedua tepinya
seperti pada daun.^ove dsalina
bentuk perahu cumbiform
bentuk benda memanjang menye-
ropai perahu; contoh seludang
yang menutupi mayang kelapa
bentuk perisai peltate
bentuk bidang bundar dengan
tenqiat pelekatan di tengi^i-te-
ngahnya, misalnya (pada) daun
teratai
bentuk pHa lirmr
bentuk bidang yang memanjang
dan sempit dan kedua sisinya
hampir sejajar, menyempai pita
bentuk sabuk, lorate strap shaped
bentuk yang paqang.dan lebar
menyerupai pita yang ujungnya
tumpul; bisanya dipergunakan un-
tuk mengenal bentuk salafi satu
jenis daun
bentuk salib cruciate
bentuk daun atau daun mahkota
yang tersusun seperti salib
bentuk segitiga triangular
bentuk bidang yang mempunyai
tiga sisi lums-lums dan tiga su
dut, dengan nisbah panjang-lebar
kira-kira 2:1; segitiga lebih sem
pit daripada delta
bentuk sud^ spathulate
bentuk daun yang menyempai
bundar telur sunsang, sempit, te
tapi jelas mengecil ke arah dasar
bentuk tabung mhe
bentuk benda seperti silinder
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bentuk
berbulu
bentuk terompet hypocraterifom
bentuk bunga yang menyerupd
tabung panjang dengan mulut se-
dikit melebar seperti pada bunga
jantan p^aya atau bunga pul^l
empat
bentuk tombak hastate
bentuk organ yang menyenipai
tombak, yaitu berbentuk segitiga
yang kedua kakinya mencuat ke
luar; contoh daun sejenis keladi
\iessaiean poisonous
sifat makhluk aiau bagiannya
yang karena kandungan kimianya
dapat menimbulkan gangguan pa-
da tubuh manusia atau hewan (bi-
la termakan, tersentuh, dll.); con
toh gadung, rengas
beiahihent
keadaan pada. saat binatang beti-
na siap meneriroa kcgiatan seksual
binatang jantan
beralun undulate
bentuk yang berombak-ombak;
contoh tepi daun
berambut paigang hirsnre
keadaan peimukaan daun yang
tertutup oleh rambut-rambut pan
jang
berbagi parted
bentuk tepi bidang yang bertoreh
besar-besar dan dalam, dengan ke-
dalaman torehan lebih dari se-
prempat bidang tadi; contoh pa-
da daun pepaya, ubi kayu
berbagai meny'vdp pinnatety parted
bentuk yang terbagi oleh lekukan-
lekukan yang membentuk' sirip-
sirip;contoh dauiikenikir ' -
berbincul
sifat mien^embung' ke satu pihak
atau memiliki bincul di punggung
berbintik-bintik punctate
keadaan permukaan yang penuh
dengan lubang-hibang atau sumur-
an-sumuran renik
hexhisA venomous
sifat jenis hewan, seperti ular,
kalanjengking, atau lebah yang
melalui gigitan atau ssengataii
pada manusia atau hewan lain-
nya, niengeluarkan cairan yang
mengandung racun yang dapat
melumpuhkan syaraf dan meng-
akibatkan kematian
hexhvsal pustulate
keadaan permukaan yang penuh
dengan bengkak-bengkak tak ber-
aturan
berbulu kempa tome/ztose
keadaan permukaan benda yang
tertutup oleh buhi-bulu halus
yang teijalin rapat seperti per-
madani, misalnya permukaan da
un, daun mahkota, daun kelopak,
atau batang muda beberapa tum-
buhantertentu
berbuhi romap/ibse
keadaan permukaan daun atau ku-
lit yang tertutup oleh rambut-
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berc^1>itc -
ranibut y^g panjang dan amat
"icaku ,
bercabik ema/ginare
memiliki ujung yang bertoreh se-
perti pada ujung ^ aun atau ekot
ikah
beicaksppf
gejak penyakit berupa bintik atau
lingkam ke,cil-kecd yapg terpisah-
pisah dan berbeda war^ya de-
ngan wama jaringan di sekeliling-
nya; bercak dapat berupa klorosis
ataunekrbsis
bercangap c/e/r.
mempunyai bentuk yang^bertoreh
dalam Mperti bibir supibing
beracangap menjari pabmtifid
mempunyai bentuk yang berca-
ngap dan menyeiupai jail seperti
bentuk tepi daun jarak cina
bercangap mtnyjjnppinmtifid
memiliki bentuk yang bercangap
dan menyerupai sirip seperti ben-
.tuk tepi daun keluwih ,
beicuping menjari pu&wflft'tobns, pal-
.mately-lobed
bentuk daun; yang tepinya berle-
kuk-Iekuk agak dalam sehingga
menyerupai lima jari tangan seper
ti pada daun getah cina, Jatropha
curcas
bercuping menyirip pirmatitobus,
pinmtely-lobed
memiliki bentuk yang berlekuk
bergiliran
dan bersirip-sirip'seperti tepi daun-
terong
berdarah dingin cold-blooded
mempunyai suhu badaiii yang sa-
ma dengan lingkungain di sekeli-
lingnya
berdarah panas warhi-blooded
istilah yang dipikm untuk'btaa-
tang yang dapat mengatur suhu
badannya supaya tetap
beivkot caudate
penonjolan ydng naenyemp^ekor
berflagel ganda. ^ n
keadaan r^yangn dicirikan ^ngan
dimilikinya dua flagel;bentbk;dan
ukuran flagel dapat sain^ dan da
pat berbeda 1
bergelung circimte '
; keadaan berbentuk gelling atau
rangkaiian gelung' •
bergerigi serrate
torch atau tonjolan ke luar yang
lancip
bergigi dentate
torch yang tumpul dan tidak da
lam dengan tonjolan. yang lancip
bergilimn alternate
keadaan/posisi suatu organ atau
sifat yang tersusun pada bailTan
tubuh secara bergiliran, misalriya
letak daun terhadap tangkai atau
batarig satu dengan berikutnya
j ang bergiliran sebelah kanan dan
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berhadapan berpasangan
berhadapan opposite
kedudukan sepasang organ y^g
sania pada garis ketinggian yang
sama atau relatif sama; akan te-
lapi niasing-niasing terletak pada
sisi-sisi yang berlawanan pada sua-
lu sumbu
beri-beri beri-beri
penyakit yang disebabkan keku-
rangan vitaipin (vitamin B|)
berjanggut berbate
keadaan permukaan yang diium-
buhi rambut-rambut panjang se-
perli janggut
beijonjot villose
keadaan permukaan yang diiutu-
pi rambut-rambut panjang, halus,
tetapi kusut
berkala periodic
sifat kegiatan aiau kcjadian yang
berulang-ulang dengan selang wak-
tu yang sama
berkatub valvate
bentuk cslivasi bunga biJa pinggir
daun kelopak/malikota saling ber-
temu, tetapi tidak bertindihan
berkecambah germinate
tumbuh atau berkembang mcn-
jadi kecambali; peristiwa tumbuh
atau berkembangnya biji atau spo-
ra menjadi semai muda (kecam
bali)
berkelar incised
bentuk tepi bidang yang bertoreh
daiam-dalam-secara tidak beralur-
an seperli lercabik-cabik karena
gigitan
berkeiijak ciliaie
keadaan permukaan yang lepinya
ditumbuhi rambut-rambut lu.i^s
berkeriput ntpose - ^
keadaan permukaan yang tertulup
kerutan-kerutan kasar berupa
urai-Lirat yang terjalin scpertijala
berkuku genap didaclyl
sifat yang ditandai dengan dimili-
kinya dua jari tangan, dua jari ka-
ki, atau dua kuku •
berkuncir cirrous
ujung bidang yang diperlongkapi
dengan alat yang berkumpar, len-
tur, dan mampu membelit. Kiilicir
ini mempunyai nisbah lebih dari
10 : 1; contoh ujung daun kem-
bang sunsang (Gloria superba)
berlipatan plicate
keadaan permukaan yang terlipat-
lipat secara memanjang
bermukro mucronate
sifat ujung daun yang tajam nie-
nyerupai duri, misalnya ujung
daun sisal
berombak sinuate
bentuk tepi daun yang bertoreli-
toreh membeniuk ombak-ombak
berpasangan paired, geminate, binate
sifat daun atau organ lain yang
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beipautan bintflc
terdapat sekaligus dua atau keli-
patan dua
berpautan coherent
dua bagian atau organ yang saling
bersentuhan atau melekat, tetapi
tidak melebur (bandingikan de-
n'smbertautan)
berasik lepidate
keadaan permukaan batang atau
rimpang yang tertutup oleh sisik-
sisikhalus
hertsSak refuse
keaaan dua organ yang sama yang
berfiisi menjadi satu kesatuan
(bandingikan dengan berpautan)
bertelinga auriculate
,, keadaw organ yang diperlengkapi
dengan cuatan, lempeng, umbai
atau alat tambahan lain yang ber-
bentuk telinga; contoh- umbai pa-
da pangkal daun tempuyung (Son-
chus arvensis)
hata^ aristate, owned
keadaan ujung daun yang mem-
bentuk tugi atau bulu yang kaku
betina/ema/e
jenis-kelamin yang menghasilkan
sel telur
biakan mumi axenic culture, pure
culture
biakan jasad renik yang terdiri
dari satu jenis jasad saja tanpa
tercampur jenis lainnya
bgi seed
bentuk tumbuhan dalam stadium
embrio yang berasal dari bakal,
bgi, dUengkapi dengan cadangan
makanan dan dibungkiis oleh ku-
lit bi^i, tumbuh menjadi tumbuh
an baru setelah terlepas dari tum
buhan induknya; (lihat buah)
bilateral bilateral
sifat atau keadaan yang berkait-
an dengan kedua sisi suatu poros/
garis tengah organ atau bidang
dasar; bila suatu organ atau bi
dang datar dapat dibagi oleh satu.
garis lurus menjadi dua bagian
yang tepat sama, keadaan itu di-
sebut simetri bilateral ,
' 'I
bilik ventricle
ruangan jantung yang memompa-
kan darah ke luar jantung mela-
lui pembuluh nadi (arteri)
bintik buta blind spot
bintik pada retina (selaput jala)
mata yang tidak peka terhadap
cahaya; pada bintik tersebut saraf
penglihatan melintas ke selaput
bola mata yang lebih di dalam
l^tik mata eye-spots, ocelli
bintik atau bintik-bfntik "berpig-
men pada binatang dan tumbuhan
rendah yang beriungsi untuk me-
lihat atau paling tidak peka terha
dap sinar
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bintil bipolar
bintil akar root nodules
bintil-bintil yang terdapat pada
akar jenis-jenis tumbuhan tertentu
(Le^minosae, Ulmaceae, dan Cas-
suarinaceae); bintil-bintil ini dihu-
ni oleh bakteri Rhizobium yang
hidup bersimbiosis dengan tum
buhan inangnya dan memiliki ke-
manipuan mengikat nitrogen be-
bas d^rt udara sehingga banyak
mengandung senyawa nitrogen
yang kemudian dimanfaatkan
tumbuhan inang
biodeteriorasi biodeteiioration
perusakan benda atau bahan oleh
jamur atau bakteri
biokimia biochemistry
ilmu yang mempelajari senyawa-
senyawa kimia dalam tubuhmakh-
luk hidup, mengenai pembentuk
annya, peranannya untuk kegiatan
kehidupan, dan penyimpanannya
dalam tubuh
biologi biology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk makhluk hidup, hewan, tum
buhan, dan jasad renik, masing-
masing dikenal sebagai zoologi,
botani, dan mikrobiologi; juga di-
sebut ilmu hayat
biombk>me
formasi ekologi yang mencakup,
baik hewan maupun tumbuhan
dalam suatu lokasi tertentu; biom
biasanya diidentiflkasikan atas da-
sar vegetasinya yang khas; contoh
hutan bakau dan hutan kerangas
laomassa biomass
jumlah bahan hidup yang dapat
tegadi dari satu atau beberapa
jenis organisme yang ada dalam
suatu unit habitat tertentu; bio-
massa digambarkan sebagai berat
organisme per satuan luas ha bitat
(kg/m2) atau volume/berat orga
nisme per satuan volume habitat
(m3/m3 atau kg/m3)
biometer biometer
1. alat untuk mengukur karbon-
dioksida yang dihasilkan oleh
benda hidup; 2. organisme yang
dapat digunakan sebagai indikator
keadaan atau keselarasan iklim
biosfer biosphere
1. banian bumi yang dihuni oleh
makhluk termasuk lapisan litos-
fer, hidrosfer, dan atmosfer;
2. makhluk hidup beserta ling-
kungan hidupnya
biota biota
keseluruhan makhluk hidup suatu
daerah, yaitu gabungan tumbuhan
(flora) dan binatang (fauna)
biotipe biotype
sekelompok individu yang mem-
punyai sifat-sifat genetika (sifat
yang ditumnkan) sama
bipolar bipolar
sifat yang berkaitan dengan kedua
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bh^n brem
daerah kutub; organisme yang
mempunyai penyebaran bipolar
hanya dijumpai di sebelah utara
dan di sebelah selatah daerah kha-
tulistiwa; di daerah khatulistiwa
seiidiri jenis organisme tersebut
tidak dqumpai
bivalen bivalent
dua kromospm yang mengandung
lokus-lokus gen yang sama; kedua
kromosora ini berpasangan pada
fase zigoten serta dihubungkan
oleh kiasma atau oleh daya tarik
timbal balik
bivalvus biVa/ve
1. tipe cangkang yang terdiri dari
dua keping yang dapat dibuka dan
dikatiipkan; 2. jenis-jenis Molu^a
yang cangkangnya terdin dari dua.
katup
biastoderma blastoderm
lapisan permukaan pada blastula
sebelum gastrulasi; (lihat blastula)
blastogenesis blastogenesis
n  proses pembentukan blastula,
yaitu bentuk awal dari embrio
yang menyerupai bola, terdiri dari
lapisan ael-sel yang belum terbe-
dakan dan berisi cairan
blastokinesls blastokinesis
perpindahan embrio yang meng-
akibatkan perubahan posisi atau
orientasinyu dalam telur
blastula blastula
tingkat awal embrio pada hewan,
berbentuk bundar seperti bola,
terdiri dari lapisan dinding satu
sel dan rongga cairan sebelum
teijadinya gastrulasi; lihat biasto
derma
hon^oi ce^itulum, head
perbungaan yang terdiri atas bu-
nga-bimga tak bergagang yang
menggerombol pada satu bidang
permukaan; contoh bunga mata-
hari
bangkot caudex
1. sumber utama tumbuhan, yang
mencakup batang dan akar; 2, ba-
gian tubuh tumbuhan tahunan
yang berkayu; 3. batang palem
ataupakutimg
hotaaibotany
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan tumbuhan
botol Hi^s Higfcs' bottle
lekukan berbentuk corong pada
antena lebah atau semut, diper-
kirakan berfungsi sebagai alat pen-
dengaran
botullsme botulism
keracunan makanan yang disebab-
kan oleh bakteri tertentu.
baktea. (lihat daun pelindung)
brem brem
air perasan ketan yang telah meng-
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buah
buah
alami fermentasi (tapai); pro^s
feimentasi (pemeramah) cairan ini
lebih lanjut dapat meningkatkan
kadar dkoholnya; juga diperguna-
kan untuk menamai makanan pa-
dat yang berasal dari air perasan
tersebut
buah^iY
tubuh rejproduksi tumbuhan ber-
biji (Spermafhophyta), yang me-
rupakan hasil proses pembuahan;
di dalam buah biasanya terdapat
satu biji atau lebih; pada umum-
nya buah terdiri atas kulit buah,
daging buah, kulit biji, dan biji
yang mengandiing lembagg
buah baka (lih^t buah buni)
buah batu drupe
buah yaiig bagian luar dinding
buahnya berdaging sedang bagian
dalamnya membentuk lapisan
yang berkayu atau berserat, misal-
nya buah mangga
buah hvmbung follicle
buah berongga tunggal, berbiji
banyak, berasal dari ^ ehelai daiin
buah yang bila kering merekah pa-
da satu sisi saja
buah buni berry
buah yang dindingnya berdaging,
lunak, berair, seiing berbiji ba
nyak, misalnya pepaya; disebut
juga buah baka
buah geluk nut
suatu buah kering tak merekah,
berbiji satu dan berdinding bu^
keras sekali; dapat berasal dari
bakal buah beruang satu atau
beiuang banyak yang kemudian
melebur menjadi satu; contoh
buah jambu mete
buah kendaga scAizrocoip
buah kering yang merekah, ber
asal dari beberapa bakal buah,
bila masak masing-masing daun
buah memisah dan mengandung
biji sendiri-sendiri, misalnya buah
kapas
buah kotak cnpsn/e
buang kering yang merekah, ber
asal dari beberapa daun buah dan
mengandung banyak biji
buah labu pepo
buah buni yang bagian luar din-
ding buahnya kaku; contoh buah
jenis tumbuhan dari suku Qicur-
bitaceae seperti timun,'labu, wa-
luh)
buah lobak silique
buah kering .yang berasal dari
dua daun buah; bila matang buah
ini merekah pada kedua kampuh-
nya, berbeda halnya dengan po-
long, perekahan buah ini mulai
dari pangkal dan bijinya melekat
pada sekat semu yang membagi
buah menjadi dua ruangan; con-
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buah biiUr
toh: buah lobak (Raphamts sati-
ws)
buah lon^ah achene
buah keiing berbiji tunggal yang
tidak pecah, yang berasal dari
satu daun buah; buah longkah
ada yang permukaannya halus,
berbulu atau berduri
buah maiqemuk compound fruit
buah yang berasal dari'perbunga-
an yang masing-masing bunganya
mengandung bakal buah; dalam
perkembangan selahjutnya selu-
nih bakal buah bersatu mem-
bentuk satu buah; contoh. buah
murbei (Moms alba), nangka,
nanas
buah polong legume
buaih yang berasal dari kelompok
kacang-kacangan, berbentuk ge-
peng, terdiri atas 2 belahan yang
dapat membuka bila kering dan
berisi bigi sebanyak satu atau le-
bih; contob buah kacang pan-
jang, petal, dan lamtoro
buah semu pseudocarp, accessory
fruit
buah yang terbentuk dari bakal
buah dan bagian>bagian lain bu-
nga seperti gagang bunga dan ke-
lopak, misalnya buah jambu mo-
nyet
buburkayupu^p
bahan berbentuk bubur kental
selulosa, diperoleh melalui proses
kimiawi atau mekanis dari bahan
yang berkayu, digbnakan sebaigai
bahan dasar untuk peinbuatan
kertas atau produk selulosa lain-
nya (misalnya rayon)
buku node
cincin timbul yang melingkari
batang tumbuhan monokotfl (ber-
kepinng satu), bekas tempat tum-
buh daun, contoh buku pada ba
tang bambu, tebu; (lihat mas)
XivM globose
bentuk benda seperti bola
bulat XeXnt avoid
bentuk benda menyerupai telur,
yaitu 'bulat memanjang dengan
bagian terlebar di bawah tengah-
tengah sumbunya; contoh: daun
jambu air, daun kasumba
bulat telur samasxgabovoid
bentuk benda seperti bulat telur,
tetapi bagian terlebar terletak di
atas tengah-tengah sumbunya,
contoh. daunjamblang
bulbus bulbus
1, bagian yang berbentuk tom-
bol pada sambungan jaringan sa-
raf; 2. dilatasi atau pengembung-
an bagian dasar aorta
bulk spike
perbungaan yang bercabang-ca-
bang, berbentuk tandan, yang
bunga-bunganya tidak bertangkai
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biifiian buyungan
buliran spikelet
cabang bulir perbungaan lumput,
umumnya mengandung beberapa
bunga yang disebut floret
buUt majemuk compound spike
perbungaan bulir yang bercabang-
cabang; contoh bunga jagung
(Zea mays)
hv\a feather
bentuk khusus sel epidemis yang
tumbuh dan menutupi permukaan
badan burung, terdiri dari bagian
kosong di pangkal dan bagian
berisi di bagian ujungnya
buiuh cubn
batang jenis rumput-rumputan
(Graminae) yang berbentuk pipa,
beruas-ruas, umunmya berongga
dengan sekat-sekat pada bagian
buku-bukunya; contoh batang
bambu, padi
bulu mata eyelash
bulu-bulu yang tumbuh berderet
. pada tepi-tepi kelopak mata, yaitu
pada tepi-kelopak mata atas dan
kelOpak mata bawah
biindar cimtlar
bentuk bidang dengan sisi yang
niembentuk lingkaran
bundjt telur ovate
bentuk bidang seperti bentuk te-
hit dengan terlebar terletak di ba^
gian d6kat pangkal
bundar tehir sunsang abovate
bentuk bidang seperti bundar te
lur, tetapi bagian terlebar terletak
di bagian ujung sehingga ujungnya
lebih lebar daripada bagian pang-
kalnya; contoh daun kamboja
bunga/lower
pucuk tumbuhan Anthophyta
yang bermodifikasi untuk perkem-
bangbiakan; bunga pada umum
nya mempunyai bagian perhiasan
bunga yang beraneka ragam ben
tuk dan warnanya
bunga betina pistillate flower
bunga yang hanya mempunyai
putik saja, tanpa benang sari
bunga jaUtan staminate flower
bunga yang hanya mempunyai
benang sari saja, tanpa putik
burung (lihat aves)
butir-y y-gramles
butir-butir menyerupai kuning te-
.  lur yang terdapat pada sel-sel
nutfahjantan
buyungan utricle
buah kering, kecil, menggelem-
bung, berbiji satu, merekah seper
ti buah bayam
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cacing worm
kelompok binatang yang mempu-
nyai tubuh berbentuk gilig atau
seperti pita, tidak berkaki serta
permukaan tubuhnya licin; con-
toh cacing tanah, cacing gelang,
cacing pita, dan cacing tambang
cacing piplh fJatwohn, plathylmin-
thes
filum binatang yang mencakup
cacing hati dan cacing pita; usus^
nya (apabila ada) hanya mem-
punyai satu celah; cacing ini ti
dak mempunyai ronj^a . tubuh
ataiipun sistem peredaran darah;
mempunyai alat reproduksi yang
hermafrodit
cakar c/ow
kuku yang hincing pada jari-jari
binatang, terutama bila bentiik-
nya gilig dan melengkiing
cakram disc
bantalan berbentuk bundaran
yang berasal dari dasar bunga
atau benang sari di sekitar bakal
buah
cangkang shell
bagian penutup tubuh hewan mo-
luska, misalnya kerang, kaku, dan
keras, umumnya mengandung ka-
pur dan kitin, berfungsi sebagai
pelindung
cangkok marcot
perbanyak tumbuhan secara bada-
niah (vegetatiQ dengan merang-
sang tumbuhnya perakaran pada
cabang/ranting yang ada di pohon:
pembuatan cangkok dilakukan de
ngan membuang kulit dan lapisan
kambium sepanjang 5—10 cm me-
lingkar cabang/ranting dan, mem-
balut bagian atas luka dengan
campuran tanah dan humus untuk
merangsang pertumbuhan akar
caplak ticks
jenis-jenis arachnida dari Akarina
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celah
cuplikan
yang biasanya hidup dengan
mengisap darah; sebagai parasit
hewan berdarah panas dan men-
jadi perantara penjangkitan ba-
nyak penyakit menular pada he-
wan dan manusia
t:elah insangg'/// cleft
celah antara permukaan lengkung-
an-lengkungan insang
cendawan mushroom, toadstool
istilah umum bagi jenis-jenis
Agaricales, yaitu jamur-jamur
yang bertubuh lunak, berdaging
dan berbentok payung terbuka
bagian tubuh buah yang berben
tuk payung itu biasanya berbilah
bilah; beberapa jenis cendawan da
pat dimakan Qamur merang), teta
.  pi ada pula yang beracun
caphalopoda cephalopoda
kelas moluska yang meliputi ikan
gurita dan cumi-cumi; kepalanya
berkembang sangat sempuma de
ngan mahkota terdiri atas ten-
takel-tentakel yang selalu beige-
rak; matanya besar dan rumit,
mendekati sempuma seperti mata
vertebrata; sistem sarafnya sangat
terpusat
coniferales conifers
bangsa tumbuhah berbiji telanjang
(Cymnospermae) yang umumnya
berupa pohon yang tinggi dan
hijau sepanjang tahun; biasanya
bemmah satu dengan mnjung jan-
tan dan betina y^g mudah (libe-
dakan; meliputi bentuk-bentuk
yang sudah punah dan yang masih
hidup seperti tusam, cemara kipas
dll.
cupak cupule
daun pembalut yang berfusi dan
menjadi organ berbentuk cawan
yang menyangga bunga; contoh
pada buah Quercus, Lithocarpus
cuping lobe
tonjolan bundar atau setengah
bundar pada pinggiran sesuatu
stniktur, misalnya bagian hi^n
bunga
cuping kelopak calyx lobe
bagian kelopak antarlekukan pada
kelopak bunga yang menjadi satu
pada bagian pangkal dan berlekuk
pada bagian atasnya; contoh kelo
pak bunga terong (Solatium trie-
longena) dan kelopak bunga cabe
rawit (Capsicum frutescens)
cupingmahkota corolla lobe
bagian mahkota antara lekukan
.  pada mahkota bunga yang men
jadi satu pada bagian pangkal dan
berlekuk (bertpreh]| pada-bagian
atasnya, contoh. mahkota bunga
terong susu (Solatium mamosum)
cuplikan samp/e
sebagian kecil dari suatu kelo'm-
pok makhluk hidup atau bagian-
bagiannya yahg.dianggap mewakili
selumh kelompok mengenai sifat-
sifat hayati,fi^,atau kimianya
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Ddaefah antarbeikas interfascicular
region
bagian jaiingan yang terletak di
antaia jaringan pembuluh, dise-
but pula jejari empulur
daeiah pindah-sUang crossing-over re
gion
bagian atau segmen kromosom
yang terletak di antaia dua lokus
tertentu
dahan branch
cabang-cabang utama yang turn-
buh dan batang pokok tumbuhan,
terutama yang berbentuk pohon
dakriokista dacryocyst
kantung air mata
daerah abad abscission zone
daerah antaia dua organ yang
teiisi dengan jaiingan khusus yang
beifiingsi untuk memisahkan ke-
diia organ teisebut; daeiah sema-
cam ini antaia lain teidapat pada
pangkal tangkai daun dan pangkal
gagang bunga sehingga bila tiba
waktunya daun dan bunga mudah
lontok
darah biood
caiian yang mengalii dalam sistem
pembuluh pada hewan dan manu-
sia^ beifungsi mengangkut zat ma-
kanan, zat asam (oksigen) dan
zat asam aiang (kaibondioksida)
darwinisme darwinism
teoii evolusi pada makhluk yang
meneiangkan teijadinya beima-
cam-macam makhluk oleh adanya
seleksi alami; teoii ini peitama
kali dipeikenalkan oleh Charles
Robert Darwin
dasar bunga receptacle
poros bunga tempat mahkota bu
nga, putik, dan benang sariberdiri;
bentuknya bermacam-macam dari
runjung sampai cekung
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dam daiir
daun/^/
bagian tumbuhai) yang melebai,
pipfli 'dan tipis, tumbuh dari ba-
tang atau pada ujung-ujung ba-
tang, berfiingsi untuk fotosintesis
dan req>irasi
daunbenelingn/^^/Tui/e leaf
daun yang kedudukannya berse-
lang-seling, silih berganti pada sisi-
sisi yang berlawanan; (daun perta-
ma pada sisi kiri, yang kedua pada
sisi kanan, yang ketiga pada sisi
kiii, yang keempat pada asi ka-
nan, dan seteiusnya)
daun buah carpel
struktur yang menyusun lingkaian
paling dsiam bagian-bagian bunga
stiuktur ini berfiingsi sebagai me>
gasporofH yang menyusun ginesi-
uni
daun gagang bracteole
daun pelindung kecil yang tum
buh pada gagang perbungaan atau
gagang bunga
daun kelopak sepal
salah satu danun yang berubah
bentuk dan yang menyusun kelo
pak bunga
daun mahkota petal
bagian mahkota polipetal yang
terbagi-bagi (lihat mahkota)
daun n^jemuk compound leaf
daun yang terbagi atas dua sampai
banyak anak daun, misalnya daun
tuii, asam, kacang, kelapa; dan
palem
daun pelindung hmcr
daun yang amat tereduksi sehing-
ga sering hanya berupa sisik pada
gagang perbungaan dan berfungsi
sebagai pelindung bunga, terutama
waktu masih kuncup
daun pembalut involucre
sekelompok daun pelindung yang
bersama-sama menyangga perbu
ngaan, misalnya pada gerbera, bu
nga matahari, dan kenikir
daun pemikat decoy leaf
metamorfosis daun pelindung
Bougainvittea spectabilis atau ke
lopak Mus^nda philippica men-
ja^ bagian bunga yang menyolok
wamanya
daun tenda repa/
salah satu daun yang membentuk
hiasan bunga bila daun mahkota
dan daun kelopak tidak dapat-di-
bedakan
ddxacucle
rangkaian peristiwa yang, berlang-
sung secara teratur sedemikian ru-
pa sehingga peristiwa yang ter-
akhir selalu diikuti kembali oleh
peristiwa pertama
daxalddxxp life cycle
urutan perubahan makhluk hidup
dalam masa antara tegadinya
pembuahan sel telur sampai indi-
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daya dermis
vidu yang dihasilkan dari pem-
buahan tersebut menghasilkan
pembuahan berikutnya untuk me-
niulai kembali peristiwa kehidu-
pan seperti induknya
daya dukung carrying capacity
kemampuan menampung oleh sua-
tu habitat yang ditiicur berdasar-
kan jumlah maksimum individu
yang' dapat hidup normal dalam
- habitat tersebut
dedsivinan foliage . . ,
keadaw atau sifat daun secara ke-
seluruhan dari suatu tumbuhan
degeiierasi degeneration
keadaan bila individu atau jenis
kehilangan seluruh ataii sebagian
dari salah satu atau beberapa
organnya selama proses daur hi
dup atau peijalananevolusinya
dckoniugiisi deconfugiation
terpisahnya kromosom-kromosom
homolog yang terlalu cepat (abnor
mal), yaitu teijadi sebeluni akhir
profase; dekonjugasi teq^di pada
pembelahw meiosis
dendrogram dendrogram
diajgram berbentuk pohon ymg
' mehiinjulckan derajat persamaan
di antara anggota-anggota suatu
kelompok organisme
denitririkasi denitriflcation
rangkaian proses mikrobiologi da
lam tahah yang mencakup proses
reduksi senyawa nitrat menjadi.
nitrit dan tereduk^ya nitrit le-
bih lanjut menjadi nitrogen bebas
(N2)
densdens
gigi, bintil, atau tonnolan yang
berbentuk seperti gigi .
dentin dentine
unsur peiiyusun utama gigi yang
berupa bahan befkapur mirip tu-
lang, tetapi lebih ketas dan lebih
mpipat
denyut pilse
gerak berulang secara teratur; con-
toh denyut jantung dan denyut
nadi
dermatoHt dermatophyte
jamur yang hidup sebagai parasit
pada jaringan berkeratin, seperti
rambut, kulit, dan kuku; contoh
jamur kurap dan panu
dssvaaXolo^denhatoiogy
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kulit dan penyakit-petiyakit
kulit
dermatomikosis dermatomycosis
penyakit kulit pada mantisia atau
binatang yang disebabkan oleh
jamur
dermis Jerm/s
lapisan luar talus (thallus) pada
limut kerak atau pada tubuh
hyjisilxBasidiomycetes
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determinasi
detemiinaa
penentuan' identitas suatu t^son
dengan menggunakan takson lain
identitasnya sudah diketahui
sebagai 'pembanding; kalau ciri-
ciii kedua takson itu sama, iden
titasnya dianggap sama; hasil de
terminasi biasanya benipa nama
ilmiah.
devon devo/i^/i.
periode keempat era Paleozoikum,
berla^gsung antara 350—300 juta
t^un yang ^u, ditandai oleh
merajdelanya bangsa ikan dan
munculnya binatang amfibi, serta
mulai banyaknya tumbuhan darat
benipa paku pohon
de viiesianisme de vriesianism
teoii yang mengatakan bahwa evo-
lusi makhluk pada umumnya dan
pembentui^n jenis pada khusus-
nya merupakan hasil mutasi readi-
kal
deal^tes insipidis diabetes insipidus
penyakit pada manusia disebab-
kan oleh kekurangan hormon
vasopresin. atau hormon anti di-
urptik (ApH) akibat g^ngguan pa
da kelenjar pituitari (hipot^a-
mus), ditandai dengan pemben-
tukan w kencihg yang berlebih-
an; bandingkan dengan diabetes
melitus
diabetes me]itas diabetes mellitus
penyakit kronis pada manusia
yang disebabkan oleh .^pgguan
metabolisme karbohidrat i^bagai
akibat kurangnya hdimon insulin
yang dibentuk oleh kelenjar insu
lin, ditandai dengan kadar ^ uko^
yang iing^ di dalam dai^ serta
adanya glukosa di dalam air ken-
cing; bandin^an dengan diabetes
insipidis
diafragma
dinding atau selaput pemisah;
1. jaringan yang memisahkan
rongga dada dari rongga perut
pada binatang mepyusui (mama-
lia); 2. membran (selaput tipis)
yang memisahkan jantung dari
bagian-bagian lain tubuh serangga
diagnosis duignos/s
upaya untuk menentukan macam
penyaUt dan penyebabnya berda-
sarkan tanda-tanda/gejala-gejala
yang ditimbulkannya
diapause diapause ^ .
masa penan^uhan pertumbuhan
(dormansi) secara ^ontan pada
serangga yang sama sekali tidak
dipengaruhi/disebabkan oleh per-
ubahan keadaan iklim; diapau^
dapat menyangkut perkembangan
embrio, l^a atau pupa atau ter-
hentinya kegiatan seksual serangga
dewasa
diaspora diaspore
setiap satuan (spora, benih) yang
dipakai untuk penyebarluasan
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diastol dikariotik
suatu janis dan karena itu hams
mampu berkembang menjadi orga-
nisme bam
diastol diastole
gerakan pengembangan mangan-
mangan jantung secara teratur un-
tuk menyerap/menyedot darah ke
dalam jantung; irama denyut jan
tung mempakan rangkaian gerak
an mengembang (diastol) dan me-
ngempisnya jantung (sistol) secara
silih berganti
diatom diatom
kelas ganggang yang selnya dike-
lilingi oleh suatu cangkang yang
menyempai kotak, yang mengan-
dung silika
diferensiasi differentiation
suatu proses pertiimbuhan secara
fisiologi dan morfologi yang ter-
jadi dalam suatu sel, jarlngan atau
organ-organ yang dimulai dari ba-
gian-bagian yang bersifat meristem
menjadi bagian-bagian dewasa dan
.'yang dilanjutkan dengan spesiali-
sasi bagian-bagian tersebut ^ hing-
ga khas bentuk dan fungsinya
difUetSc diphyletic
sifat takson makhluk yang mem-
punyai dua garis asal usul
. difiodon diphyodont
makhluk yang memiliki dua ma-
cam perangkat gigi, yaitu gigi
susu dan gigi tetap seperti pada
manusia dan kebanyakan mama-
lialainnya
difiisi duffusion
proses perpindahan partikel-parti-
kel (molekul atau ion) suatii zat
dari lamtan yang konsentrasinya
lebih tinggi ke dalam lamtan
yang konsentrasinya lebih rendah,
untuk mencapai keseimbangan
(homogen); bandingkan dengan
emosis
AigeTLdigenic
sifat yang dikendalikan oleh dua
gen yang saling melengkapi penga-
ruhnya
digenesis digenesis
1. pergantian generasi, yang cara
berbiaknya bergantian antara ben
tuk seksual dan aseksual, misal-
nya pada lumut dan paku-p^uan;
2. dalam sitologi berarti pergilirw
antara bentuk haploid dan diploid
ddcarion dicaryon
keadaan hifa yang sel-selnya ma-
sing-masing mengandung dua inti,
sebagai hasil proses plasmogami;
dalam proses selanjutnya kedua
inti iitu akan bergabuiig menjadi
satu (kariogami)
dikariotik dicaryotic
keadaan hifa yang sel-selnya me
ngandung dua inti sebagai akibat
teijadinya plasmogami, tetapi se-
belum berlangsungnya kariogami
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dikogami diploid
dikogami dichogamy
sifat bunga yang kepala putik dan
serbuk sarinya tidak bersamaan
waktu masaknya sehingga pem-
buahan silang dimungkinkan ter-
jadinya; contoh jenik besar, je-
ruk punit, dan jeruk siem dll
dikotil dicotyledon
tumbuhan bginya berkeping
biji dua; contoh kacang-kacang-
an, nangka, duiian, mangga, dan
rambutan; keping biji akan terli-
hat jelas ketika sedang bersemi;
dua keping ini terdapat berpa-
swgan di bawah pasangan daun
pertama
dikotoml dichotomy
sistem percabangan yang pada
setiap titik percabangwnya sela-
lu membentuk dua cabang
dikiosoma dictyosome
unsur dari aparat Golgi
dimonoesis dimonoecious
sifat tumbuhan yang mempunyai
3 macam bunga, yaitu bunga
banci, betina, dan bunga jantan;
contoh bunga bangkai (Amor-
phophallus titanum) dan kerabat-
nya
dimorfisme dimorphism
terdapatnya dua macam bentuk
daun atau bunga pada satu tum
buhan
dinding sel cell wall
dinding yang mengeiilingi proto-
plasma sel pada tumbuhan, sering-
kali seluruh dinding tampak tebal
dinding ^ ora spore wall
dinding yang membungkus spora;
tebal dan hiasan permukaannya
bermacam-macam bergantung je-
nisnya
dioesis dicehus
sifat tumbuhan yang bunga jan
tan dan bunga betinanya terdapat
pada dua individu; jadi, ada po-
hon dan pohon betina; contoh
pala
diplobasUus diplobacillus
bakteri yang berbentuk batang,
aerob, dan gram negatif; hidiip
secara parasit pada selaput len-
dir
diplobion diplobiont
tumbuhan yang mempunyai mu-
Sim bunga dua kali dajam satu
tahun
dipXovi diploid
sifat atau keadaan yang ditandai
dengan dua set kromosom; dalam
penulisan sifat ini biasanya ditu-
liskan dengan tanda 2n = 2x;
contoh temu mangga (Curcuma
mangga Val.) 2n = 2x = 42 arti-
nya kromosomnya 2 set a 21
(2 X 21 = 42)
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diplokokus dominan
diplok(^us diplococcus
sepasang kokus yang berdempet-
an
diptera diptera
salah satu bangsa serangga yang
hanya mempunyai sepasang sayap,
meliputi nyamuk, agas, dan lalat;
pasangan sayap yang di belakang
berubah menjadi alat keseimbang-
an yang disebut halter, ada pula
Diptera yang tidak mempunyai
pasangan sayap depan
diplon diplon
makhluk yang mempunyai jumlah
kromosom dua pasang pada tiap
inti sei-sel somatiknya
diplonema diplonema
benang kromosom berganda yang
terlihat pada fase diploten pada
pembelahan meiosis
disakarida disacharide
senyawa sakarida/gula yang bila
mengalami hidrolisis menghasilkan
dua molekul monosakarida; con-
•toh laktosa, dan maltosa
disimilasi dissimilation
proses perombakan substansi da-
lam tubuh makhluk substansi ini
menjadi komponen-komponen
Iain yang lebih sederhana; pada
proses ini juga dilepaskan/dihasil-
kan energi; proses ini disebut ju
ga katabolisme
disinfdctan disinfectant
bahan kimia yang mampu mem-
bunuh atau memusnahkan jasad
renik yang merugi^an, Disinfek-
tan tidak mampu merusak spora
bakteri; istilah ini digunakan khu-
sus untuk bahan kimia yang di-
aplikaslkan pada benda-benda
(objek) mati (lantai kamar kecil,
kamar mandi, dan Iain-lain); ban-
dingkan dengan antiseptik
disom disomic
sifat mempunyai dua kromosom
atau gen yang homolog
distal distal
jauh dari titik asal atau titik me-
lekaatnya; lawannya proksimal
diurnal diurnal
sifat atau kebiasaan makhluk un
tuk aktif terutama pada waktu
siang hari
divisi division
salah satu takson (kesatuan takso-
nomi) yang tertinggi tingkatnya
yang mewadahi kelas-kelas yang
berkerabat
DNA (lihat asam deoksiribonukleat)
dominan dominant
1. keunggulan dalam suatu faktor
keturunan pada individu terhadap
individu yang lain sehingga pada
keturunan hasil perkawinan kedua
individu muncul sifat dari faktor
yang unggul; contoh rambut hi-
tam dominan terhadap rambut pu-
tih atau pirang; 2. jumlah individu
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domian diiri
yang besar dari suatu jenis dalam
suatu populasi; oontoh. pohon ke-
lapa di daerah panfai
Aonaasi dormant
keadaan atau sifat terhambatnya
pertumbuhan atau perkembangan
untuk sementara waktu (dapat
sampai berbulan-bulan) meskipun
keadaan lingkungan sebenamya
bersifat menimjang (air cukup,
cahaya, serta suhu balk dll); biji
yang dalam keadaan dorman tidak
akan berkecambah meskipun se-
mua per^aratan untuk berkecam
bah biji tersebut dipenuhi; bila
masa dorman telah dilampaui,
barulah teijadi perkecambahan
dorsal dorsal
bagian atas/belakang atau permu-
kaanatas
Aom dose, dosage
takaran obat, pupuk,pestisidad^,
menyatakan banyaknya bahan
(dalam gram) per satuan berat ba-
dan atau satuan luas lahan, yang
akan menghasilkan efek yang opti
mal
Avam kingdom
kategori teratas binatang atau
tumbuh-tiunbuhan; makhluk hi-
dup secara keseluruhan dibagi
menjadi dua dunia, yaitu dunia
hewan dan dunia tumbuh-tum-
buhan
dunia bam new world ^
bagian dunia yang mencakup be-
nua Amerika
dunia lama old world
bagian dunia yang mencakup be-
nua Amerika
dunia lama old world
bagian dunia yang mencakup Ero-
pa, Afrika, dan Asia
duodenum duodenum
bagian usus yang terletak antara
lambung (perut besar) dan usus
halus; pada orang dewasa pan-
jangnya ± 25 cm; saluran empedu
dan pankreas bermuara pada ba
gian usus ini
duplikat kfomosom chromosome du
plication
penggandaan jumlah kromosom
menjadi dua kali jumlah semula
pada setiap yang dihasilkan pada
pembelahan sel mitosis, yang ber-
akhir dengan dua buah sel yang
memiliki jumlah kromosom yang
sama
duii^ihe
organ kuat berkayu, langsung, ka-
ku, dan berujung tajam serta
umumnya berasal dari jaiingan
kayu
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dmi
duii tempelpncA^/e
tonjolan yang tidak terlampau ringan epidemjis sehingga mudah
panjang, kaku dan ujungnya run- ddepas contoh duri pada tuni-
cing; duri tempel berasal dari ja- buhan mawar dan kapok
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ektoprokta ectoprocta
kelompok koloni hewan akuatik
kecil yang dianggap sebagai kelas
Plyzoa
edafit edaphytes
jenis-jenis tunibuhan yang daerah
penyebarannya ditentukan oleh
faktor-faktor tanah
edema oedema
penibengkakan jaringan kareiia
rongga anlarsel terisi oleh cairan
tubuh secara tidak normal; con-
toh penibengkakan pada kaki ka-
rena penyakit beri-beri
efira ephyra
bentuk peralilian pada ubur-ubur,
antara ben'-ik polip (tidak berge-
rak) sifistoma dan bentuk medusa
(bergerak) sifozoa
ekotogi ecology
cabang ilmu pengetaliuan yang
mempelajari hubungan timbal ba-
lik antara organismc dan lingkimg-
annya: termasuk di dalamnya per-
kcnibangan komunitas. intcraksi
antarjcnis dan antarorganisme. pe-
nycbaran geografis, dan pcruba-
iian susunan peralihan populasi
ekoprotandri ecoprotandry
pcristiwa masaknya bunga janlan
lebili dulu daripada masaknya bu
nga betina
dcoprotogeni ecoprotogeuy
pcristiwa masaknya bunga betina
lebih dulu daripada masaknya bu-
nganjantan
ekor cauda
bagian tubuh yang terietak setclah
(di belakang) abdomen atau pcn-
juluran yang nienyerupai ekor (da-
lam pengertian umum); pada ver-
tebrata ekor dapat dengan tegas
dibedakan dari bagian tubuh lain-
nya karena bagian ini mcrupakan
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dcsogin
bangunan'khusus; contoh ekor
kadal, ekor buning, ekor sapi,
dan ekor monyet
ekosistem eco^stem
.  satuan komunitas ekologi yang
merupakan suatu sistem, terdiri
d^ komponen hayati (makhluk
hidup) dan nonhayati (tanah, air,
bangunan dll); dalam suatu ekosis
tem tercermin adanya hubungan
timbal balik antar unsur-unsur pe-
nyusunnya yang telah inenunjuk-
kan kemantapan dan keswasemba-
daan
dcotipe ecotypes
bagian populasi jenis yang menun-
jukkan ciri-ciri morfologi kimia
atau fisiologi yang mantap dan
• agaknya diatur oleh faktor-faktor
genetika yang berkorelasi dengan
keadaan-keadaan ekologi tertentu,
tetapi yang dianggap kurang ber-
arti dari sudut taksonomi
eksikati exsiccati
sekumpulan spesimen jamur
yang dikeringkan dan berlabel ter-
cetak serta disebarluaskan pada
semua herbarium utama dan
umumnya diacu dalam penelitian-
penelitian taksonomi
eksin exine
dinding paling luar serbuk sari,
biasanya mempunyai pola permu-
kaan yang khas untuk tiap jenis
tumbuhan dan tahan terhadap pe-
lapukan; karena adanya lapi^
keras dan berpol^ khas mi, serbuk
sari yang berumur ribuan tahun
masih bisa diidentifikasi
ekskresi excretion
ponbuangan cairan (berisi bahan-
bahan sisa metabolisme) dari da
lam tubuh hewan atau tumbuhan
melalui saluran atau jaringan khu
sus; contoh keringat
ekskreta exreta
zat-zat (umumnya padat) yang di-
keluarkan dari tubuh binatang
eksodennis exodermis
1. lapisan sel yang bergabus terle-
tak di bawah lapisan epidermis
pada akar berbagai jenis anggrek;
2. lapisan di luar sel korteks
(cortical sel) yang kelak, setelah
mengalami proses penebalan de
ngan suberin atau kutin, akan
menggantikan epidermis pada akar
eksogami exogamy
perkawinan individu gamet-gamet
yang tidak mempunyai hubungan
kekerabatan
eksogen exogenous
berasal dari luar atau disebabkan
oleh faktor luar
dksogin exogynous
tumbuh atau mengalami perkem-
bangan di sebelah luar
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eksokarp ektospora
eksokarp exocarp
lapisan terluar dari kulit buah
dari disebut juga epikarp)
eksokrin exoaine
kelenjar yang sekresinya dialir-
kan melalui saluran khusus; lawan-
nya adalah endokrin
ekso^ora exospore
spora aseksual yang terbentuk ka-
rena pemisahan" bagian ujung sel
induk;proses pemisahan tersebut
disebut abstriksi. spora semacam
ini dijumpai pada Phycomycetes
eksterior exterior
terdapat di luar bagian tubuh ter-
tentu, misalnya tali pusat terha-
dap bagian perut fetus; lawannya
interior (di bagian dalam)
ekstrinsik extrinsic
sifat yang menerangkan bahwa
asalnya dari luar dan bukan dari
dalam badan
eksudat exudate
zat-zat yang diekskresikan mela
lui lubang pori-pori, misalnya ke-
ringat
eksuvia exuviae
1, fosil sisa-sisa hewan; 2. bagian
kutikula yang ditanggaikan pada
proses pergantian kulit; contoh
pada ular
ektoameba ectoamoeba
ameba yang hidup di luar orga-
nisme lain
ektoderma extoderm
lapisan nutfah yang paling luar
pada embrio binatang, yang dalam
perkembangan selanjutnya akan
membentuk lapisan epidermis dan
jaringan saraf
ektofagus ectophagous
sifat makhluk hidup (parasit) yang
hidup, berkembang, dan memper-
oleh makanan pada permukaan
tubuh inangnya
ektogenesis ectogenesis
pertumbuhan embrio secara buat-
an (diluar tubuh individunya);
cara pertumbuhan semacam ini
dinamakan pembiakan in-vitro
ektoparasit ectoparasite
parasit yang hidup di b^ian luar
(pada permukaan) tubuh inangnya
ektoplas ectoplast
lapisan tipis protoplasma yang ter
dapat di sepanjang sisi (bagian) da
lam dinding sel
ektoplasma ectoplasm
lapisan paling luar, protoplasma
sel, yaitu bagian yang langsung
berbatasan dengan dinding sel
ektosom ectosome
butir-butir sitoplasma khusus yang
merupakan kekhasan sel-sel induk
natfah dan sel-sel tangkai pada
bangsa Copepoda
ektospora ectospore
lapisan tipis dinding spora yang
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ektiofik
embrio
terletak di sebelah luar perispora,
umuninya hanya terlihat dengan
pembesaran yang kuat
ektrofSc ectotrophic
pertumbuhan mikoiiza yang me-
nutupi permukaan atas tumbuhan
inangnya
ekuinoktial equinoctial
saat; ketika matahari (secaia kha-
yal) melewati garis katulistiwa;
pada saat itu panjang hari siang =
panjang hari malam di daerah ka
tulistiwa; hal ini teijadi pada tang-
gal 21 Maret dan 23 September
elaiopiankton ekdoplankton
plankton yang menghaalkan dan
menyimpan butiran-butiran mi-
nyak sehingga tubuhnya terapung
di air
eiastiaelastin
protein pembentuk serat pada ja-
ringan pengikat antara dua tulang
pada vertebrata, bersifat lentur
(elastis) sehingga dapat mengge-
rakkan tulang (lihat ligamen)
elefantiasis (lihat filariasis)
eldctosom electosome
kondriosom yang dianggap sebagai
pusat kegiatan reaksi-reaksi kimia
dalam protoplasma
elevator elevator
otot yang berfungsi untuk meng-
angkat bagian tubuh tertentu
elytra
sayap muka kumbang Coleoptera
yang sudah termodifikasikan; sa
yap ini tebal dan kuat, yang juga
berfungsi untuk melindungi sayap
tipis yang berada di bawahnya/di
belakangnya
email enamel
bahan keras yang mengandung le-
bih dari 90 persen kalsium dan
magnesium yang membentuk sua-
tu lapisan ,yang menyelubungi
dentin pada gigi, email juga mem
bentuk mantel pada sisik
emaskulasi emasculation
perlakuan terhadap bunga bisek-
sual (berkelamin ganda) dengan
cara membuang benang sari sebe-
lum serbuk sarinya terlepas dari
kotaknya agar tidak tetjadi pe-
nyerbukan sendiri, kemudian dila-
kukan penyerbukan dengan ser
buk sari dari bunga lain; lihat
penyerbukan sendiri, penyerbu-
kan silang
embrio embryo
1. binatang muda sebelum me-
ninggalkan badan induknya (sebe
lum dilahirkan) atau sebelum me-
netas (masih d^dam telur); pada
manuaa pengertian embrio men-
cakup sqak menempelnya zigot
pada dinding rahim, sampai masa
8 minggu setelah tegadinya kon-
sepsi; 2. sporofit muda tumbuhan
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embriofita
endodennis
berbiji setelah berlangsungnya
.  proses pembuahan; ddam perkem-
bangan terakhir embrio umumnya
terdiri dari plumul, radikula dan
keping biji; pada anggrek embrio
terdiri dari kumpulan sejumlah sel
saja
embriofita embyophyta, embryo-
phyte
semu^ .tumbuhan yang mempu-
nyai alat seksual multiselular dan
membentuk embrio, mencakup se-
mua tumbuhan berbiji (spermato-
fita) dan tumbuhan lumut (mem-
punyai archegonium); banding- -
kan dengan Mycophyta dan Thed-
lophyta
embriogeni embryogeny
proses pertumbuhan dan perkem-
bangan embrio
embun berbulu downy mildew
nama umum penyakit tumbuhan
yang disebabkan oleh jenis-jenis
jamur SM^Peromsporaceae;%e}di-
la serangan terlihat pada permu-
kaan daun yang dipenuhi embun
berbulu-bulu; bulu-bulu ^sebut
sebenarnya adalahkonidioforyang
bermunculan dari celah-celah mu-
iut daun
empedu bile
organ berupa kantung; yang me-
nempei pada hati; di dalamnya
terdapat cairan basa berwarna ke-
hijauan yang disalurkan melalui
suatu pembuhih yang bermuara
pada usus; cairani tersebut ber-
fungri untuk membwtu pencer-
naan lemak dan penyerapannya
setelah dicema; cairan empedu
memberikan wama kuning pada
faeces
empuhirpjrA
jaringan dasar di tengah-tengah
(daerah pusat) batang atau akar
evKalsi emulsion
campuran dua macam cairan tak
bercampur semputna; cairan yang
satu membentuk butir-butir ke-
cil di dalam cairan yang lain, mi-
salnya minyak di dalam air
endemik endemic
1. makhluk hidup yang penye-
barannya terbatas pada daerah
tertentu saja; 2. penyakit yang
penyebarannya terbatas (setem-
pat-setempat)
endoderma endoderm
epitel organ pencemaan dan per-
napasan serta kelenjar yang terda
pat pada saluran pencemaan
endodennis endodermis
lapisan paling dalam daripada kor-
teks yang menyelubungi stele,
khas terdapat pada akar dan ba-«.
tang paku-pakuan (pteridophyta)
dan beberapa Dikotiledon
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endofqgus eiidoq>ora
eoAoiagixsendopkagom
^at makhluk hidup (parasit) yang
hidup, berkembang, dan memper-
oleh makanan di dalam tubuh
inangnya
endofit endophyte
tumbuhan yang hidup di dalam
tumbuhan lainnya atau di dalam
tubuh hewan, biasanya sebagai pa
rasit
endogami endogamy
proses reproduksi secara perkawi-
nan antarindividu-individu yang
sangat delut kekerabatannya
endogen endogenous
sifat atau keadaan sesuatu yang
terbenam, hidup, tumbuh, atau
mengalami perkembangan dalam
organ atau substrat
endokairp endoaarp
lapisah paling dalam dari dinding
buah (perikarp)
endokrin endocrine
kelenjar yang tidak mempunyai
saluran untuk mengalirkan hasil
sekresinya; sekresinya dirembes-
kan ke dalam sistem sirkulasi
yang ada di dalam tubuh;contoh
kelenjar endokrin; kelenjar hor-
mon
endokrinologi endocrinology
ilmu yang mempelajari kelenjar
endokrin pada manusia dan verte-
brata lainnya, kliususnya menge-
nai hormon yang dihasilkan dan
pengaruhnya terhadap proses da
lam tubuh
endomiksis endomixis
peristiwa penyusunan kembali inti
sel tanpa adanya konjugasi terle-
bih dahulu seperti terjadi pada
Protozoa
endomitosis endomitosis
proses pembelalian sel yang proses
penggandaan kromosomnya tidak
diikuti dengan pembelahan inti
sel; akibatnya, setelah berlang-
sungnya proses ini inti sel atau
sel mengandung jumlah kromo-
som dua kali lipat jumlah kromo-
som semula
endoparasit endoparasite
parasit yang hidup di dalam tu
buh inangnya
endoplasma endoplasm
bagian dalam protoplasma sel
endosperma endosperm
jaringan yang mengandung perse-
diaan makanan yang terbentuk da
lam kantong embrio tumbuhan
berbiji; pada waktu biji berke-
cambah, persediaan makanan ini
dimanfaatkan untuk pertumbuhan
kecambah
endospora endospore
lapisan tipis dinding spora yang
terletak paling dsalam dan umum-
nya terbentuk paling akhir dalam
sporogenesis
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endostialnun entopaiasit
endostfakum endostmcum
lapisan bagian dalam cangkang
kerang yang umumnya beiwama
putihbeisih
eadpU^xaa au^thelhtm
lapisan tunggal yang terdiii dan
sel-sel pipih yang melapisi jan-
tung,. pembuluh daiah, dan pern-
buluh linfa pada vertebrata
endo endo
lapisan sel yang berdinding tebal,
terletak di bawah lapisan ei»der-
mis pada dinding kantong seibuk
sari
endotesta endotesta
lapisan testa yang terdalam, bia-
sanya tipis dan lunak seperti se-
laput
endozoSc eruhzoic
penyiebaran biji tumbuhan oleh
hewan dengan cara menelannya
dan mengeluarkannya bersama-
sama kotoian; contoh penyebaian
oleh buiung, miisang
energi energy
tenaga atau daya yang dapat di-
gunakan untuk melakukan berba-
gai proses kegiatan; energi dapat
merupakan bagian suatu bahan
atau tidak terikat pada bahan
(contoh sinar matahari)
enecgid energid
unit protoplasma; sel dengan atau
tanpa dinding sel
eoseSaUmencephalont
otak atau bagian kepala yang ber-
isidtak
eoMfivnd
1. suatu orgw serupa daun, pada
palem atau tumbuhan paku;
2. suatu organ serupa daun de
ngan rifat morfologi yang iidak
jelas
enteron enteron
saluran pencemaan secara ke^-
luruhan (mulai dail muhit sam-
pai anus)
eaatod&m&entqdemi
lapisan paling dalam dari tiga
lapisan sel embrio pa^ hewan,
yang kemudian berkembang men-
jadi lapisan selaput dalam saluran
pencemaan, s^uran tenggorokan,
pam-paru, hati, dan pankreas Qi-
hat mesodeima dan dctoderma)
eoUmoGHentpmophify
penyerbukan, bunga dengan bah-
tuan/perantaraan serangga
entomolo^ entomology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan senngga
entoparasit entoparasite
parasit yang hidup, dan makan
di dalam tubuh inangnya; con
toh* cacing dalam tubuh manu-
sia atau hewan lainnya
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gny-im
epScarp
&mm enzyme
suatu substansi oiganik dihasil-
kan oleh sel-sel. makhluk hidup
berupa protein yang sangat kom-
pleks; yang panting peranannya
sebagai katalisator dalam. berba-
gai proses kimiawi di dalam tu-
buh mahluk hidup; biasanya un-
tuk dapat melaksanakan fungsi-
nya, enzim memetlukan kehadir-
an koenzim atau aktivator; tiap
jenis enzim mempunyai tugas kjiu-
sus; contoh enzim imilase, lipa-
se, pepsinn, dan tiipsin
eofil eophyl
daun-daun pertama yang dihadl-
kan pada semai dengah helaian
yang berwama hijau; daun-daun
ini kelak akan di^tikan fimgsi-
nya oleh daun-daun yang berben-
tuk normal (daun tumbuhan de-
wasa) yang disebut metafil
eosen eocene
kurun waktu dalam geplogi, meru-
pakan subdivisi dari zaman ter-
.tier, bedangsung sejak dari 54
sampai 38 juta tahun yang lalu
epidemi (lihat wabah)
qiidemiologi epid&niology
bagian ilmu penyakit yang khusus
mempelajaxi fakt(u:-faktor yang
menyebablon penjangkitan suatu
penyakit menular (Uhat epidenni)
epidermis epidermis
lapisan sel-sel paling luar pada tu-
buh hewan atau tumbuhan; pada
tumbuhan tebalnya hanya satu la
pis dan pada ba^an tumbuhan di
atas tanah biasanya tertiitup oleh
lapisan gabus; pada binatang tebal
nya beberapa lapis kecuaU pada
invertebrata
epifit epiphyte
tumbuhan yang tumbuh menum-
pang pada tumbuhan lain, tetapi
tidak mengambil unsur hara secara
langsung dari tumbuhan yang di-
tumpanginya; jadi, epifit tidak
merugikan tumbuhan yang ditum-
panginya;jenis-jenis tumbuhan ini
kadang-kadang juga dijumpai tum
buh secara alami pada atap-atap
bangunan; contoh anggrek dan
pakis
epifitotik epiphytotic
penyakit menular pada suatu jenis
tanaman tertentu yang tiba-tiba
beijangkit secara luais pada suatu
daerah
epiged epigeal
1. tumbuhan di atas tanah; ter-
utama tumbuhan yang bijinya ter-
angikat di atas tanah pada waktu
berkecambah; 2. serangga yang
hidup di dekat atau pada permu-
kaan tanah
epikaip (lihd dcsokarp)
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qpikotil estrogen
epikotil epicotyl
bagian batang embrio atau kecam-
bah yang berada di atas kotiledon
(keping biji)
epinasti epimsty
keadaan pertumbuhan permukaan
atas daun yang lebih cepat daiipa-
da permukaan bawah hingga daun
tersebut melekuk ke bawah
epipetal epipetalous
bunga yang bagian pangkal benang
saiinya melekat menjadi satu de-
ngan daun mahkota bunga
epistasis epistasis
pengaruh (efek) yang disebabkan
oleh suatu gen terhadap gen lain-
nya (bukan alel) sehingga sifat
yang berasal daii gen tersebut ti-
dak muncul (tersembunyi)
epiteka epitheca
cangkang diatom yang terletak di
bagian atas/luar, yang menutup
cangkang bawah (dalam)
epitelium epithelium
1. jarinigan sekular binatang yang
melapisi permukaan rongga atau
pembuluh, terdiri atas satu lapis
sel atau lebih membentuk selaput
pembungkus; 2. jaringan penutup
paling luar rongga-rongga pada
tumbuhan, yang terdiri atas satu
lapis atau lebih sel parenkima
yang cukup tebal
epizoik epizoic
makhluk yang hidupnya menem-
pel pada bagian luar tubuh bina
tang
epizootik epizootic
wabah penyakit yang menyerang
banyak hewan dari jenis yang sa-
ma pada waktu yang sama
eradikasi eracficatw/i
pemusnahan total tanaman yang
terserang penyakit ataupun selu-
ruh tumbuhan inang untuk mem-
basmi sesuatu penyakit
erepsin erepsin
enzim pemecah protein (Proteoli-
tik) yang diperoleh dari cairan
usus yang sebenamya merupa^n
campuran beberapa macam pepti-
dase
eritrosit erythrocyte
sel darah meral
esofagus oesopnagus
bagian saluran- pencemaan antara
tenggorokan dan lambung
esterase estemse
enzim yang berperan sebagai pe-
macu reaksi hidrolisis atau sintes
senyawa-senyawa ester
estrogen estrogen; oestrogen
hormon kelamin yang dihasilkan
terutama oleh ovari dan berfungsi
antara lain untuk meransang mun-
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estnis ex situ
culnya tanda-tanda kelamin se-
kunder pada wanita atau bina-
tangbetina
estrus estrous; oestrous
masa birahi pada hes^an mamalia
betina
etiolasi etiolation
gejala pertumbuhan yang tiddk
normal (antara lain ditandai oleh
batang memanjang dan daun yang
berwama pucat) karena keadaan
kurangcahaya
etioUn
pigmen kuning yang terdapat da-
lam klorofil tumbuhan yang tum-
buh ditempat gelap
etiiobotani etnobotany
cabang ilmii botani yang mempe-
lajari pemanfaatan tumbuhan da-
lam keperluan kehidupan sehari-
hari dan adat suatu suku bangsa.
contoh tikar pandan, tempat nasi
dari bambu; daun sirih dalam
upacara adat perkawinan
etologi ethology
ilmu atau cabang ilmu yang mcm-
pelajari perilaku binatang dalam
keadaan lingkungannya yang ala-
mi
exxger^ eugenics
Umii yang mempel^jari peningkat-
an bangsa manusia dengan cara
menerapkan hukum-hukum keba-
kaan
euhermafrodit euheniiaphrodite
sifat hermafrodit normal pada
tumbuhan berbunga, ditandai de
ngan adanya putik dan benang
sari yang lengkap pada satu kun-
,  tum bunga
euploid euplid
memiliki jumlah kromosom yang
besarnya merupakan kelipatan
jumlah pada monoploid atau ha-
ploid
evolusi evolution
proses perubahan pada organisme
secara bertahap oleh pengaruh
alamiah sehingga terbentuk organ/
bentuk baru yang berbeda dari.
bentuk semula atau menghasilkan
jenis makhluk hidup baru
ex situ ex situ
keadaan suatu makhluk di luar
tempat alamiahnya yang asli atau
posisi hormalnya: dipergunakan
untuk usaha pelestarian jenis di
luar habitatnya
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Fl,F2,F3.dst
simbol yang umum digunakan un-
tuk menunjukkan keturunan hasil
persilangan, baik pada tanaman
maupun' pada hewan; Fj = meru-
pakan hasil silangan' antar induk;
F2 = hasil silangan antara sesama
anggota Fj; F3 = hasil silan^n an
tara sesama anggota F2, dst
fagpha^e
virus yang menyerang jasad renik
tertmitu dan menyebabkan han-
cumya (lilis) dinding sel jasad re
nik tersebut
fago/Ai phagocyte
sel yang berfiingsi sebagai pema-
kan benda-benda asing di dalam
tubuh; contoh' sel-sel darah pu-
tfli
Csktor biotilc biotic factors
pengaruh lingkungan yang tim-
bul dari kegjatan makhluk hidup
fiaktor edaSkedaphic factors
keadaan tanah yang berpengaruh
terhadap tumbuhan, ditentukan
oleh faktor-faktor kimiawi,
tumbuhan, dan hewan tanah
faktor ikilm cUmatic factors
pengaruh cuaca terhadap makhluk
hidup satu daerah, terutama yang
^eba1)kan oleh suhu, curah hu-
jan, dan angin
laktor Im^niiigan external factors
keadaan sekeliling yang berpenga
ruh terhadap kehidupan suatu je-
nis makhluk hidup, terutama pe
ngaruh dari tanah, iklim, dan
makhluk hidup lainnya
faiaag phalanges
tulahg ruas-ruas jari kald vertebra-
ta
£alenofili phdleonophily
penye^ukan bunga dengan peran-
taraankupu-kupu malam
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fanerokotil fflcodaniii
fanerokotil phanerocotylar, ep^eous
keadaan bila kotiledon semai ter*
letak di atas permukaan tanah
faxingpharynx
bagian belakang mulut yang seka-
ligus merupakan bagian atas teng-
gorokan
faset facet
pennukaan luar komea pada mata
majemuk serangga
fdcunditas fecundity
kemampuan organisme menghasil-
kan keturunan dalam jumlah ba-
nyak
femva femur
1. tulang paha atau tulang proksi-
mal anggota badan bagian bela
kang pada vertebrata ^ lihat tulang
paha) 2. mas ketiga pada kaki
serangga dan laba-laba dihitung
dari ujung proksimal
fenologi phenology
ilmu yang mempelajari fenomena
atau gejala biologi yang berkala
dalam hubungannya dengan iklim
(misalnya migrasi bumng, musim
perkawinan bumng, waktu ber-
bunga atau berbuah tumbuhan
tertentu)
fertile
mampu menghasilkan ketumnan
fertflisasi (lihat pembuahan)
fetus foetus
embiio vertebrata yang masih ber-
ada dalam telur atau dalam kan-
dungan induknya
Tibmi fibrin
protein berbentuk serabut yang
terbentuk pada proses penggum-
palan/pembekuan darah; fibrin
berasal dari fibrinogen yang ber-
ubah karena aktivitas trombin;
fibrin tidak lamt di dalam pelamt
protein umumnya, tetapi dapat di-
lamtkan dengan enzim tertentu
seperti plasmin dan pepsin
fibrinogen fibrinogen,
globulin (sejenis protein) dalam
darah yang dapat berubah menjadi
firbin karena pengaruh aktivitas
trombin pada proses pembekuan
darah; fibrinogen dihasilkan oleh
hati
fibrosit
sel jaringan pengikat, mengandung
zat kolagen
fikosianin phycocyanin
kelompok zat wama terdiri atas
warna merah dan bim yang bersa-
ma-sama klorofil terdapat pada
ganggahg merah dan gang^g hi-
jau bim; fungsinya sempa dengan
karoten dalam fptosintesis dengan
menyerap energi cahaya untuk
membentuk klorofil
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fOaiiasi fitotoksin
Waj&xAfikiria^
penyakit pada manusia disebab-
kan oleh cadng Filaria bancrofti,
menyebabkan kaki mengembung
(seperti kald gajah) akibat ganggu-
an pada getah bening, juga disebut
elefantiasis
filodium phyUodium
tangkal daun yang pipih menyeru-
pai daun dan ber^ngsi seperti da
ub, nusalnya pada Acacia
jBlogeni phylogeny
hubungan asal-usul suatu makh-
luk, terutama mengenai tumbuh-
an, yang menyatakan perkemba-
ngan evplusinya dari suatu makh-
luk/tumbuhan yang terbentuk
lebih dahulu
filddadium phyUoclade
batang atau cabang yang mem-
punyai bentuk dan wama menye-
rupai daun
filotaksis phylhtaxis
kedudukan daun terhadap batang
dan urutannya satu sama lain,
dapat berhadapan, bergantian, spi
ral atau roset
filum phylum
salah satu kategori utama dalam
taksonomi hewan yang terdiri da
ri satu atau beberapa kelas yang
mempunyai persamaan sifat-sifat
das^- tertentu; contoh Filum
Chordata
^o\o^ physiology
ilmu yang mempelajari perilaku,
proses-proses di dalam tubuh
makhluk hidup
^todldksSsiphytoalexin
senyawa yang dihasilkan tumbuh-
an tinggi untuk melawan serangan
jasad renik
fitogeografi plant geography: phyto-
geography
ilmu yang mempelajari penyebar-
an tumbuh-tumbuhan di muka
bumi, susunannya, produktivitas-
nya, dan sebab-sebab yang me-
nentukannya
fitokiniia phytochemistry
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk senyawa kimia dalam tubuh
tumbuh-tumbuhan
fitopatologi phytopathology: plant
pathology
flmu yang mempelajari seluk-be-
luk penj^t tanaman serangan
jamur, bakteri, mikroplasma, virus
nematoda, dll juga disebut ilmu
penyakit tanaman
fitop phytoplankton
tumbuhan kecil yang mengandung
atau hanyut pada permukaan air
atau dekat permukaan air
fitotoksin phytotoxin
zat berasal dari tumbuhan yang
bersifat racun terhadap hewan
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fitotron fotonasti
fitotron phytotron
ruangan tertutup yang kondisinya
(suhu, caha^ya, kelembaban, dll)
dapat diajtur secara ketat dan di-
gunakan sebagai tempat menum-
buhkan tanaman
flagel/Znge/ib
alat perenang berbentnk pecut
yang terdapat pada jasad renik
dan spora kembara
floem phloem
jaringan pembuluh tjapis yang ber-
fung» liiengangkut zat makanan
daii daun ke bagian tumbuhan
lainnya Qihat perbedaannya' de-
ngan xilein)
Hota flora
semua populaai tumbuhan yang
ada di suatu daer^ tertentu; tu-
lisan yang mempertelakan semua
tumbuhan yang ada di suatu dae-
rah tertentu
floret/torer
bunga berukuran kecil, merupa-
kan bagian yang membentuk ke-
pala bunga majemuk atau bagian
tengah bunga compositae, seperti
keidkir, bunga matahaii.dan anye-
lir
foVk/d follicle
rongga kecil atau tabung yang
sempit dan dalam seperti i»da
rongga rambut; kelenjar yang kecil
dan sedikit bercabang
foresis phoresis
bentuk simbiosis yang simbion-
nya menempel dan dibawa ke ma-
na*mana oleh hewan inangnya se
perti halnya ikan paus membawa
ikan kecil-kecil
formasi formation
satuan terbesar masyarakat tum
buhan yang telah mencapai kli-
maks dalam suatu daerah yang
luas dm mempunyai iklim yang
seragam; contoh tundra dan hu-
tan basah tropik
fosfatase phosphatase
enzim yang melepas fosfat dari
ikatan senyawaan-senyawaan orga-
nik
fotoauptrof photoautotrophix
sifat mal^uk yang menggunakan
cahaya sebagai sumber endegi dan
C02 sebagai sumber karbon un-
tuk membentuk cadangan pangan
fotofobia photophobia
tidak dapat menyesuaikan diri pa-
da cahaya; menunjukkan per-
tumbuhan yang paling baik di
bawah cahaya yang sangat kurang
fotolisis photolysis
perombakan senyawa-senyawa ki-
mia di bawah pengaruh cahaya
fotonasti photonasty
tanggapan tumbuhan terhadap pe
ngaruh sinar yang membaur
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fotopenodisme
fonilculus
fotoperiodisme photoperiodism-
kesanggupan tiupbuhan/hewan
untuk menanggapi panjang leladf
peigantian siang dan malam se-
hingga mampu tumbuh atau ber-
kembang biak pada waktu-waktu
yang tepat
fotosmtesis photosynthesis
pedstiwa penggabungan kaibon
dioksida dan air secaia kimiawi
dalam klorofil untuk membentuk
karbohidrat dengan bantuan caha-
ya matahaii sebagai sumber energi
fototropisme phototropism
gerakan makhluk hidup karena
ransangan- cahaya, misalnya tang-
kai daun membengkok ke arah
cahaya matahaii
fragmoplas phragmoplast
gelondong plasma yang teilihat
pada pembelahan mitosis, yang
menyatu ke arah kutub-kutub
sel
fimg^ imperfect!/ungz imperfecti
kelompok jamur yang mempu-
nyai bentuk berbeda-beda dan
yang hidupnya belum diketahui
tahap seksualnya; umumnya daii
jenis-jenis Ascomycetes dan ka-
dang-kadang
funikulus (lihat tali pusat)
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g^g^g peduncle
tan^ai utama perbungaan atau
bunga tunggal (lihat gantilan)
galur strain
nama kolektif untuk mengacu
subdivisi atau jenis yang semua
turunannya mempunyai sifat-si-
fat yang jelas, misalnya galur
yang tahan terhadap satu penya-
kit; contoh domba garut, kuman
eltor
gambut peat
' bahan sisa yang berasal dari tum-
buh-tumbuhan yang telah mati,
namun tidak mengalami pembu-
sukan yang sempuma karena te-
rendam air; di Indonesia dapat
dijumpai pada daerah pasang su-
rut
garnet gamefe.
sel kelamin atau inti kelamin
yang terbentuk dalam gametangi-
um; inti sel atau sitoplasma garnet
dapat berfusi dengan inti sel atau
sitoplasma garnet lain untuk niem-
bentuk sel zigot yang berkem-
bang menjadi individu baru
gametanghim gametangiuni
organ tubuh jamur yang di dalam-
nya terbentuk garnet; bila gamet
yang dibentuk seluruh isi gameta-
ngium itu berfungsi sebagai gamet
gametofit gametophyte
fase daur hidup tumbuhan yang
mempunyai inti sel halploid; ber
asal dari spora yang haploid yang
dihasilkan oleh sporofit (diploid)
dengan cara (pembelahan) meio-
sis; selama fase gametofit dihasil
kan sel-sel kelamin
gametogenesis gametogenesis
proses pembentukan gamet atau
sel-sel kelamin
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g^etodt
pmtUiAigametocyte
sel teitentu yang mehgalami meio-
membentuk garnet
gainofaselgamopAafe ;
fase garnet atav iise haploid da-
lam daui hidup o};)Baid^e
gaihogenesis
peikembangbiakan dengan cara
pembuahan seksual
^^ogovi gamogony.
peikembangbiakan dengan cara
menghasHkan gamet-gamet yang
:beibeda (gamet jantan dan gamet
betina) ; -
gamopetal gamopetahus, sympeta-
lOUS ^
mahkoln yang daun-^unnya ba-
fusi menjadi satu satiiw; jjuga
di^butampe^
gamosepali gamoseplaous; ^nsepa-
U>US n •
kelopak yang duan-daunnya ber-
fusi menjadi satu kesatuan
gandtllbrbn
cabang kayu yang tid^ berkem-
bang lebih.lanjutj tetapi<b€^bah.
;! bentuk menjadi duii^uii kasar
sepeiti pada tumbuhan lukem
(l^cqurtiarul^)
dang juga terdidfatas bmyak .^1^.
dan berbentuk fi]^en;u^
menipakan tumbuhan air, terma-
suk g^a laut (sea weeds).
Sfsa^on^^ion
niassa badah-badan sel s^f yang
menipakan asd seiabut-^erabut sa-
laf; pada kebanyakan invertebrata
sisteih ptisat sdaf teidiii atas ba-
nyak ganglion yang saling-^ dihu-
btmgkmi oleh serabut^erabut sa-
raf
gantilan pedicel . ,. .
r tangkm yang langsvpg mendukung
bunga pad^ auatu perbungaan;. se-
telah terbentuk buah, tangkai ini
tetap disebut gantilan
gp^midrib
alat pendukun^ pu^iuti^
w ^uii; bagiah ini sering piila di-
^but ^ u tulang'^un , j
garis Wallace wa//bce'5/i/ie :, ; ; .1 .
gaiis khayalan yang meipisahl^^
daerah geogr^ fauna Asia'
fauna Australia, gaiis ini melintasi
Selat iombok, Selat M^sar te
rns ke utara di sebalah timur Fili-
suatu kelompok tumbuhan^ aeder-
y^g bjlsa:beifptosintesis; or-
^n-prgan reprpdukdnya terdiri
aias . satu ^ 1^ tetapi kadang-ka-
gasppl^nktongowp/ifmkro^ ;
.plankton yang; meng^pPQg dengan
bantuan kantong udara alay^piipp-
matofor
gpstipsi^gastrpwd . r
. ron^a gastnil^ atau rongga.'en-
dod^cipis , ; ; ,j,
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saluran pencemaan makanan pada
hewan
gastnilasi gastnUation
pembentukan endodermis dalam
sel-sel blastodennis
gdtonogami geitonogamy
proses penyeibukan sendiri pada
bun^, tetapi tepung sarinya ber-
asal daii*bunga lain pada tumbuh-
an yang sama
gejala symtom
keabnormalan yang terlihat pada
makhluk yang timbul karena pe-
nyakit
gel gel
larutan koloid setengah padat,
terbentuk dari zat polimer yang
tak larut dalam air, misalnya la
rutan pati dalam air yang menye-
rupailem
gelatin ge&i/in
1. albumin yang diperoleh dengan
jalan mendidihkan jaringan hewan
di bawah tekanan; 2. substansi
lendir dari tulang dan jaringan
lain hewan; kadang-kadang gelatin
dipakai sebagai bahan bakii me
dium' biakah untuk menumbuh-
kah jasad rehik
gen gene
bagian dari kromosom, berfungsi
sebagai pembawa faktor keturu-
nan, terbentuk dari sejumlah asam
generatif
nukleat yang teisusun dalam ma-
kromolekul yang disebut DNA
gena geiux
bagian samping kepala di bawah
mata pada serangga
gendang telinga eardrum
gendang yang terdapat pada ba
gian teng^ telinga, berfungsi un
tuk memperbesar suara
gendcologi geneeo/ogv
cabang ekologi yang berkaitan de
ngan jenis dan taksa di bawahnya,
terutama mengenai hubungan an-
tara faktor/sifat genctika dan fak
tor ekologi
generasi gametofit gametophytic ge
neration
tahap dari siklus hidup tumbuhan
yaiig berfungsi untuk melangsung-
kan pembiakan secara kawin; ta
hap lainnya adalah yang mengha-
silkan pembiakan badaniah, misal
nya melalui spora; kedua tahap
ini dapat dilihat jelas pada. siklus
hidup paku
genoasi R2 R2-generation
keturunan yang dihasilkan dari
kawin silang balik (persilangan an-
tara suatu hibrid dengan salah
satu tetuanya)
generatif generative
tahap pertumbuhan atau bagian
dari siklus kehidupan pada tum
buhan yang ditandai dengan
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getah
pembentukah sel kawin (garnet)
dalam proses perkawinan secara
seksual; contoh masa berbunga
pada tumbuhan tinggi, tahap ga-
metofit pada jamui (lihat vege-
tatif)
gesatiiiAgenitaUa
organ-organ reproduksi, terutama
mengacu kepada bagian luamya
genom genome
s^umlah kromosom yang mem-
bentuk satu perangkat (set) yang
lengkap menipakan perangkat
yang terdapat pada sel-sel kelamin
(garnet), dengan jumlah kromo-
yang tetap sebanyak (n),
yaitu sepanih dati jumlah kromo
som pada sel badaniah (2n)
gentingan isthmus
bagian sempit yang menghubung-
kan dua bagian yang lebih besar
suatu organ, mi^ya gentingan
kelenjar tiroid
geotaksigeo/nxis
orientasi atau reaksi terhadap ta-
nah
geotroplane geotropism
reaksi atau tanggapan terhadap
gaya tarik bumi
geragih rumer
selantar atau stolon yang bagian
ujungnya membentuk perakaran
dan kelak akan tumbuh menjadi
individu b^; individu, muda ter-
sebut lama-kelamaan akan terpi-
sah dari induknya setelah bagian
stolon yang menghubungkannya
membusuk
geraham bungsii Wi^om feefh
^ molar ke empat yang me-
lengkapi susunan gigi tetap dan
tumbuh terakhir
geiak brown browman movement
gerak tak teratur yang teijadi
pada paitikel-partikel koloid dise-
babkan pertumbuhw antara mole-
kul-molekul partikel dan mplekul-
molekul cairan pelarut; contoh
gerakan tepung sari bila ^tabur-
kan di atas permukaan air
gerakan nastik nas/ic movement
ger^can piada tumbuhan sebagai
reaksi terhadap rangsangan. yang
tidak bergantung kepada arah da-
tangnya rangsangan itu Sendiii;
reaka ini dapat berupa menutup-
nya atau membukwya bunga
sebagai reaksi atas perubahan in-
tensitas cahaya; perubahan cepat
posisi organ tertentu dari tumbuh
an seperti menutupnya daun putri
malu (mimosa pudica) karena ada-
nyasentuhan
getah&rtex
koloid yang dihasilkan beberapa
jenis tumbuhan yang terpennya
larut dalam air
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giberelin glQcbfisb
^imest^gibberenih
hormon yang mula*mula diisolasi
daii jamur paiasit Gibberella
jujikuroi yang menyebabkan pe-
manjangan tak. normal pada sem^
. padi; giberelin dapat dibuat sep^a
sontesis; banyak dipakai dalam
hortikultura karena mampu me-
rangsang pertumbuhan buah, biji
atau.muncninya bunga
^ tooth
bagjan mulut dalam vertebrata be-
rupa struktur keras berkapur yang
dipakai terutama untuk memo-
tong dan melumatkan makanan
gi^ pencabik camassial teeth
gigi geraham pada hewan nienyu-
sui pemakan daging; gi^ penca
bik berfurigsi sebagai ' pencabik
* atau pemotong daging yang di-
inakannya
gigi;susu milk-teeth; deciduous teeth
gigi pertama yang tumbuh pada
manusia, yang muncul segera se-
sudah atau sebelum lahir
gigi tetap permanen teeth
gigi-gigi yang tumbuh belakang
sebagai' pengganti gigi; su^u yang
tenggal
ginesium
nama kelompok untuk karpel pa
da bunga
^Itlkidney
sepasang organ di dalam rongga
pprut/tubuli binatang yang ber-
fungsi menghasilkan dan mcngc-
luarkan urin (air kencing)
ginogenesis
pembuahan palsu yang terjadi ka
rena garnet jantan yang memasu-
ki bakal telur atau ovum tidak
membuahi schingga akan terjadi
partenogenesis
ginomonoesis gynomonoecious
tumbuhan yang mcmpuiiyai bu
nga sempurna dan bunga betina
yang keduanya terdapat pada sa-
tu individu
nutrient
zat hara atau makanan yang bcr-
nilai dan diperlukdn luakhluk hi-
dup untuk pertumbuhan dan kc-
giatan liidupnya, misalnya un
tuk manusia mencakup 5 macani
zat hara; karbohidrat. lemak. pro
tein. vitamiii, dan mineral;' pro
ses pengambilan atau pemberian
makanan disebut nutrisi (nutri
tion)
glikogen g/ycogen
polisakarida yang terbentuk dari
^iiicosa, bersifat lanit dalam air,
banyak terdapat pada hewan dan
jamur sebagai cadangan glukosa;
pada hewan i biasanya disimpan
padahati
gUkoUss g/lCO/^5l5
perombakan glukosa dalam keada-
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glob^erina gonosit
an anaerob menjadi a^m laktat
(pada sel-sel hewan; beberapa jehis
jamur dan bakteri)' atau asam pi-
ruvat (pada sel-sel tumbuh-tum-
buhan; khamir, bebrapa jenis ja
mur dan bakteri)
globigeriiia i^bigreim
protozoa laut yang terniasuk
bangsa Foraminifera; binatang ini,
apabila mati, cangkangnya jatuh
sampai ke dasar lautan dan mem-
bentuk lumpur yang disebut lum-
pur globigerina
^ohvimg^btdm
protein sederhana, membeku ka-
rena panas, tak larut dalam air,
melanit dalam larutan garam
yang encer; terdapat pada sel-sel
tumbuhan dan hewan
g^omerulus g^mendus
Jala pembuluh-pembuluh darah
kapiler; l»gian kapsul Bowman
pada ginjal, berfungsi untuk me-
nyalur^ air tubuh ke dalam
ginjal menjadi air seni
^oUsg^ttis
lubang antara rongga mulut dan
tenggorokan pada vertebrata, di-
perlen^pi dengan otot yang
d^pat menutup lubang bila ma-
kanan secara refleks hendak di-
muntahkan
f^os&gbicose
senyawaan gula beratom karbon
enam (heksosa), .merupakap; se
nyawaan : gula utama (kn ^ paling
. umum pada hewan atou , tum
buhan; terdapat sebag^. sumber
energi, misalnya glukosa -d^m
darah, atau sebagai cadangan, (li-
hat gUkogen^ selulosa, pati^ gluko-
glukosida
senyawkan turunah glukbsa yang
siatu atom hidrogeiihya digahti
dengan satu gugusan organik; ter
dapat pada macam-macam tum^ .
buhan, misalnya sinigrin, digitalin,
dan strofantin
^uten gluten
protein yang terdapat pada biji
padi-padian (serealia), seperti pa-
di, gandum, dan jagung. gluten
menyebabkan sifat liat pada ado-
nan dari biji serealia
gonad gonad
organ reproduksi pada hewan,
berfungsi menghasilkan gamet
atau sel kelamin; contoh ovari
dantestis
gonoblas gonoblast
sel reproduktif pada binatang;
sel-sel ini kelak berkembang men
jadi gamet-gamet
gonogenesis gonogenesis
proses pembentukan gamet
gonoat gonocyte
sel yang nantinya akan mengha
silkan gamet
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gnmilbsit
granulosit granukxyte
sel*sel darah putih yang dalam
sitoplasmanya mengandung butir-
butir menyenipd lisosom, yang
dalam pewarhaan beiwama kuat
dengan pewama asam (eosinofil)»
•  sebagian lainnya berwama Icuat
dengan pewama basa (basofil),
dan sebaglan lainnya berwama
kuat baOc dengan pewama asam
atau dengan pewama basa (neu-
trofil) .
gulma weed.
jenis tumbuhan yang tumbuh pa-
da tempat yang tidak diinginkw,
misal alang-alang yang tOmbuh di
antara tanaman jagung atau ja-
gung yang tumbi^ *1iar** di ha-
laman yang lumputnya dipelihara
gundung corymb
tipe' perbungaan yang mempunyai
bunga-bunga yang tersiisun-sede-
mikian mpa sehingga bagian ujung-
ujungnya rata pada satu malai
gataiAguttation
pembentukan tetes air pada per-
mukaan tumbuh-tumbuhan, baik
yang berasal dari dalam tumbuhan
maupun dari lingkungannya
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Hhabitat habitat
tempat makhluk hidup biasanya
tumbuh dan hidup secara alamiah
haxofipest
dalam fitopatologi berarti bina-
tang (umumnya serangga, burung,
rodentia, dan Iain-lain) yang men-
datangkain kerusakan pada bagian-
bagian tanaman atau menimbul-
kan pengurangan produksi perta-
nian
haploid haphid
keadaan dalam sel, jaiingan atau
stadium yang inti-inti selnya ha-
nya mempunyai satu set laomo-
som yang tidak berpasangan; jadi,
hanya ada satu perangkat/sete-
ngah pasangan kiomosom dalam
satu inti sel
hara nutrient
zat yang dipkelukw tumbuhan
atau hewan untuk pertumbuhan,
pembentukan jaringan dan ke-
giatan hidup lainnya, diperoleh
dari bahan makanan mineral;
contoh: zat putih telur, zat
arang, vitamin, mineral
hasil sampingan by - product
hasil (produk) lain yang diperoleh
ketika memroses suatu produk
utama, misalnya ampas tahii pada
pembuatan tahu dan tetes pada
pembuatan gula tebu
hati liver
organ kelenjar yang terdapat di
dalam rongga perut/bagian ante
rior abdomen vertebrata; hati
mempunyai beberapa fungsi; (1)
menyekresi empedu, (2) metabo-
lisme, dan (3) penyimpanan gli-
kogen
haustorhim haustorium
alat serap zat hara pada jamur
parasit, bentuk dan sasarannya
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h«Jc«dcfln
hemoifili
bermacam-macam; dibentuk seca-
ra intraseluler olah interaksi an-
tara cabang hifa dan sel hidup
inangnya, yang oleh jamumya
diteitibus tanpa dimatikan
heksakan hexacanth
embrio cacing pita yang mempu-
nyai enam kait ^  dalamnya
heksosa hexose
karbohidrat yang terdiri dari ran-
tai dengan enam atom karbon,
misalnya glukosa dan fruktosa;
.kaibohidrat-karbohidiat ini dike-
laskait sebagai aldoheksosa, ber-
gantung kepada adanya sifat alde-
hida atau keton
helaian blade, lamina
bagian daun yang pipih dan male-
bar dengan bentuk tertentu
heUoGtheliophyte
tanaman yang tumbuh dengan su-
bur pada tepipat yang mendapat
sinar matahari; lawannya skiafit,
tanaman teduh
heUofobi heliophobic
sifat makhluk yang selalu berusa-
ha menjauhi sinar matahari -
heUptaksis/te/iohzjcis
[feaksi yang diberikan pleh prga-
nisnie terhadap rangsahgan yang
berasal dari sinar matahari
heliotropisme heliotropism
peristiwa membengkoknya batang.
tangkai daun atau gagang bunga
ke arah cahaya matahari; contoh
bunga matahari berpaling ke arah
matahari
helmintologi helminthology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan cacing parasit, yang
pada umumnya berupa cacing
helmintes
hemasit haemacyte
suatu benda darah atau yang ber-
kaitan dengan darah
hematoblas haematoblast
sel yang akan berkembang menja-
di sel darah merah; trombosit
bemisehAosaihemicellulose
polisakarida yang berantai pan
jang, yang terbentlik dari bebera
pa macam mohbsakarida (arabino
sa, ksilosa, mannosa atau galak
tosa), merupakan bagian dari din
ding sel pada tumbuhan terutaina
pada jaringan yang mengandung
lignin; juga banyak terdapat pada
gom dan lendir dari berbagai
tumbuhan (lihat selulosa)
hemofagus haemqphagus .
sifat makMuk .yang su^ makan/
mengisap darah . ,
hemoS!^ hemophilia
keadaan yang timbul bila darah
sukar membeku kalau terluka, me
rupakan penyakit keturunan pada
manusia dan hanya pada laki-laki
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hemoglobin heterotdus
hemoglobin : :
pigmen protein yang mengandung
zat besi, terdapat. d^lam sd-sel
daiah metah (eritrosit) dan ber-
iungsi (teiutama) dalam pengang-
Icutan okagen dan paru-paru ke
%mua sel jaiingan tubuh
herbarium herbarium
sekumpulan cpntoh ^ tuinbulm
yang diawetkw dengan cara dike-
ringkan; herbaiiwn yang baik dan
berguna adalah yang dibeii nama»
di^pan, dan (hatui berdasaricah
sistem Idasifikaa'
hatitifxt herbivore
hewan pema]^ tumbuh-tumbuh-
an; istU ini biasanya dipakai
imtuk. binatang golongan tinggi
atau vertebrata; untuk kelompok
lain atau binats^ pada umum-
nya digunakan istilah fotofagus;
contoh sapi,k^bing,biri-biii
homafrbdit henmphrofUte
keadaan individu hewan yang me-
milM kedua niacam organ repro-
duksi, yritu jantan dan betina;
pada himbuhan tinggi istilah ini
berlakii apabila satu kuntum bu-
nga memfliki benang sari dan pu-
tik; contoh bekicot; kentbang
sepatu
hennafiroditisme hemuq)hroditism
keadaan dimilikinya sifat hetma-
frodit oleh suatu individu atau
takson
heterofit heterophyte
tumbuhan rehdah yang ridak
mempunyal klorofil yang hidjup-
nya menumpang secara pararit
pada tumbuhan hidup laiimya
atau secara ^profite pada tum
buhan atau heww mati
heterogamet hefemgumete
satu di. antara dua gaihet yang
berlainan' kelamip , d^ ;^pat di-
bedakan satu sama M
heterogami heterogamy
1. perkawinan antara dua gamet
yang berbeda; 2. dalam zoolo^:
pergantian dua cara reproduksi
seksual pada generasi berturUt-
turut, ^myalnya ^rfenogenesis
atau singami pada kutu daun
aphid
heterogen heterngenoztf
Ittadaan suatu kumpukn seperti
jaringan, komunitas atau icelpm-
ppk, laiimya yang unsur-unsum^a
tidak sama atou tidric seragam
hebams^hetenriyly
sifat bunga yang panjang' putik
dan tangkai putilmya berbeda-
beda di antara individu jenis
tumbuhan yang sama
heterotahis heterothattus
sifat miselium^ suatu koloni yang
tidak mampu melakukan perica-
winan tanpa adanya miselium ko
loni lain
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heteiotiof Udrokori
hetorotfof heteropvpfUc
kebergantungan hidup kej^da or-
ganisme lain karena memerlukan
aenyawaan oiganik sebagai sum-
ber utama energinya; hampir se-
mua jamur dan bakteiia boleh
dikatakan bersifat heteiotrof
hoterozigot heterozygote
zigot atau individu yang terben-
tuk daxi gamet-gamet yang tid^
sama atau yang mengandung gen-
gen yang tidak sama; dalam ge-
netika contohnya dapat dicirikan
sebagai Aa
hlasan bunga perkmth
bagian-bagian bunga pada lingkar-
an luar, terdiri atas kelopak dan
tajuk yang membungkus benang
sari dan putik pada waktu bunga'
masih berupa kuncup; pada tum-
biihan berkeping satu, bagian ini
disebut teiida bunga kaxena kelo
pak dan tajuk sulit dibedakan
bibernasi hibernation
keadaan istirahat total pada bina-
tang di musim dingin; dalam ke
adaan ini semua proses metabo-
lisme di dalam tubuh sangat mi
nimum sehingga tidak teijadi ba-
nyak pembakaran yang membu-
tuhkan en^; oleh louena jtu,
binatang yang sedang mengalami
pada umumnya tidak memerlu
kan pakan
hibiit antar^eniB interspecific
hybrid individu atau kelompok
individu tUmbuhan atau hewan
yang merupakan basil perkawinan
silang antara individu-individu
yang berbeda jenisnya
bibiid antar-maiga intergeneric hy-
brid
individu atau kelompok individu
tumbuhan ataii hewan yang me
rupakan basil perkawinan silang-
antara individu-individu yang ber
beda marganya
bidatod hydathode
bentukan seperti kelenjar yang
terutama terdapat pada daun dan
yang mengeluarican cairan berupa
air
bidrofili hydrophUous
tumbuh-tumbuhw yang menye-
suaikan diti untuk diserbukkan
oleh ^  (arus atau abran air)
hidrofit hydrophytes
tumbuhan yang telah menyesuai-
kan penkehidupannya dehgan
lingkungan yang berair atau be-
cek;c6ntoh pohon bakau
hidrokarbon hydrocarbon
setiap senyawaan kimia yaiig ha-
nya mengandung atom-atom hi-
drogen dan karbon saja, misal-
nya karoten
hidridcori hydrochory
proses pemencaran biji yang ber-
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hidrolisis hipertensi
langsung karena air atau dengan
bantuan air (alira'n air atau te-
kanan air hujan); contoh. biji
bakau, kelapa, dil dipencarkan
oleh arus air (air sungai atau air
laut)
hidroUste hydrolysis
penguraian kimiawi suatu senya-
waan menjadi senyawaan lain de
ngan mengikat unsur-unsur air
hidropon&ia hydroponics
iimu yang mempelajaii cara bar-
cocpk tanam tanpa menggunakan
tanah; biasanya ^ eijakan dalam
kamar kaca dengan menggunakan
medium air yang beiisi zat hara
hidrotropisme hydrotropism
gerakam tumbuhan atau bagian
menuju pengaruh atau rangsangan
air atau kelembaban
hSSAhypha
deretan atau rantai sel yang mem-
bentuk rangkaian berupa benang;
hifa merupakan kesatuan dasar
penyusun talus atau tubuh jamur
hj£a generatif generative hypha
hifa utama tubuh buah jamur
Basidiomycetes, betims^ sebagai
pembentuk tipe hifa lainnya (hifa
pengikat dan hifa keran^);
umumnya berdinding tipis, ber-
piotoplasma hidup, bercabang,
bersekat dengan atau tanpa hu-
bungan ketam, kadang-kadang
menjadi menggelembung
hifa pembentuk askus ascogenous
hypha
hifa jchusus yung keluar dari asko-
gonium yang sudah dibiiahi dan
kemudian akan membentuk askus
hilem hilum
1. bagian kulit biji yang menem-
pel atau berhubungan dengan ga-
gang biji (tanda bekas menem-
pelnya biji pada gagang biji);
2. bagian butir tepung, merupa
kan pusat lapisan-lapisan tepung
yang tersusun melingkar; 3. ce-
kungan pada organ, seperti paru-
paru, ginjal, dan limpa, tempat
pembuluh-pembuluh darahidan sa-
raf masuk atau keluar
hipanthim hypanthmm
dasar bunga yang bentuknya cc-
kung seperti mangkuk
hiperparasit hyperparasite
makhluk hidup yang menjadi pa-
rasit pada parasit lain
hipersensltif hypersensitive
1. sifat inang berupa reaksi yang
drastik terhadap serangan patogen
sehingga jaiingan yang terinfeksi
tadi tidak menjalar lebih lanjut;
2. reaksi inang yang peka terhadap
penyakit untuk menghindari keru-
sakan hebat akibat serangan pe
nyakit itu
hiportensi hypertension
tekanah darah (denyut jantung)
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h^baadhim holofit
■yang lebih tinggi dari noimal
rena penyempitan pembuluh da*
rah atau gangguan lainnya
hipobasidiiim hypobasidium
bagian bawah peilejigkapan-per-
lengkapan basidium pada Hetero-
basidiomycetidae
hipoblas hypoblast
penunjang atau suspensor yang
terdapat pada embrio rumput-
rumputan
hipodmnis hypodermis
kpisan atau beberapa lapisan sel
yang khas terdapat di bawah epi-
demtis; bentuknya berbeda de*
ngan jaringan-jaiingan di bawah-
nya; pada daun tumbuhan pinus,
lapisan ini mengeras dan mem-
bentuk lapisan penguat
hipoflsis hypophysis
sel teratas suspensor pada embrio
An^spermae yang nantinya akan
menghasilkan bagian akar dan.tu-
dung akar
Mpogeal hypogeal
sifat tumbuh di bawah permukaan
tanah
hipogen hypogynous
keadami bih hiasan bunga dan
benwg sad tertanam di bawah
bal^ buah
hipokotfl hypocotyl
bagian bakal batang pada kecam*
bah (tumbuhan anakan) di bawah
kotiledon
h^otdca hypotheca
cangkang diatom yang terletak di
bawah/dalam
histogenesis histogen^_
proses asal atau acara terbentuk*
nyajaringan
histologi histology
ilmu yang mempelajari susunan
jaringan binatang atau tuniblihan
holobentos hohbenthic
sifat makhluk untuk hidup ^ da-
sar laut pada kedalaman tertentu
sepanjang hidupnya
holoblastik holoblastie
1. pada zigot hewan, zigot yang
mengalami pembelahan; teijadi
pada telur yang mengandung sedi*
kit atau cukup kuning telur; 2. si
fat sel pembentuk kolidium yang
dalam pembentukannya mehbat-
kan semua lapisan dinding luar
dan dalamnya; holoblastik meng-
hadlkan blastospora, simpodulos-
pora, dan aleurospora
holoepifit holoepiphyte
epifit sejati; lawannya adalah He-
mie pifit atau setengah epifit
holo^tholophytes
tumbuhan yang hidup dari ma-
kanan anorganik dan hasil foto-
sintesis; lawannya heterofit; con-
toh ubi,bangka,jati,padi
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holofitik homozigot
holofitik holophytic
kemampuan makhluk membentuk
senyawaan organik dari uhsur-un-
sur mineral dengan fotosintesa
seperti tumbuhan tinggi; lawannya
holozoik :
holotipe hblotypie
spesimen atau unsur lain yang di-
pakai oleh seorang pengarang atau
ditiinjuk olcihnya sebagai tipe tata
nama
holozpik ho/ozo/c
sifat makhluk yang mengambil
makanan dari Ungkungannya da-
lam bentuk padat; lawaimya holo
fitik
homeostasis homeostasis
pemeliharaan keseimbangan anta-
ra keadaan dalam tubuh dan ke-
adaan sekelfiiiig
homogeneous /
keadaan' suatu kumpulan, misal-
nya jaringan atau larutan yang ke
adaan unsur-unsur penyusunannya
serba sama
homogeni Oihat homologi)
homogenitas homogemty
keadaan atau kualitas substansi,
larutan, populasi, atau yang lain
yanghomogen
homogoni homogony
sifat bunga yang benang sari dan
putiknya sama
homologi homohgy
sama asal-usulnya sehingga me-
nunjukkan adanya hubungan ke-
kerabatan sekalipun bentuk, su-
sunan, atau fungsi mungkin ber-
lainan; suatu organ sejenis hewan
^atakan homologi dengan organ
jenis hewan lainnya jika kedua
organ tadi meihiliki keisamaan da
lam istniktur dah/atau posisi satu
sama lain, misalnya sayap kele-
lawar dan kaki anjing
homonim Homonym
liama suatii^jiakson hewan/tuipbu-
han yang ditpilak karena nania ter-
sebut telah digunakan untuk nama
takson lain yang setingkat
homostili homostyly
keadjaan bila semua bunga pada
jenis tumbuhan terteptu mempu-
nyai putik dan benang sari yang
sama panjan^ya
homotalus homor/za//us
sifat .miseUum suatu koloni yang
mampu melakukan perkawinan;
fungsi kelamin yang berlawanan
dilakukan oleh sel-sel yang ber-
laiiian pada satu misclium (liliat
heterotalus)
homozigot homozygote
zigot atau individu yang terben-
tuk dari gamet-gamet yang sama
atau homolog yang mengandung
genrgen yang sama
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honnogonimn hutan
bagian twgkai ganggang yang
nantinya dapat mMepadcan diri
dan bertindak sebagai alat pei-
kembangbiakan
honnon hormone
senyawaan oiganik yang khas di-
hasilkfln oleh oigan tertentu tum-
buhan atau hewan, kemudian di-
kuim ke ba^an tubuh lain untuk
membantu mengatui proses, kehi-
dupan selun^ teilihat pengaiuh-
nya secaia efektif ke seluruh
tubuh; pada tumbuhan disebut
aukdn ataii fitohoimon
homKm hika wound hormones
hormon yang meiangsang terben-
tuknya jaiingan baru daii bagian
tepi luka yang kemudian menu-
tupi luka
hormon tumbuh growth hormone
hormone yang memacu pertum-
buhan; pada tumbuhan misalnya
auksin . yang memacu pertumbu-
han pucuk; pada manusia, misal
nya hormon kelenjar hipofisa,
yang memacu pertumbuhw tu-
lang, otot
hof&ivdtarehortiadture
seluk-beluk kegiatan atau seni ber-
cocok tanam sayur-sayuran, buah-
buahan atau tanaman hias
humus humus-
bahan organik, treutama berasal
dari daun dan bagian-bagian tum
buhan lainnya, yang menjadi la-
puk sesudah mengalami n proses
pelapukan di atas permukaan ta-
nah, berwama hitam, banyak me-
ngandung unsur hara yang diper-
liikan tumbuhan
hutan bakau mangrove forest,
hutan di daerah dekat pantai
yang dipengaruhi airpayau;hutan
ini biasanya dihuni oleh jenis-
jenis bakau (Rhizophora spp),
api-api (Avicennia spp)»dan peda-
da (Sonneratia spp)
hutan basah fropik tropical ndn
forest
hutan daerah dataran rendah tro-
pik yang beriklim basah (banyak
hujan), kaya akan tumbuh-tum-
buhan yang ditumbuhi liana be-
sar-besaran dan epifit; hutan sema-
cam ini selalu h^au sepanjang ta-
hun dan tidak dipengaruhi musim
hutankaaagps heath forest
tipe hutan tropik yang umumnya
terdapat di Kalimantan yang se-
telah ditebang atau dibakar, ti
dak dapat ditanami padi karena
mempunyai tanah podsol dengan
PH 3-4 dan kandungan hara
rendah
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hutom hatsn
hutanmonsun monsoon lingan)
fonnasi tropik subtropik yang
pohon-pohonnya mengalami gu- hutanpaawatan Wirgih/brasf
gur daun secaia musinian kaiena hutan a^^ hutan yang balum
penganih musim (mikilnya, keke« pemah dibuka (ditebang)
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lAA (Uhat asam indol-asetat)
identifikasi identification
proses penentuan identitas indivi-
du atau spesimen suatu takson
dengan membanding-bandingkan-
nya dengan contoh spesimen yang
identitasnya sudah jelas
idioblas idioblast
sel yang terdapat dalam satu ja-
ringan yang bereda, balk dalam
bentuk maupun isinya dari sel-
sel sekitarnya, misalnya sel yang
berisi tanin
idiogram idiogram
diagram tentang kromosom yang
menunjukkan ukuran-ukuran rela-
tif kromosom, letak sentromer
traban, dan bagian-bagian sekun-
der yang lain
idioplasma idioplasm
bagian protoplasma yang berfung-
si/berperan khusus dalam pene-
rusan sifat-sifat keturunan
ikatan medula medullary bundle
jaringan pembuluh yang terletak
dekat dengan tabung pusat suatu
batang
ikatan pembuluh vascular bundle
berkas jaringan penghantar pada
tumbuh-tumbuhan yang terdiri
dari xilem (pembuluh kayu) dan
floem (pembuluh tapis)
ikatan pembuluh bikolateral bicolla-
teral vascuha bundle
jaringan pembuluh yang floem
atau pembuluh tapisnya terletak
di kedua asi xilem pembuluh
kayunya
ikllm climate
pola cuaca, khususnya mengenai
suhu, kelembaban (banyak curah
hujan), keadaan angin, dan telom-
an udara pada suatu daerah atau
wilayah selama setahun; dipenga-
ruhi oleh letak geografl, ketinggi-
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ileiim indumentum
an dari permukaaii laut, dan ke*
adaan ling^ngan (daratan, lautan,
hutan, dsb); dibedakan menjadi
likbm baitah, iklim' keiing, .iklim
panas, iklim sedang, dan. ..iklim
dingin
ileum Ueum
usus kecil antara ventiikulus dan
kolon
imago imago
insekta yang secaia seksual telah
dewasa
imheaUlBs imbecility
keadaan pedcembwgan k^waan/
mental yang terkebalakang
imbibia imbibition
penyerapan air ke dalam rongga-
rongga jaiingan melalui pori-poii,
disebabkan tenitama oleh daya
serap dari senyawaan polisakarida,
seperti hemiselulosa, pati, dan'se-
lulosa
impermeabd impermeable
tidak dapat dilalui oleh molekul-
molekul
impotea. impotent
lemah syahwat pada^laki-laki ;.
impulus impuls
"^*pesan** atau "rahg^gan" d^
luai organ yang dialirkan melalui
serabut saraf; berupa langsangan
Mmia ro.aupun fisik yang teruta-
ma menyentuh selaput permuka-
an serabut saraf tadi
imvoiimmune.
bebas dari penyakit karena tidak
dapat terinfekri; ju^ %ring dise-
butkebal
imunisasi/mmumzaribn
periakuan yang diberikan kepada
individu hewan atau manusia un-'
tuk membuatnya kebal ierhadap
penyakit menular
imunitas (lihat kdcebalan)
bxamghost ' :
makhluk yang diinfeksi ol^h .pa-
rasit; inang tetap adalah in?mg di
tempat hewan yang memarasitpya
mengalami kemasakan kelamin;
inang perantara adalah inang di
tempat parasitnya inelangsung-
kan daur hidupnya, tetapi . tidak
mengatoikematangan kelamin
indeks index
an^ atau formula yang menun-
jukkan perimbangan antara suatu
jumlah tertentu dan jumlah lain-
nya
mdividu indmduei ' '
masing-masihg tiimbuhan atau he-
wan, yang secaria fisiologi berdiri
sendiri; contoh satu pohon kelapaV
seekor sapi, seorang manusia
indumentum im/nmenium
lapisan bulu pada burung atau
lapisan. rambut y^g menutupi
daun
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indungi
m
indung tehir Oihat ovari) '
indium indu^m
Iwrudung berbentuk jala-j^ yang
menggantung di bawah tudung ^
ujung tangkai pada jamur-jamur
^teromycetes tertentu; pada
tumbuhan paku merupakan lapis-
an penutup dan pelinduhg sprus
pada sporangia yang se(kng tum-
buh
ixdfksi infection
masuknya jasad renik patogen ke
dalain tubuh atau jaringan tum
buhan'ataii hewan melalui udara,
mihiiman, makanan atau gigitan
hewan perantara (vektor), diikuti
dengan gejala penyakit
infeiipr inferior
1. Idi^tas sifat suatu individu
yaiig berada di bawah indvidu
yang lainnya; 2. posisi letak suatu
organ yang berada di bawah organ
Iain
infra i/i/hi
posisi/status sesuatu yang berada
di bawah atau lebih di bawah/ren-.
dah dari posisi/stotus objek seru-
pa;]awannya supra
iskalKtA incubation
masa antara inokulasi atau infeksi
sami»i pertumbuhan koloni yang
kaiakteiisiik atau sanipai teijadi-
nya gejala penyakit yang Idias
^g ditiihbulkan oleh jasad rehik
patogen
iaoktihim cnoorilMm
sediaan yang mengandung jasad
renik tertentu ywg memUiki ke-
giatan/sifat yang khas untuk di-
biakkan pada suatu media atau
bahan tertentu; contoh ragi fem-
pe
insanggr//
organ pemapasan pada binsitang-
binatang air tertentu; melalui per^-^^
' mukaw insang teqadi pertukar-
an dengan difua oksigen dan zat
asam arang di antara air dan d^ah.
insdcta Oihat serangga)
insdctarium insectary
wadah pemeliharaan dan pembiak-
an serangga yang perikehidupan-
nya diteliti atau diamati; banding-
kan depgait ^ uanum
insektisida -
senyawaan kimia yang digunakan
untuk membunuh serangga
insektivpr insectivorius
makhluk yang memangsa serangga
sebagai pekan utamanya
iiisipieit'ihcipienr
mulai nampak atau muncul ;(in^-
ngenai bentuk' yang kh^ d^
suatu organ)
in^insf/u
petunjuk yang meneraiigkan bah-
wa objek yang cUbicarakah berada
di dakm tempat/liiigkuh^ ala-
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insulih inti
miahnya yang asli atau pada posi-^
sinya yang normal; oontoh kon-
^rvasi harimau in,situ (di hutan
t^paf linggalnya yang asli, bu-
kan di kebun binatang); lawannya
exsitu
insai^ insulin
hbimon yang dihasUkan bleh pu-
lau kecil Lang&'hdns pada pah-
kreas yang mengendalikan oksi-
dasi gula; sekrea hormon ini di^^
lansang oleh konsentrasi gula
yang tinggi di dalam darah; insu
lin menuhinkah konsentrasi 'gula
dalam darah dengan cara menekan
- pefonibakan' 'glikogen dalam' hati
daii 'i men^tkah pembentukan
glikogen dfiri ^ iikosa' di dalam ha-
ti (km otot serta pembentukan
lemak dari g^ukosa di dalam
sel lemak; insulin juga merang-
sang sintesis protein
integumen
1. jaringan bagian ovul yang ;me-
nyelubungi nuselus; keba^iyakw'
tumbuhan berbunga : mempunyai
dua lapis integument.
dalam; 2. lapisan tubuh paling
luar, terutama kulit dan turunan-
tiiruhannya
iai^ax init&phase ^
salah satu fase pembekihan stel,
yaitu bila sel berada dalpnitkeada-
anistirahat
interferon ^
zat anti v^s yang ^ ihasilkmi tu-
buh mamalia ketika te^edl ^ ra-
ngan virus
interior inreiwr
petdnjuk posisi yang meneiangkan
letak atau tempat pada bagian da
lam (ruangan, rongga tubuh, (^);
lawannya eksterior
iRpak^int&^l^., i ; ; j./i; j
; pertuinbuh^ atau .pefkemb^an
(meris^em) yang tid^ terja^ di
ujung, tetapi di antara ujung dan
dasar, ^ lisalnya pada, dasar ruas
dan daun tumbiihanpnpnpl^ptil
intersel ^enre/bior .
di antara: sel. .c.
inp^ Mesiihe - '
bagi^ s^utan'' pehceriiaan mulai
dari pilorus ^ pai ke uws, atau
ba^ah badan y^ berpadaJ^n
dengaiinya
inti bgi kerne/
biji yang betkulit mengeies, bia-
sanya^ ^ bt^iyak jnpnsapdung pati;
oontoh bpjagung ;' . .j
inti iiel (Uhat nfikleils) ' ' v
intI'sei^'fidoindtt secondary nuckus
• inti sel yang terbentuk dari pem-
bauran dua inti kiitub dalam kan-
tung embrio tumbuhan sebelum
teijadi peristiwa peinbuahan; dj|s^-,
but pu^ inti en^o-s^grma p^er
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inti; in
inti spenna ^erm-nucleus
inti sel pada sperma atau sel ma-
ni; inti spenna dapat lebih mudah
dUihat sebeium tegadinya pem-
buahan sesaat sesudah -^nna
masuk ke dalam sel telur
intrasel intraceUular
di dalam sel
intrinsik intrinsic
menipakan bagian dalam atau tak
teipiisahkan dari suatu organ atau
alat tertentu; contoh otcit intrin
sik dari Udah
introgresi introgression; introgressive
hybridization
penyusunan gen secara terus^ne-
nerus melalui perkawinan slang
secara alami dari satu jenis ter
tentu kepada jenis yang lain; aki-
bat dari proses itu timbul him-
punan individu dengan tingkat
intensitas penyusupan yang ber-
beda-beda
inulin//m/HR
senyawaan polisakarida yang larut
dal^ air, terdiri dari molekul-
molekul fruktosa; ditemtikan se-
bagai cadangan inakanan . pada
Compontae dan umbi dahlia dan
digunakan untuk pembuatan ba-v:
has makanan bagi penderita sakit
diabetes; zat ini tidak d^umpai
invacuo in vncno
dalam keadaan hampaudara
iqversi inversKm
proses perubahan fungsi atau posi-
si; keadaan pada kromosom yang
menunjukkan adanya perpindahan
tempat secara terbalik pada bagian
kromosom; proses ini tegadi wak-
tu kromosom tersebut terpotong
dan kemudian potongan-potongan
tadi bersatu kembali
invertebrata inverrehmre
binatang yang tidak bertulang
punggung, yaitu semua anggota
filum Chordata yang tidak terma-
suk anak filum vertebrata; ke da
lam anak fUum inveriebrata. ini
termasuk ameba, cacing, keong,
Mat, binatang latit, dll
in vitro in v//ro
secara harfiah berarti *dalam ge-
las*; umumnya dipakai untuk me
nunjukkan keadaan atau percoba-
an pertumbuhan yang tid^ dalam
keadaan alamiah; jadi, di lilbora-
torhim dalam biakan dengaii me
dium buatan, tidak dalam sel
atau jarin^ hidup
invivoinvrvo
1. aecara harfiah berarti 'dalam
sesuatu yang ludup'; umumnya
dipakai untuk menerangkan ke
adaan atau percobaan pertumbu
han dalam keadaan alamiah sel
atau jaringan hidup; jadi, bukan
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ins isotip
dalam medium biiatan; 2. reaksi
atau proses yang tegadi di dalam
sel hidup
iris/m
suatu cakram pada mata, bundar,
tipis, dan mampu berkontraksi,
terletak di antara komea dan
lensa, mengeiiiingi pupil
isogamet isogamet
gamet-gamet jrang jenis kelamin-
nya berbeda, tetapi secara morfo-
logi tak dapat dibedakan satu
sanulaihnya
isogaml {'sogumy
perkawinan antara dua isogamet;
keadaan tidak tegadinya diferen-
siasi gamet inenjadi jantan atau
betina; dijumpai pada ganggang
hijau, fungi, dan juga Protozoa
isokroma sichromatic
berhubungan dengan sel atau ja-
ringan yang memiliki wama sama
dalam proses pengecatan
Isolasi reproduksi reproductive isola
tion
;wlasi yang menyebabkan tertu-
tupnya pertukaran gen antara po-
pulasi-populasi yang mempunyai
sifat-sifat genotip yang berbeda,
misalnya bentuk alat*alat repro>
duksi, biologi bunga*atau tin^at
fertilitasnya
isomer isonier
satu dari dua atau lebih senyawa*
an yang mempunyai susunan un-
sur serupa; akan tetapUbangannya
berbeda dw oleh karena ita sifat-
nya juga berbeda
isomorf isomorphous
mempunyai bentuk yang sama
isotip isotype
duplikat (bagian dari suatu-nomor
koleksi yang -dikumpulkan dalam
waktu yang sama) dari holotipe
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JIdmix fungus; fungi
nania umum semiia anggota dunia
jamur (regnum Fungi)
jamur karat rusts
nama umum jenis-jenis jamur
yang tergolongl>angsa /%rcnnw/e5;
disebut demikian karena massa
spora yang dlbentuknya menye-
babkan tempat tumbuhnya men-
jadi kelihatan berkarat; banyak di
antaranya merupakan penyakit ta-
naman yang penting
jamur lendir slime moulds
sekelompok jamur yang tergoiong
kelas Myxqmycetes dan disebut
demikian karena stadium vegeta-
tifnya seiing kelihatan seperti len
dir
jamur merang paddy straw mush
room
jamur votvarieUa volvacea yang
berbentuk tudung payung; banyak
ditanam orang di Asia Traggara
pada bedengan yang tersusun atas
merang dan atau sekam dalam ke-
adaan lembab dan suhu ± 30°C;
tubuh buahnya yang enak dhna-
kali sering dipeijualbelikan sebe-
lum tudiingnya terkembaiig
jamur oncom bakery moulds MoniUa
sitophila (Mont)Sacc
yang merupakan stadium koni-
dium jamur Neurospora sitophila
Shear dan Dodge; jamur ini ber-
warna jingga dan sering tumbuh
di tempat-tempat yang baru di-
bakar; karena pertumbuhaimya
amat cepat, kontaminasi olehnya
di laboratorium dan lemari roti
dapat mengganggu sekali; di Jawa
Barat dipakai untuk menginoku-
lasi ampas kedelai sisa pembuatan
tahu yang kadang-kadang dicam-
pur bungkil kacang tanah dan ha-
silnya berupa makanan oncom
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jamur
jamur pencil blue mou0s
beberapa jenis kapang tergolong
marga Penicillium yang berwarna
bini
jamur iipas
sejenis jamur Pdfyporales yang
tubuh buabnya nierupakan lapisan
miselium tipis berwarna merah
jambu keputihan; parasit yang
amat berbahaya terhadap puhihani
jenis tanaman pertanian; nama
flmi^ya adalah Cortidum sal-
momcohrheikydmBi.
janiig^
jaringan ad^ose adipose tissue
jariiigan lemak; jaringaiy penghu-
bung yang sel-selnya mengandung
lemak berbentuk bulatan-bulatan.
be^ ' ' • ■'
jaringaii dassr ground tisaie
dalam botani, semua jaringan^ de*
waisa yang tidak tarmasuk epider-
mi^ pariderm, atau jaringan pern-
buhih
jantiing heart
suatu organ yang mengatur per-
edarandarah pada binatang; organ
ini berotot kuat, berongga dengan
beberapa k^ar yang masing-ma-
sing dilengkapi dengan sebuah ka-
tup yang berfungsi sebagai penga-
tur arah sirkui^ darah ke seluruh
tubuh; otpt:Otot jantung berkon-
traksi secara otomatis dan berit-
nie
jaringan otot murc/e
' jaringan - yang terdiri dw* sel-sel
serat khusus yai^ berfiingsi un-
tuk menggerakkan atau;: berkon;
traksi, dibedakan menjadi otot
sadar yang menggerakkan anggo-
ta badan (kaki, tangan, dsb),
otot halus yang menyebabkan
gerakan kembang-kempis pada
usus dan waduk, dan otot jantung
yang menyebabkan denyut jan
tung
jari,^er
setiap bagian yang bergerak pada
tapak tangan yang bukan empu
jari
jaringan tissue
kumpulan sel atau hifa yang
mempunyai fungsi yang sama; me-
rupakan unsur pembentuk alat
atau bagian tubuh
jarmgan pmbutuh yascujar tissue
jarin^ yang ^bagiw hes^'bet^
fungsi sebagai organ peny^ur se-
gala kegiatan pada tanaman tihi^;
umunmya terdiri dari floem dan
xilem yang kemudian membentuk
suatu sistem peredaran ke seluruh
tubuh tanaman
jaringan poantara conjuctive tissue
parenkima yang terdapat di antara
dua jaringan pembuluh sekunder
pada monokotil
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jsrinigaii jura
jaringaiti saraf nervous tissue
jaiingan yang tersusun dan sel-
sel saraf (neuron) dan jatingan
pembantu (neuro^) berupa sel-
sel serabut dan lapisan pembung-
kus dari bahan fosgolipid.(niyelin)
jaringan somatik so/nar&r/issue .
jaiingan yang tersusun dari sel-sel
tubuh (tidak berfungsi untuk ka-
win)
jaringan tapis skve tissue
jaringan utama yang terdapat pada
floem tumbuhan
jasad renflc microorganism
makhhik hidup sedediana terben-
tuk dari satu atau beberapa sel
yang hanya dapat dilihat dengan
kaca pembesar atau mikroakop,
berupa tumbuhan atau hewan;
biasanya hidup secara parasit atau
saprofit, contoh bakteri^ kapang,
ragi, ameba (lihat parasit, stqsio-
fit)
jgm empuhir (Uhat daerah antar-
beikas)
Jejununi/^mrm
bagian usus kecil.yang terletak di
antara duodenum dan ileum pada
mammalia '
Jenis ^ ecies
unit terendah pada klasifikasi
yang umum dipakai; nama*nama
umum pada hewan atau tumbuh
an juga mengacu nama jenis, mi-
salnya kuda, biri-biii, manusia,
ketela pohon, dan coklat
jenis migian migratory species
tumbuhan atau hewan yang tem-
pat hidupnya seting berpindah-
pindah; perpindahan tegadi secara
masal dan sifatnya musiman
joiong elliptic
bentuk bidang memanjang dengan
bagian terlebar di tengah-tengah
dan menyempit pada kedua ujung-
nya yang bundar secara simetri
jura/urassic
periode pertengahan dari Mesozoi-
kum antara 155 dan 130 juta ta-
hun yang silam; periode ini ditan-
dai dengan merajalelanya dinosau-
rus, munculnya binatang menyu-
sui primitif dan melimpahnya
tumbuhan berbuah mnjung
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Kkabumbu buJbU
uiribi kecil atau umbi lapis sekun-
der; istilah ini diterapkan untuk
umbi kecil-kecil yang dihasdkan
pada bagian tumbuhan di atas
permukaan tan^ yang berfungsi
sebagai alat perbanyakan seperti
pada jenis Dhscorea tertentu
kaki ambulakral (lihat kaki tabui^)
kaki semu pseudopodid
penjuluran sementara protoplasma
sel amuba atau leukosit yang ber
fungsi sebagai alat untuk bergerak
atau untuk mengambfl makanan
kaki tabung tube-feet
*lcaki-kaki** kecil beriipa penju-
luran-penjuluran beibehtuk ta
bung dan pada bagian?iujungnya
dilengkapi dengan alat penghisap;
keseluruhan stiuktur tersebut me-
nipakan sistem pembuhih air di
dalam tubuh yang berfungsi seba
gai kaki (alat untuk metan^ak),
tangan (untuk merangkap/me-
megang ofajek),. dan m^bantu
proses jrespirasi seperti pada bina-
tanglaut
kalasa chalaza
1. .
tempat terkaitnya tali pusat (funi-
kulus) pada tumbiihan tinggi;
2. semacam tali pusat yang meng-
hubungkan kuning telur dengati
dinding kulit telur pada telur
burung
kaliptia ca/ypmi
1. bagian sayap sebagian Diptera,
. terdapat pada bagian belakang
pangkd sayap; 2. bagtan akar yang
paling ujung^ terdiri dari jaringan
yang berfungsi melindun^ ujiuig
akar yang masih muda dan lemah;
3. tudung yang melindungi tutup
kapsul pada lumut
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kaloii kapsul
kaloii cahrie
satuan ukuran tenaga/eneigi yang
diperlukan untuk menaikkan suhu
1 gram air sebesar 1 der^at Cel-
du^ dalam tahun 1949 dinimus-
kan bahwa satu kalori sama de-
ngan 4,1840joule mutlak
kambhim cambium
jaringan yang dapat menghasilkan
pertumbuhan sekunder pada ba-
tang dan akar; merupakan kum-
pulan sel-sel yang sedang membe-
lah yang terdapat di antara xilem
•  daifflown s
kambitini luka wound
sel iBaiistem yang membentuk
lapisan jaringan pada tempat-tem-
pat yang mengalamai luka
kambrium cumbmm
peiiode geologi, yaitu antara. 570
juta dan 500 juta t^un y^ si-
,,;:-lamn;,v
kantong embrio embryo sac
gemetofit betina pada tumbuh-
tumbuhan tinggi (Ar^spermae)
kantung empedu gall bladder
kantu^ yang berbentuk seperti
buah avokad atau bulat empat
menyimpan cairan empedu yang
dihadlkan oleh hati ''
kratiibg kencing urinary bladder
kantung tempat penyimpanan air
kehdng; pada C^sraceae merupa
kan suatu bentuk pemancangan
saluran ginjal
kantung kuning tehiryb/k sac
kantung selaput yang menempel
I»da embrio dan mengandung
kuning telur yang diperlukan oleh
embrio yang sedang berkenibang
kantung udara air bladder
kantung renang pada ikan; pada
ikan bertulang (Actinopterygii)
kantung ini berisi gas (udara) dan
yang terdapat pada banian atas
rongga perut; beifungd sebagai
organ hidrostatic pada waktu ikan
berenang dalam mehyesuaikan diri
di kedalaman air
kap;uig mould
jamur-jamur renik yang mempu-
nyai misleium dan massa ^ ora
yang jelas, umumnya sebagai sa-
prob pada substrat yang bemilai
ekonomi, seperti bahan makanan,
kulit yang disam^, haasil perta-
nian (tembakau, karet), dll
k&pikacapiUaiy
salah satu pembuluh darah halus
yang bersama kapilar lain mem
bentuk jalur-jalur pada bermacam-
macam bagian tubuh untuk me-
nyalurkw darah ke. dalam bagian
tubuh tersebut
i/apibahrmcapitulum
pembesaran berbentuk tombol pa
da ujung tulang
kapsul capsufe
selaput berbentuk kantung yang
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kaiang
karang ooiub
raiig^a berkapur yang dibuat oleh
hewan laut yang XettsmakAntho-
zoa
kafantma
tempat khusus untuk pengudlan
sementaia manusia, hewan, atau
tumbuhan sewaktu memasuki
suatu negeri/daerah lain untuk
mencegah masuknya penyakit
atau hama ke negeri^daerah terse-
but
karapas carapace
pdrisai kitin ataii tulang yang me-
nyelubuiigi s^bagiw atau selumh
bagian punggung pada beberapa
binatang; contoh- batok tubuh
kepiting; "kulit" penyu
karat ivst
pmyakit tumbiihan yang disebab-
kan oleh jamur karat Uridinales
karies gigi can'er
pembusukan pada gig!
kaioteii
menyelubungi organ; 1. 4^^
tumbuhan beibunga merupiakan
buah kering yang'terbuka, beriual
dari over! yang tertutup; 2. pada
beberapa himut merupakan organ
yang di dalamnya terbentukspora;
3. pada beberapa bakteri meru
pakan selongsong yang terbuat
dari gelatin yang ada di sekitar
selaput sel
katiogami cayogamy
peleburan antara dua inti sel ke-
lamin, yaiig umumnya teijadi se-
sudah terlaksananya peleburan
sel dan plasmogami
kariokinesis
proses pembelahan inti sel
kariolimfa
cairan inti sel
kariologi kayology
cabang sitologi yang khusus men-
dalami inti sel, terutama tentahg
seltik-beluk dan susunan krbmo-
som
karioplasma karyoplasm
protoplasma dari inti sel
kariopsis caryopsis
buah kering kecil tak merekah,
berbjgi tunggal yang dibungkus
oleh kulit b^i yang bersatu de-
ngan dinding buah; contoh buah
(Oryai sattva)
kamivor carnivore
hewan perhakan daging, misalnya
harimau; serigala (Uhat herbwor,
omnivor)
kasnUsa carotene
€4(^55; suatu pigmen merah da-
lath tumbuhan dan daun hgau;
djgumpai pada wortehminyak pa-
lem, dan jagung kuning; dalam
daun tertutup oleh klorofil; seba-
gai provitamin A, diubah men-
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karotid kayu
jadi vitamin- A dalam tubi^; da-
lam hewan dijumpai hanya sedi-
kit
kaioUd carotid
pembuluh-pembuluh daiah arteri
di daerah leher
kardnoma carcinoma
tumor atau kanker berasal dari
jaringan epitelium atau jaringan
kelenjar;«contoh kanker payudara
kasap scabrous
sifat/keadaan permukaan suatu bi-
■dang yang terasa kasar kalau dira-
ba; misalnya permukaan daun jati
(Tectona grandis)
kasta caste
berbagai kelas, bentuk»atau ma-
cam individu dewasa di antara
serangga sosial, seperti pekeija,
prajurit, dan ratu pada rayap
kataboUsme katabolism
proses penguraian aenyawa maje-
muk menjadi senyawa-senyawa
yang lebih sederhana di dalam
tumbuh makhluk hidup; lawannya
,  anab.olisme
katagon catagory
salah satu taraf hirarki yang me-
nampung takson, seperti anak-je-
nis, jenis, dan marga
katalase catalase
1. enzim yang mampu mengurai-
kan hidrogen perokdida (H2O2)
menjadi air dan oksigen; dqumpai
dalam darah dan jaringan; 2. en
zim pengoksidasian dari daun tem-
bakau segar
katalis cani(ysf
zat yang dapat menggiatkan/mem-
percepat reaksi kimia tanpa meng-
akibatkan perubahan pada zat
itu; contoh enzim peptidase pada
reaksi pembentukan protein dari
asam-asam amino
katup v(dve
segala stmktur penutup atau pe-
nyekat suatu tabung atau pem-
buluh yang dapat dilewati oleh
aliran dalam satu arah dan ber-
fungsi sebagai penutup untuk
mencegah teijadinya aliran kem-
bali (membalik); contoh katup
jantung
katup tenggordc epiglottis
katup yang terdiri atas lapisan
jaringan yang menutup celah
trakea selama kegiatan menelan
kauliflori cauliflory
keadaan tumbuhan yang dhandai
dengan tumbuhnya bunga-bunga
pada batang utama dan cabang-
cabang tua yang sudah tidak
berdaun; contoh coklat
kayu teias heartwood; duramen
bagian dalam kayu suatu pohon
atau perdu yang hanya terdiri dari
sel-sel mati dan tidak mempunyai
kemampuan lagi sebagai; pengan-
tar; biasanya berwama lebih gelap
daripada kayu hantar
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keafldtMsgaman
kebdcaan
peneni^ (pewaiisan) sifat'Sifat
baka atau genetika tetua (induk)
kepada ketuninannya
kecambah (U^taemai)
kecap soya sauce
kuah yang dibuat dari kedele hi-
tam yang difeimentasi, ditambah
garam, gula, dan rempah-iempah
kehntanan/ores/iy
cabang, ihnu yang beihubungan
dengan pengembangan, papibiiu-
an, pengelolaan, dan sehik-belidc.
hutan lainnya
kdiopterofiti cheiropterophify
penyerbukan yang teijadi dengan
bantuan/perantaiaan kelelawar,
seperti pada bakau dan diuian
k(^eba]an/mmuni/y
. keniampuan, heyiran ataii tumbuh-
an melawan aeiangga jasad lenik
patogen sehin^ tidak ^njadi
sakit karena teibentuknya anti-
bodi oleh tubuh ihang (kekebalan
aktif) atau kairena menq)eroieh
antibodi dari hewan lain (kjeke-
balan pasif); lihat antibodi, hnu-
kelei^w
jcewdcaragaman jenis species diver'
sity nn
banyaknya jenis^tumbuhan dan
atau hewan yang teidapat dalam
suatu nia^arakat kehidupui
kekebaira parif pa^e pnmunUy
kelcebaM yang dipeirpleh secara
.parif, yang tegadi dengan mem-
berikan suntikaii zat kebal yang
dihasilk^ oleh binatang atau
oranglain
kelaminsex
peralatan reproduksiyang dimiliki
individu pada hewan dengan fiing-
si yang tunggal, yaitu mengha^^
kan sel telur (betinsO dan sel sper-
nm Qantim) pada tumbiihui ting^
Kj^gkali kedua fiingsi tersebiit
terdapat pada satu bunga 0ierma-
frodit, band) /
kelan^kang (lihat saknim) r,
kelasciiass
^ah satu taksoh (satuan taksono-
mi) yang tingkatnya di antaira
bangsa dan individu, serta mewa-
dahi bangsa-baiigsa yang erat ku-
bungan kek»abatannya; contoh
manialia, dico^iedoneae
kelembaban humidity
tingkat kandungan uap air dalam
udara dibandingkan. terhadap ke-
adaan jenuh yang dinyatakan da
lam persentase
kdeiQargiiand
jaiingan khusus dalam tubuh atau
pada peimukaan, beifiingsi seba-
gai pembentuk zat atau cairan
tertentu, disalurkan ke dalam ja
iingan lain atau dikeluarkah dari
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lo^ar kdfopik
tubuh; cotttoh kelenjar einpedu,
ketei^W pa^okie^ kele^af
ngat (lihat kdeiyair endokiiii; k^
keteigar end<rikrin em/ocrfne^iliiiK/
keleiqar yang menghanlkan hor-
mon
kelbigargbiiidok (lihat tifoiil)
kelenjar pada kulit manusia dan
beberapa mamalia (misal kiida)
yang berfungsi mengehiaikan cak-
an V hipotonik-sekresi-y^g.
beiisi garam-garam dan molekul
zat*zat lainnya yang ada di dalam
dartdi;. proses sekresi ini berada di
bawahkontrolsaraf simpatetik
keleigv madtt nectary
keleiqar yang terdirl dari sel-^1
dan yaiig menghasflkan cairan
yang mbngandung giila; ter^at
pada bunga-bunga yang ^penyer-
bukannya tergaintung pada serang-
ga yang terangsang oleh cairan
gula tersebut
kelenjar minyak sebacieous gland •
kelenjar kulit pada mamalia yang
hampir selalu terbuka dekat pern-
buliA rambut; mengeluarkan zat-
zatberlemak
kdenjar suprarenal Oihat kel^ar
kdei^ar wsinuamnary i^and ..r.,
kelenjar yang menghasilkan susu
yang' terletak di bagman atau dekat
perut; terdapat pada hewan me-
nyusiti'betina; kemungkinan me-
rupakan suatu organ sebagsd hi^
modifikasi kelenjar keringat
ifyifmpahan abundance
mengenai keterdapatan suatu jenis
tumbuhan di' siiatu tempat,' yang^
mudah digumpai dalam jumlah in-
dividu yang relatif banyak atau
me]inq>ah
kelisere chelicerae
pada cheUcerata (arthropodaj^ dh
•giimdcan untuk menangkap liia-
' kanan
kelopak ca(vx
bagian bunga yang berada pada
lingkflran terluar, terdiri atas ba-
gian-bagian yang umumnya ber-
warha li^au dan' bentuknya me-
nyerupai daun yang lazim disebut
sepal; bagian ini ibelindungi ba^'''
an-bagian buiigakdnnya y^ ada
pada lihgkarah ^ belah dalam;'pa-
da waktu bunga belum mekar '-
kelopak tambahan epiicd/yx '
^rlen^pan tattibahan pada bu
nga,. berupa daun-daun pelindung
yang tersusun melingkar di sebe-
lah luar/bawah kelopak; Bentuk-
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kemo
i nya .mirip kelopak yang; s^aiug*
-  .guhnya saperti pada bunga kern-
bangsepatu
kemb-autotrop
jenis makhliik yang irienggunakan
enaigi yang beia^ 'dm oksidasi
sehyawaah kimia dan C02 seba-
gai sumber karbon utamanya un-
tuk membentuk cadangan pangan;
diaebut juga kemotrof
kemo^utotrofik chemo-autotrophic
sifat makhluk yang menggunakm
eneigi yang beiasal dan oksidasi
senyawa kimia dan C02 sebagai
sumber karbon
kemoteksis cAdiTio/ascis
^ gerakan menuju atau men|auhi
sumber rdhgsanjgan dari senyawa-
ah kimia; cohtoh bakteri koli
bergerak menuju bagian medium
yang mengandung glukosa
kemotaksonomi chemotaxononQf
taksonomi yang didasaikan pada
kandUngah' ^nyawa kimia terten-
tu, misalnya asam amino/ fenol,
minyak atsiri, dan alkaloid
.kemohroiik OiDiat kemb-autotmnk)
kencing Uffne ;
basil ekskresi berupa cairan yang
dikeluarkan oleh ginjal, umumnya
. mengandung sisa-sisa imsur ni
trogen
massa. protoplaona yh^^
sel bany^dc, yang teibentim s^ra
pembelahan inti sel, yang bukan
berasal dari sitoplasiha sel yang
berinti sel satu, i^rdapat pada
banyak jamur dan ^ nggang hi-
jau
1>agbtb tubuh d^l^ii atau
' ataa' (padfa manu^) 'phdb s^ua
binabihg'vertebrata, dan sebiagian
dari inVertebrataisepertimtbropo-
da, moluska, insekta, dan racing
kepala putik st^ma
bagian ujung; putik yang bisa me-
nerima^rbukrari
kepala slEun anthe^
^bagian Ujhhg ben^ .sati yang
mengahdbhg diau nidhgl^^an
serbuk sari; ba^iui ud beirukUran
lebih be^ dmipada tan^cai.ysuig
mendukimgnya sehingga m^c^t-
minkan matu bentuk kepala
kepompong coooon i :
bungkus atau ipenutup iyang ter-
buat sebagian;.'atau seluruhnya da
ri sutera yang dianyam oleh larva
sebagai perlindungan pupa ,
kerangka ske/emn
stniktur pendukung atamVpelin-
dung yang keras p^a^ .he^an,
.  baik yang menyan^ut keseluruh-
an tubuhnya maupun bagiw-ba-
gimmya -i
8^
kimopel^gik
ketan^ dalaqi efu2osfce/l?<Oit
'  cuatan berkitin yang menjorok
ke dalam rongga badan, berasal
dari dinding tubuh, berfiingsi se>
bagai tempat penempelan otot
(lihat apodem)
ker^atan density'
1. perbandingan antara
indi^du suatu jenis dengan jumlah
individu sehiiuh punbuhan yang
terd^at pada satu satuan hias;
2. jarak tanam pada suatu perta-
naman
keratin keratin
zat protein berupa seiabut kuat
dan mengandung unsur belerang
(S), terdapat -pada epidermis vei-
tebram; lapisan terluar dari kplit
dsm. juga buhi, rainbut, kuku,
.tanduk,dan sqenisnya
keringat perspiration
^■fliran yang dikeluarkan tubuh
melalui permukaan kulit sebagai
cairan buangan dari kegiatan me-
tabolisme tubuh atau karena pe-
ngaruh suhu yang tinggi di seki-
tamya
koron^ongan throat
bagian tubuh berupa salutan dari
mulutkeperut
ketsk»tawanincony)atibiIity
1. ke^gagaian teijadinya pem-
buahan meskipun teqadi penyer-
bukan. karena tepung sari tidak
mampu menuruni tangkai putik
untyk membiiahi sei tehir dalam
.  ovarium; 2. kegag^dan tumbuh se-
rasi suatu bagian tanarnan yang
ditumbuhtempelkan pada bagian
lain tanaman; contoh penyam-
bungan stek pucuk pada potongan
semai
ketinggian.a/ri/iM/e
tingginya suatu tempat terhadap
permukaan laut, dinyatakan da
lam m (meter)
VAamis yeast
jamur-jamur yang berkembang
biak dengan tunas kecambah,
ada yang membentuk askospora
(Ascomycetes - Sacharomyceta-
ceae) dan ada pula yang tidak
(Denteromycetes dan Basidiomy-
cetes - Sporpbotomycetaceae);
karena kemampuannya untuk
memfermentasi karbohidrat, kha-
mir amat penting dalam industri
makanan
ktasma ujung terminal chiasma
kiasma yang terdapat di ujung
suatu kromotid
kimera poliklin potyclinal chimaera
kimera yang bapan-bag^nnya .
terdiri atas lebih dua komponen
kimopelagik
beberapa organisme yang hidup
di laUr dalam dan hidup diper-
muk&n hanya pada waktu mu-
sim dingin
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Unmi IrHiMtot
iitma.talkaaatArangeof tolerance
untuk hidttp'pada beibagsi macam
lingkungan; makin beraneka jra*
; gam: Jinglcuiigan hidupnya, imikin
besai kisaian toteransiiiya : r. /
kistaqysf
1. ^ Qia d^ilam fase istiiahat yang
dijumpai pada beirbagai jenis g^-
gang (ganggang biro dU), diban-
tuk dad pQtongan fflanien, set.
atett; setaimpnlan sel-sel yang tw-
bunglcus ol^ suattt dinding pe-
. iindung; .2. :ben^ keMdupan he-
yipn paia^ d^la^ fase idira^t,
:^ngan melindungi dinnya dengan
dinding tebal dan tahan gangguan,
misalnya kiste cacing pita pada
daging babi
kidnc/ii^
polisakarida yang mengandung un-
sur nitrogen berbentuk molekul-
molekul seperti serabut panjang;
membentuk material yang sangat
kuat secara mekanis dan tahan
terhadap zat ktoia. Dijumpai pa
da dinding-dinding sel jamur sejati
divid Mycota dan seh^ut penutup
padaserangga
klaniidoqpma
spora yang berdinding tebal, terle-
tak di ujung hifa atau interkalar,
tidak hiruh, bentuknya ke]banya-
kan bulat, tegadi secara tid^
kawin; umiimnya b^ngd; se-.
bagai.^raistiraliat
klandbh' • ' - '
maayarakat tumbuhsm yang tidgjo
;hegitu I penting, terdin r at^s satu
atau :bobei9pa! jenia,tuinbi^-tpm-
. bubah iiior^tdyWg;lotrosunise-
cara.keipmpok . - t;
pengoiouqtQta nmkhluk. (Mflup)
berdasarkan: hubungan^jkek^bat-
an mei^adi tingkat-tin^t Merar-
ki/taraf;, jenis dikelompokkan
moiyadi maiga* mmga ^ nj^di
suku»dan seterosnya; pene^i^um
kekerabatan dilakukan mengiiqiti
sistem yang dig^p dalam
tematika ataii takwli^
ld^ist<^and
keadaw jika pmyerbukan ^ndiiri
teijadi dali^ bunga yang betum
terbuka '
cUmp^iytes ,
jeni^j^'tuiiibuh^^ yai^ daefah
penyebar^ya ditehtukw terota-
ma oieh faktor-faktor iklim
klhnaks c/imax
puncak perkembangan te^akhir
dalam proses suksesi masyarakat
organiame, yaiig berada dalam ke-
seimbangan deh^' sifat flsik ling-
kungannya; jenis-jenis yang dbmi-
nan (merajai) secara keseluruhan;
telah menyesuaikan diri dengan
hngkungannya
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klinwkft knidolillii
kiSxBsksSsSSm '
stadium akhir v^etasi yaiig diten-
tukan oleh kea(|aan iklim
klitdttiii
bagiah atau daerahyangmenyeni-
pai j^laiia pada tubuh beberapa
jenis Annelida (aJ; cabiiig pacet);
sangat penting pada binatang yang
dewasa seksual karena bagian ini
mengeluiaikian semacahi' selimut
lendir sakelibng tubuh binatang
yang sedang kopulasi; di dalam
selimut itulah lalu terjadi feitili-
sasi sekaligus teluMelur berkem-
bang
cloaca
ruangan tempat anus dan lubang
gonopor benhu^ bersama; pada
beberapa invertebiata (misdnya
mentimun laut) merupakan bagian
ujung intestin
klonc/bne
kelompok individu yang befasal
daii satii tanaman yang d^erba-
nyak ^cara vegetatif sehlngga
masingomasing individu men^u-
nyai atau mengandung sifat-^at
genetika yang sama
kloKpkima chhrenchyma . ;
jaiingan p^nkj^ yang mengan-
di^klorofil,
kloifofil cMorophytt
pigmen hijau yang terdapat pada
daun atau tumbuhdi reiidah yang
beiwama hga%- misahiya gang?:.*
gang, hinmt, dan< paku;'rpigm6n
ini terkandung> dalani kloroplas
hgau, mempuilyai kemampuan
•^b^otosintesis;' yaitu menghasil-
kan kaibohidrat'dari air^dan ku-
bondioksida dengan bahtuan sinai
matahaii
kloroplas chtoroplast
pladid yiang mengandung klorofll;
terdapat di dalam sel tumbuhah
ganggang (kecuali ganggang birii)
dan tumbubaii yang lebih tinggi
kloroplastid cA/brop/SasfK/
pl^id yang berisi pigmen, klorb-
fil^ yang berfungd menjalaiikkn
proses fotosintesis; d^umpai pa
da sel-sel algae (kecuali algae hi
jau bim) dan tumbuhan tinggi
klorosis chhrosis
pfnyakit tanaman dengan gejala
liienghilangnya sebagian atau selu-
nih waraa hijau, bagian-bagian
yang biasanya berwama h^au
mehjadi kuiiing kehijauan,!kuning,
atau putih; penyakit ini disebab-
kan oleh tertundanya/terhalang-
njra pembentukan klorofil, antaia
lain, karena kurangnya cahaya
klushim cbisium
suksesi tumbuhan yang teijadi pa
da tanah yang tergenang air :
ksdioblascnidoblast
sel yang saingat khas, yang hanya
terdapat pada Coelenterata dan
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koleia
'beberapa binatang lainnya yang
memangsanya; ada berbagai ma-
cam, yang mempimyai tobagai
fiingsi yang beibeda, misalnya me-
nyei^t, melel^t'rbentuknya.
p^i benang, di dalamnya terb^-
tuknematokis
kodoktoad- '
hewan amfibia dari suku Bufoni-
dae tidak berekor dan biasanya
bergerak melompat; makananuta-
manya beropa serangga-serangga
daninvertebrata .. ..
kodominan cod^mi^fs
beberapa jenis tumbuhan yang se-
cara bersama-sama meiajai maeya-
rakat tumbuhan
koefiaen akar root coefficient
perbandingan berat antara bagian
tumbuhan di dal^ tanah. dan
bagian yang di atas tanah *
koenzim cO'Cnzyme
senyawaan yang menggiatkan en-
zim atau mempercepat pengaiuh
enzim
kohesi coAcfion
daya tarik-menarik antara molekul
dan antara paitikel suatu zat se-
hin^a terbentuk butir-butir atau
cairan; bila dipanaskan dan bila di-
bandingkan, kohesi menjadi lebih
l^t sehingga cairan menjadi pa-
dat (air menjadi es)
kekaaofccus
bakteri yang jbc^entuk bulat ..
kolagen collagen '■ • "
protein yang terdapat pada|atii^-.
'  anpengikat
koVdiad collection -
cohtoh-^ntdh' atau ^esimen he-
wan atau tumbuhasi-y^' isehgaia
dikumpulkan .dari alamaeleiig^p-,
lengkapnya untuk keperluan pene-
litian; bisa. dalam bentuk keting
dengan ^ diawetkan atau dipelihara
dalam keadaan hidup
kol^ikima collenchyma
jaringan pada tumbuhan yahg tef-
diri dari sel-sel hidup dengm din-
ding sel menebal pada sudut-su-
dutnya, berfungsi sebagai Jarin^
pehguat pada pertuihbuhan ba-
- tang dan tangkai daun
koXeojfdXcoleoptUe
selaput yang^menyelubungi jaring
an ujung pangkal dauii pertama
pada embrio suku rumput-rum-
putan; selaput ini melindungi ja
ringan ujung tadi ketika keluar
menembus tanah
koXersi cholera
penyakit pada alat pencemaan
(usus) disebabkan oleh bakteri
Vibrio cholerae, menyebabkan
diare,: panas badan. yang tin^
sakit kepala, dan muntah-muntah
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kolet konjug^
kolet collet
daerah perbatasan antara hipoko-
til dan akar semai
kotkmacdlchicine^
ekstrak tumbuhan yang digiihakan
dalam percobaan-percobaan untuk
merangsang penibjentukan:,mutan
pada tumbuhan lain
kolbidwiloid
larutan air yang mengandung sua-
tu zat yang tak larut sempuima,
tetapi berupa butir-butir yang
mantap;contoh larutan susU
kolon (lihat usus besv)
koloni colony
\. m^s^ individu suatu jenis;
2. sekelompok hifa dengan spora-
nya (y^g mungkin hanya meru-
pakan satu, individu) yapg hldup
bersama
kolumela cobimella
1. suatu badan steril yang merupa-
kan sumbu pusat tubuh buah de-
wasa beberapa jamur Gasteromy-
cetes; 2. sasitu jaringan pusat kap-
sul sebangsa lumut dan bersifat
steril
koma comma
. serabut-serabut saraf tertentu di
dalam kolumna dorsal atau pos
terior sumsum punggung
komensalisme commensa//sm
simboliosis yang sangat berat
belah; :salahisatu jenis jasad men-
dapat keuntungan dari , asosiasi
itu, sedangkan jenis lainnya tidak
mendapatkan keuntungan atau
malahahmengalami kcrugian
kottipetia competition
persaingan antara dua jenis Orga-
nismc untuk mcinpcrolcli siimbcr
pokok kehidupannya pada waktu
yang ^sama dari lingkungaii yang
sama, yang akhirnya salah satu
akan tersingkir dari lingkungan
tersebut
komunitas community
sekelompok makhluk, balk tuin-
buh-tumbuhan maupun. iiewan
yang hidup bcrsainu-sama dalam
hubungan ckolugi pada satu wila-
yah (daerah) tertentu
koiiidiofor coniJiophorc
hifa khusus yang sedcrhana atau
bercabang dan mcnyangga sel-
sel pembentuk konidium yang
menghasilkan konodium
konidium conidmm, conuliopore
spora yang tcrbcntuk secara tidak
kawin, biasanya tcrbuka dan mu-
dah luruh
kottjugasiconj'ugation
i. persatuan atau kopulasi antara
dua isogamet: 2. proses.reproduksi
secara kawin yang teijadi pada
Ciliata
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kontaminasi kriofft
kontaminaai contamination ' ^ •'
V kejadian atau praises masiiknya
atau terikutitya unsur-unsur lain
yang tidak dikehendaki (karena
menigikan) ke dalam objek yang
diperhatikan, misalnya, masuknya
jamur/kapang ke dalam kultur ja-
ringan anggrek
kopalcopa/
sejenis damar keras yaing dihasil-
kan oleh bwyak tumbuli^ tro-
pik dan dalaini bentuk fosil
kopvUaucopulatin .
penyatuan unsur*unsur kelairiln
komea comea
hagian depan selaput bola mata,
tian^uan, berfungsi untuk mela-
kukan cahaya (lihat iris)
kopeks
lapinui jaringan parenkim pada
batang dan akar tujmbuim dikptii
(berkeping dua), terletak antara
jaringan pembuluh dan epidermis;
lapisan hiar pada organ-organ ter-
tentu pada mamalia, misalnya kor-
teks ginjal, korteks otak (lihat pe-
kortikoid corticott/s
hormon-hoimon steroid yang di-
sekresi bleli kortel^ kelenjar adre
nalin
kombpolitan
tersebar hias di selunih dunia
kosta (lihat-tulangtengah)
cotyledon • • • ' '
keping bqi yang strpkturpyi^.sa-
ngat sederhana dibandingkap de-
ngan daun yang terbentuk kemu-
dian; biasanya kekurangan klpro-
fil;,memegang peranan pepting,da
lam perkembangan/pertumbuhan
biji rnenjadi semai (sebagai sumber.
bahan maka^)
kraniologicnink>/(pssy ui J .<
ilmu yang mempel^jarij selul^be-
luk tengkorak» terutama mepgenai
keanekaragaman bentuk» ukuran,
dan perban^gaimya; tiap ras ma-
nu^^ biamya mempunyai ciri
khusus pada teiigkor^nya
kianiometri craniomepy
pengetahuan tentang cara-cara
pengukuran tengkorak^ . ukura^;
. dw proppf^ ten^r^ ^dipenga-
ruhi oleh jenis kelaniin, iimu;, dan
rasseseorang
kraniumv (lihat teii^p^)
kietincre/th
seseorang yang mendeiita keker-
dilan dan lemah otak sebagai aki-
bat kekurang^ jpdium.padpwak-
tu dalam kandungan,,
yaki^tcryophytes
tumbuhan-tumbuhan yang telah<
menyesuaikan diri hidup di daerah
yang tertutup lapisan es atau sal-
ju; di antara tumbuhan yang mem-
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kriptofit kroiiiosoiinr
punyai sifat-ilQihikian adalah jenis>
jenislumutdanjamur, , . . -
Vsi^to^tcryptophytc '
tumbuhan yang memperbiakkan
diridengan spora;jadi, tidak mcng*
hdsilkan bunga; buah, atau biji,
misalnya paku, lumut, ganggang,.
danjamur
kriptokotil ayptocotylar; hypogeous
biji .yang kotiledonnya tetap ber-
ada di daiam tanah tidak mengha-
^an bungav buah, atau biji, mi
salnya: paku, lumut, ganggang,
danjamur
kriptokotil ayptocotylar; hypc^eous
biji yang kotiledonnya tetap ber-
ada di dalam tanah (tidak miincul
di atas tanah) ketika biji berke-
cambah dan tumbuh
knst&crista
lipatan lapisan membran dalam
pada mitokondria
kromsttid chro^tid
belahan kfomosom yang dihasil-
kan dalam proses pergahdaan kro-
mosom, yang masih saling bergan-
dengan pada tahap mula pembe-
lahan mitOsiis; 'kemudian berpisah
pada tahap berikutiiya nienjadi
dua kromosom kembar
krbmatin chromatin
bagian intiselhewan iatau tumbuh
an yang mudah sekali menyerap
zat pewama
kromatofora cbrotmtophprc r. !
;l.(botani) kronioplas: 2; (zoplogi)
-  berisi butir-butjr: pigmen dalam
sitoplasmanya; pada vertcbrata
butir-butir pigmen ini selalu ber-
ubah-ubah posisi dalam sitoplasma
nya yang menyebabkan kesan ber-
ubah-ubahnya warna tubuh bina-
tang tadi: contoli bengkarung
)aomop\wiiA chromoplastid
plastjd yang berisi pignicn. biasa-
. nya karutenoid, tcrdapat, misal
nya, . pada wortel atau tbmat
kromosom c/iro/nosome
bagian inti scl yang bcrbcntuk bc-
nang, yang ketika terjadi pembe-
lahan scl beruhah mcnjudi ba-
tahg-batang'pendck, tebal. hcrpa-
sangan pada sel somatik (2n), tung-
gal pada sel gamct (In): berfungsi
sebagai pembawa laktor pehdiitii
ketufunan (gen) (lihat gen: mi
tosis; meiosis)
kromosom-B B-chromosomc
kromosom berukuran lebih kecil
dari kromosom-kromosom yang
lain dan merupakaii kromosom
ekstra dari jumlah yang sebenar-
nya
krpmowm-X X—chromosome
^ah satu dari bentuk kromosom
yang membawa faktor kelamin pa
da hewan betina Kbagai pasangan
homolog'' (XX), '^dangkah pada
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kniimQceBi katin
'  janitan teifdapat' isebagai pa-
'san^ hoh-homblog (XY) (lihat
krbmo»ln-Y)'
kromosom—Y Y—chromosome
salah satu dui'dua barituk kro-'
niosom yang membawa faktor ke-
lamih, terdapatpdda hewan jantan
berpasangan dengari kromosom X;
tidkk terdapat pada hewan betina;
' Ifliatkromosom-X
kuku nai/, .
' iapi^ ialin behipa lempeifigan
yiang keiras seperti tanduk teifda
pat {iada' permukaan atas dari
ujung-ujung jari kaki dan tangan
manusia dan kebanyakan bina-
tang mamalia lainnya
kulit skin
selubui^ luar binatang, terutama
binatang tingkat tinggi, berfungsi
sebagai jaringan pengikat dan pe-
lindung
kulit biji (lihat testa)
kultivar cuUivar
varietas basil budi daya manusia
kuman penyakit germ
jasad renik (bakteri) yang dapat
menimbulkan penyakit pada ma-
nusia» contoh. kuman kolera, ku
man tbc
kuncup bud
tunas yang padat, belum berkem-
bang, terdiri dari batang yang pen-
dek dikelilingi oleh daun-daun
yang belum dewasa, yang berde-
sakan dan saling menutupi. sebs^.
gian
kuncup bunga/tower bm/ '
kuncU^' n tumbuhah .yang kelbk
'  akah^bbrkembang niehjadi bui^a
'' atau' perbtingaan ' ' ^ n
kiincup daun/ea/'bu£(
kuncup yaiig akaii berkembuig
menjadi daun dan tidak akan
menghasilkan bunga
kuncup erambiu(b//
bat^ atau daun',,)t)er&hgsi'se^-
gaiorgwperbiakan
kuncup tambahan adventitious bud
kuncup yang tumbuh bukan pada
tempat yang sehamsnya dan tidak
memiliki jaringan pembuluh; dike-
nal pula sebagai kuncup liar
kuartif curative
usaha atau daya menyembuhkan
suatu penyakit
kutikula cuticle
lapisan semacam zat lemak yang
tidak dapat dilewati air pada
lapisan luar dinding sel-sel epider
mis
kutin cutm
sekresi yang transparan, berlilin^
yang melindungi permukaan luar
daun pada beberapa jenis tumbuh-
an
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Irotb kwailii0ilHir
laxOscutis
1. la^isan kulit, pada vertebrata
terdiii at§s epideimb dan (!»•
jnia; 2. .1api8anJuai.:^ju|^ buah
Bakikftiiyc^tes yang tersusiip dari
hifa-hifa yang rapat.to begaian
paialel dengan pennukaan sehing-
ga tubuh tadi tanlipak htdus tak
berbulu
kutudaim^/ik/
salah satu suku bangsa kepik (he-
^miptera) yang menghaaflkan cadf-
ah gniaj cairan
bmut ^ ba^ siikmber makanan;
kutu daun mendapat perlihduhgan
dari semut dan dapi^t dirai^giang
untuk nlengell^rkan cahm gula
dengan jalan digelitik oteji antena
sennit
kwasshbikor
keadaan kutang ^ pada bayi dan
anak-anak yang ditandai oleli per-
tuqibuhan dan perkembfmgan tu
buh yang terhambat, penibahan
wama kulit dan rambut, gangguan
pada hati, anemia, dan Iain-lain
yang disebabkan oleh kphmmsi
kaibohidrat yang relatif berlebih-
an, tetapi sangat kekurangan pro
tein
labelum Arde/Ztfm
1. perpanjangan bibir atas serang-
ga yang menutupi bagian basal
mdncongnya;
2. mahkota bynga anggrek beru-
bah behtuk seperti lidah
labirin labyrinth
bagian dalam telinga, terdiri dari
bagian bertulang yang memben-
tuk tabung telin^ dan bagian-
bagian di dalainnya yang ber-
lapisan membran, yaitu s^uran-
saliir^ cairan dan alat penangkap
suara
labium
1. (Zoologi) bibir bawah pada
-insekta;
2. ^ taiii) bagian bibir bawah
j^ada bunga-bunga suku Labia-
tae
Irlbmattxdiiaa laboratory
ruangan atau tempat keija khu-
sus untuk percobaan-percobaan il*
miah berkehaan dehgan suatu hal
yang sedang diteliti, diperlen^pi
dengan peralatan-peralatan terten-
■tu"'
labfum&rbmm
bibir depan yang menutup pang-
kal tahang dan inenibentuk atap
muhit serangga . .
laktise&rcnu^
enzim dalam usiu yang dapat
merombak gula susu menjadi
glukosa dan galaktosa
laktosa Aur/ose
gula disakarida yang terdapat da
lam susu, C]2H22) OH; tidak
berwama,kri8tal berbehiuk roihbli
lakuna lacuna
ruang antarsel; pada* tumbuhan
blasanya berisi udara, atau ruang
an pada jaringan pembuluh ta
bung sentral
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blat l^isan
lalat tai^tBttset-se fly
lalat peiigisap darah dari maiga
Ghssina terdapat di Afirika, ter-
kenal sebagai pembawa protozoa
parasit, yaitu trypanosoma, yang
dapat menyebabkan penyakit ti-
dur dan penyakit-penyakit lain-
nya pada temak dan manusia
lamarckisme tamarckism
teoq yang dikemukakan oleh^
Lamarck (1744-1829) yang me-
nyatakan bahwa evolusi disebab-
kan oleh mduk^ lingkungan
lamhmg stomach
bagian saluran usus yang bertien-
tuk kantong; pada manusia ter
dapat pada bagian atas rongga,
dindirig ddainnya dilapisi kelen-
jar-kdenjar cwan' pehcema, ber-
kontraksi untuk^'ihencampur dan
mencema menjadi lebih halus se-
belum diteruskan ke usiis
]ame]sL tengiah middle lamella
lamela (lapis^ tipis) yiang terda
pat di antara dua dinding ^ 1 yang
berdekatw . ;,
lamiiui^^ :, .
1. lemba^ atau helain daun, yaitu
bagian daun yang melebar;
2. bagian lenglamg saraf pada bi-
natang bertulang belakang yang
ihenghubungkan lengkung saraf
basal dengan yang median .
lampang scar
tanda yang terdapat pada bagian
tubuh atau organ yang dihasil-
kan oleh luka, bekas melekatnya
suatu bagian tumbuhan. (daun)
atau otot; dapat berupa tanda
alami atau buatan
landp acute
ujung yang berakhir sebagai sudut
yang jauh lebih kecil dari siku-
siku
lan^t-lan^t palate
1. bagian atas rongga mulut p^a^
yertebrata; pada hiamalia dan
bangsa buaya Iwgit-langitnya ti-
dak homolog seperti yang ter
dapat pada vertebrata lainnya;
2. semacam langit-langit palsu ter-
bentuk di bawah lan^t-langit asli
yang merupakan tonjblan tulang
dari rahang atas
haa^tlanceolate
bentuk seperti mata tombak, me-
runcmg ke arah ujung atau kad^g
kadang ke uah dasar;;.bentuk da
un laiimya
lupissMaib^iabscission layeF, .
lapisan sel pada daerah absisi yang
dapat memisahkan bagiahrb^gi^
tumbuhan satu samadainnya, mi-
salnya daun, cabang atau bunga,
dan buah
lapi^ prismatik pm/natrcioryer >
lapisan tengah :pada tempurung
moluska '
too
lemak
japuk
'  peri^ahcuran ^ bahan-bahan yang
Wa^l <Ian; ^ nibuhan dan bina-
tang bleK aktivitas jamur dan/
atau jasad renik lain
laring ilinynx
organ untuk membuat suara
pada semua vertebrata, kecuali
burung
lamtan gram Gram's solution
dibuat untuk pertama kali oleh
H.CJ; Gram dalam tahun 1938
dan terdiri dari 1 bagian Jodium,
2 bagian KJ dan 300 bagian H2O
hrvB larva
.  bentuk pradewasa organisme ter-
tentu (binatang) yang mengalami
metamorfosis; pada serangga yang
bermetamorosis sempuma seperti
.  kupu-kupu;: larva ialah bentuk
stadium sesudah menetas dari
telur sebelum menjadi kepom-
pong, pada invertebrata laut,
larvanya sangat kecil transparan
dan mempunyai cilia (bulu-bulu
I halus)
larvaiium larvarium
wadah yang dipergunakan untuk
membiakkan larva serangga
lateks latex
zat cair seperti susu yang dihasil-
kan oleh tumbuhan tertentu; me-
ngandung protein, karbohidrat,
lipid, alkaloid, gdm, dan sebagai-
nya; terdapat, mis^lnya, pada ka-
ret
laktoflavin lactoflqviri
vitamin B2, C17H20O6N
layuvvi/f
menjadi lembek dan tericulai
menjadi lembek dan terkulai ka-
rena hilangnya turgor
legap opaque
keadaan permukaan yang tidak
memungklnkan cahaya untuk me-
nembus. tidak tembiis pandang;
cbiitoh kaca gelap (= kaca tak
tembus pandang)
leher/ieck
1. bagian tubidi yang men^u-
bungkan kepala dengan bagiian
utama tubuh lainnya; 2. (Bot)
bagian (pemanjangan) arkegonium
yang memungklnkan gamet jantan
masuk ke bagian da^ arkegoni-
Um untuk membuahi sel telur
leher akar co//nm
bagiw akar pada perisambungan
dengan pangkal batanjg
lekat adhesive
1. sifat zat atau benda yang da-
pat merapat kepada benda lain;
2. zat (substansi) yang dipakai
untuk merekat benda-benda
lemiakfat
^bstansi berupa ester gliserol de
ngan asam lemak, lazimnya de
ngan asam oleat, asam palinitat,
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lembaga leukoslt
atau asam. stearat; pad^ suhu ka-
mar lemak berbentuk padat, se-
dangkan minyak. berupa zat cair;
lemak dapat dibuat dengan meng-
hidrolisiskan miiiyak,. yaitu me-
reaksikan hidrogeti dengan mi
nyak yanjg dipaiiaiskan dengan
menggunakan katalis; tcrdapat da-
lam jaringan tumbuhan atau he-
wan
lembaga ///Aar embiro)
\&i^ nmcilage, mocous
V1. suatu larutan koloid yang di-
peroleh dari tumbuhan dengan
jalan ekstraksi dengan air; 2. po-
lisakarida yang l^imnya mengan-
dung ^aktosa dan asam
galakturonat dan kadang-kadang
xilosa dan arabinosa
moisture
1. keadaan udara yang penuh de
ngan uap air dalam bentuk butir-
butir sangat halus; 2. keadaan
^.basah pada suatu pcrmukaan ben-
da karena menyerap air
lengkung insanggiV/ arch
permukaan pada insang yang ber-
fuhgsi, untuk pertukarari gas dari
udara dan karbondioksida dari
darah
lensa lens
bagian mata yang seperti kaca,
berfungsi untuk memusatkan
sinar-sinar cahaya yang memasuki
mata pada letina;. leii^ dan ba-
nyak struktur yang Kjenis Japat
dijumpai pada mata invertcbrata.
misdnya gurita dan cumi-cumi
lentisel Icnticcl
bentuk pori-pori yang mcnonjol.
biasanya berbentuk lonjong. yang
terh^ntuk pada cabang-cabang
berkayu, tcrjadi jika lapisan epi
dermis digantikan oleh lapisan
gabus; lentisel nieinungkinkan per-
tukaran gas-gas antara bagian
dalam cabang dan luar (atmosfer)
lepra leprosy
penyakit infeksi pada tnahusia di-
sebabkan oleh bakter Bacillus Jc-
prae, ditandai dengan timbulnya
borok dan benjolan-benjolan pada
kulit. terutama pada bagian niuka.
lengan, dan tangan. dalam stadium
lanjut dapat niengakibatkan tang-
galnya j^jri tangan dan jari kaki;
juga disebut kusta
lesiti'n lecithin
seiiyawa lemak,' fosfolipid yang
mengandung kolin: umumnya ter-
dapat pada tumbuhan atau hewan,
terutama pada kuning telur dan
-jaringan saraf
XevkoTxileucophyte
ganggang yang tidak berhijau daun
yang diperoleh di laboratoriuin se-
hingga' dapat melakukan fotosin-
tesis lagi dan inendapatkan ma-
kanannya secara hetcrotrofik
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leuk<^las leacoplast
plastid*plastid yang tak berwarna
yang terdapat dalain sel-sel jaring-
antumbuhan . ,
leukP^lastid leucoplastid '
pkstid yang iidak mbngandung
pigmen
leukosit leucocyte
sel darah putih, terdapat pada
hewan, tidak mengandung pigmen
(respirasi)
lensit/eucf/e
plastid yang tidak berwarna
liana/ornes
tumbuh-^umbuhan merambat da-
lam hutan-hutdn tropika, mem-
punyai batang berkayu panjang,
biasaiiya berbentuk aheh
liang. Lihat vapm
lidah tongue
1. organ yang terletak pada dasar
mulut, biasanya dapat digerakkan/
dqulurkan; 2. segala macam struk-<<
tur yang mehyerupai lidahyseperti
eadula dan ligula
ligamen ligement
pita jaringan yang kuat, yang
menghubungkan dua atau bebera-
pa tulang yang dapat bergerak;
pada' unili^ya ligamen terdapat
.  pada daerah persendian untuk
mencegah pergeseran persendian
Ugnin%/iM/ . . i
senyawa yang; bersamaisama-i^lu-
losa nicmpartcbal dindiqg scl
tumbulHumbuhan tqrteii^nM.jdan
niembuat sel-scl tersebut kiiat dan
kaku; senyawa ini aromaiik^ tct'api
stmktur kimiahya bcluiii jejas;: ti
dak iarut dalam k'eban> akan pela-
rut biasa
ligpMigtde • ,
1. tonjolan tipis, kadaiig-kudung
berbentuk seperti. rambut.. yang
terdapat pada daun rumput. terle
tak pada batas antara pdepah dan
helai daiin; 2. mahkota butiga
yang menyerujiai rainbut pada |1o-
ret bunga matahari atau yang sc-
jenisnya •
linipSL lymph
cairan alkali tak berwarna yang
terdapat di dalam penibUluh-pcm-
buluh Imifatik: sckeluarkan ke da
lam darah: terdiri dari cairahyang
menyefupai plasma datah. sejiim-
lah sel darah piitih dan biasaiiya
tidak mengandiihg darah hieirah;
mengandung sedikit protein- •
limpoblas lymphoblast
sel yang menghasilkan atau ber-
kembang menjadi limfosit
limposit lymphocyte
sel darah putih yang dibentuk da
lam jarihgah ' getah' bdiing. ber-
ukuran kecil 'dengan sedikit dto-
plasma; inti sel' bdbentuk bulat.
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limpa lisosom
di cairan darah terdapat 2Q—
30% butir-butir darah putih, ber-
^  fungs^ sebagai antibodi dan untuk
memperbaiki jarinE^ yang rusak
liinpa$p/ee/t
massa jaringan seperti limfe paiia
lipaian-lipatan ba^an dalam perut
besar atau intestin; sumber limpo-
sit penting dan bagian penting
pada sistem reticulo-endoHtelia
dalam membantu peredaran darah
dalam melawan serangan organis-
me-organisme asing
linggapAff//ftf
organ penyalur sperma pada kela-
minjantan, penis
lins^ tBixmaa annual ring
semacam pita xilem yang terben-
tuk pada batang dan akar pada
tanaman berkayu di daerah ber-
iklim sedang; pita tadi terbentuk
jelas karena pertumbuhan atau
penambahan ketebalan xilem yang
tidak siuna pada waktu musim
panas dan musto semi
ling^cungan environment
keadaan sekeliUng yang mempe-
nganihi makhlul^ hidup, ditentu-
kan oleh faktor-faktor cuaca, ta-
hah, dan makhliik hidup lainnya
lipase/ij^se
encim yang menguraikan lemak
menjadi aUcohol dan asam lemak;
terdapat dalam hati, pankreas, pe
rut, dan organ pencema lainnya,
dan juga dalam tumbuhan ter-
tehtu, misalnya pada biji-biji
palem berkadar lemak (minyak)
Iipid/ip/</
kumpulan zat organik yang dapat
berasal dlari hewan atau tumbuh
an, dengan sifat tak melarut dia-
1am air, tetapi melarut dalani eta-
nol, eter, kloroform, dan Iain-
lain pelarut lemak, daii yang
memberikan rasa lemak; lemak
yang netral/benar terdiri atas gli-
serol dan asam lemak
lisigen lysigenous
berasal dari sel-sel yang hancur,
yang membentuk rongga atau ke-
lenjar sekresi, misalnya rongga-
rohgga minyak pada kulit buah
jeruk
lisisiys/s
peristiwa hancumya sei karena
selaput plasmanya retak-retak dan
isi selnya keluar
lisosom lysesame
butir-butir berbentuk lOnjong
pada sitoplasma sel hewan, ba-
nyak mengandung enzim-enzim
penghidrolisa, berfungsi untuk
menguraikan polisakarida, lemak,
protein, dan asam nukleat, juga
berperan dalam menghancurk^
sel-sel mati dari jaringan yang ru
sak dan digantikan dengan sel-
sel baru
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liTolit Ivurw
}itoT\tUthopnyte
tumbuhan yang ' 'tibibiih '
n  ' bato»atir
:  '^1 , ';d : n •: n : . /.V
litoral littoral,
daerah pan^. yang mencakup
baik daerah daratan maupun dae
rah perairan dekat tepi laut
XoVioa glabrous
sifat permukaan kulit atau daun
yang licin tanpa sisik atau bulu
lokus genetic locus
bagian atau tempat pada kromo-
som yang diduduki oleh suatu gen
loncos cuspidate
bentuk yang menyempit dan run-
cing; contoh ujung daun yang
loncos
lonjongoh/o/ig
bentuk daun atau buah yang me-
manjang dengan bagian terlebar di
tengah-tengah, panjangnya lebih
dari 2 kali lebarnya
lubang hidung nostrils; nares
bagian terluar saluran pernapasan
pada vertebrata, dilengkapi de
ngan bulu-bulu untuk menyaring
udara dan dengan ujung-ujung
saraf pencium bau
lumut hati liverworts
salah satu kelas dari Brybphyta;
hidup pada keadaan basah (lem-
bab) di atas tanah sebagai epifit
atau di dalam air; terdiri atas tu-
' buh taiiarh'ah'yiihg tdgak^ddn tifiis
atau sumbu tengah menjalar sam-
pai beberapa cm, yang diikuti de.-^>
njgarf pelebdran yang menyerupai
daun; menem'pel pada-tanahidie-
ngan rizoid yang tumbuh di per
mukaan bawah
lumut kerak lichenes
1. oiganisme ganda yang merupa-
kan gabungan dua tumbuhan, ja-
mur dan ganggang yang bersim-
biosa; 2. kelompok "tumbuhan"
kosmopolit yang hidup pada ba-
tang-batang pohon, batu-batuan
terbuka, tembok-tembok tua, dan
sebagainya
lunas Carina, keel
bagian daun mahkota dari bunga
kacang-kacangan, yaitu dua daun
mahkota berdempetan memben-
tuk bagian bawah struktur bunga;
bagian lainnya disebut dan bende-
ra
lancip acuminate
akhir bidang yang jelas menyem
pit dan membentuk ujung run-
cing panjang dengan sudut kurang
dari 45®
luTuh deciduos
sifat spora atau organ lainnya (mi-
salnya daun) yang terlepas atau
gugur dengan sendirinya dari pem-
bawanya; di daerah beriklim se-
dang proses gugur daun merupa-
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liisiferase lusiferih
kan p^stiwa alami inusima (nui* n s
simgugur) lurilerih/«c//€^n .
hxOitast lucifeFuse ^enyawaan yang menyeb?bkaii he-
enzim yang merahgsang oksidasi wan serangga tertentu bercaliaya.
ludferin (lihat tusiferin) seperti pada kunang-kunang
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Mmadreporit madreporite
lempeng tapisan pada ujung salur-
an pembuluh air pada Echinoder-
mata, misalnya pada binatang laut
madu honey
cairan kental dan bening terdapat
dalam kantong khusus pada be-
berapa jenis lebah, khususnya le-
bah madu, yang merupakan cairan
gula yang dikumpulkan dari nek-
tar berbagai jenis bunga
mahkota corolla
bagian hiasan bunga yang meru
pakan iingkaran dalam, berwarna-
wami dan menentukan corak war-
na bunga, dapat terbagi-bagi da
lam daun mahkota (bersifat poll-
petal) atau bertautan (bersifat
gamopetal atau simpetal)
mahkota tambahan corona
daun-daun kecil seperti sisik ter
dapat sebagai Iingkaran antara
mahkota dan benang sari, misal
nya yang terdapat pada Narcissus
makhluk hidup o/ganism
segala jenis makhluk hidup yang
mampu menjalankan proses-proses
kehidupan
makrogametosit macrofftmetocyte
pembentukan sel kelamin garnet)
yang menghasilkan garnet betina
berukuran lebih besar. darlpada
gamet jantan
makrokonidium macroconidium
konidium berukuran besar yang
bentuk dan tempat pembentukan
atau sel pembentuk konidiumnya
berbeda dari mikrokonidum yang
dibentuk oleh individu yang sama;
istilah ini dipakai bila kedua ma-
cam konodium itu dibentuk oleh
jenis yang sama seperti dalam
marga-marga dh/t Mani-
lia
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makronukleas
inakronukleus macronuc/eus ,
sa^ satu macam nuklieus pada
Gliphora, bersifat poliploid de-
ngan proses pembelahan yang ber-
langsung secara' amitosis; nukleus
ini berperan dalam sintesis pro
tein sederhana
niakroskopik macroscopic
pemyataan sifat ukuran yang bisa
diiihat dengan telanjang, tanpa
bantuan alat pembesar; lawannya
mikroskopik
maksila maxilla
rahang atas atau bagian rahang
atas; sepasang bagian midut yang
terletak di belakang rahang besar
(mandibula), terdapat pada ham-
pir semua Artkopoda
makiika macula
setiap struktur' bagian dalam be
wail yang mempunyai bentuk ber-
cak dan berbe^ dengan jaringan
lain di sekitamya
malsd panicle
perbungaan yang bercab'ang-ca-
bang; masing-masihg cabang me-
miliki bungarbunga yang bertang-
kai, yang bergaiitian mekamya da-
li arah bawah ke atas
malakofili malacophify
penyerbukan bunga dengair per-
antaraan/bantuan keong
msiskolo^malacology
ilmu yang mempelqari seluk-be-
luk kehidupan jenis-jeni$ keong,
remis, cumi-cund, dan sebang^-
nya
malaria malaria
penyakit yang disebabkan oleh
protozoa parasit (Plasmodium)
yang dibawa dan ditularkan oleh
nyamuk Anopheles; Plasmodium
' ini hidup di dalam aliran darah
manusia, yang merupakan inang
kedua parasit ini.
maiesia medesia
daerah biogeografi tumbuhan)
yang meliputi Filipina, kawasan
Malaysia, Singapura, Indonesia,
Papua Nugini
maltase maltase
enzim yang menguraikan maltosa
meiijadi dua molekul glukosa
maltosa ma/rose
disakarida terbentuk dan dua mo
lekul glukosa, umum terdapat da
lam tumbuhan dan hewan
mamalia mammalia
binatang menyusui; kelompok bi-
natang dalam kelas Vertebrata
yang betinanya menyusui anak-
nya; contohnya anjing, kucing,
kuda, sapij dan babi
mamalogl mammalogy
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk mamalia (binatang menyusui^
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. mandibiila mandible
mandibiila
1. rahaiig bawah vertebrate, dajpat
terdiri atas tulang tunggal ateu
persatuw dari bebbirapa tulang;
2. sepa^g bagian mulut pada
Arthropoda, terletak di belakang
labrum (bibir depan), berfiingsi
sebagai pengunyah
mandul, (tUmt stertt)
vaatf^genus
tingkat satuan taksonomi di anta-
ra suku dan jenis serte merupakan
wadah yang mempersatukan jenis-
jenis yang erat hubungannya; hu-
ruf depan nama marga ditulis
dengan huruf besar dan selalu
tercantum alam nama jenis
maserasi.mocemrzo/i
pekeijaan memi^-misahkan ateu
mengisolasi bagiam-bagian jaringan
atau organ
mate eye
organ penerima cahaya pada bina-.
tang; banyak sekali bentuk mata
pada hewan, mulai yang sederhana
sampai yang sangat rumit,seperti
pada serangga, vertebrate, dan ce
phalopoda (cumi-cumi, gurita, dan
Iain-lain)
mate majemuk compound eye
mate yang besar, terletak di
., bagian sisi kepala serangga, umum-
nya terausun atas unsur-unsur
penglihatan; yang masing-ma^g
berhubungan dengan faset tunggal
kpmea
matang mamre
mengenai keadaan iisiologi yang
sesuai yang untuk melakukan
fungsi tertentu, misalnya biji ma-
sak siap untuk memulai tum-
buhan baru
xnalti death
penghentian fungsi. hidup secara
keseluruhan
jaaLyBSi%compoundsptuiix . :;
perbungaan berbentuk tongkol
yang bercabang, pada waktu kun-
cup biasanya dikelilingi oleh se-
buah seludang, misalnya perbu
ngaan palem
media me</Rim
1. zat kimia yang. digunakan
untuk memamerkan atau menga-
wetkan spesimeh; 2, zat hara
yang mengandung protein, kar-
bohidrat, garam, air, dan Iain-
lain, baik benipa cairan mau-
pim yang dipadatkan dengan pe-
nambahan gelatin atau agar-ag^,
untuk menumbuhkan bakteri, sel^
kalus, atau jaringan tumbiihari
medulame^u/iSiz
b^an tengah. suatu organ tu-
: buh, pada hewan, misalnya bagian
tengah otak (medulla oblongata).
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medula ntmeluiigsuqg
tulang (sumsum), dan ginjal; pada
tumbuhan misalnya bagian tengah
batang (empulur)
medula obiongata medulla oblongata
bagian belakang otak yang ber-
hubungan dengan sumsum tulang
belakang; mengendalikan perna-
pasan dan denyut jantung.
megaspora megaspore
salah satu spora pada tumbuh- uh-
han tinggi yang berukuran besar;
pada tumbuhan berbiji nantinya
akan menjadi kantung embrio
megasporangium megasporangium -
sporangium yang inenghasilkan
spora ascksual yang berukuran be
sar (megaspora)
megasporofll megasporophyll
daun pada paku-pakuan meng-
hasilkan megasporangia (sel kela-
fnin betina)
megiasporo^tmegasporocyte
sel induk kantung embrio yang
merupakan sel dipolid dalam
bakal buah, sesudah meiosis akan
menghasilkan 4 megaspora yang
haploid
meiosis meiosis
proses pembelahan inti sel di-
ploid secara khusus, baik tempat,
waktu maupun -caranya, teijadi
dua kali, secara berturutan yang
masing-masing rtlenyerupai pem
belahan mitosis, tetapi penggan-
daan jumlah komosom hanya.ter-
jadi sekali, sehingga dari satu inti
sel diploid terjadi empat inti
sel haploid; juga disebut pern
belahan reduksi (lihat mitosis,
diploid, haploid)
melandas descending n
tumbuh ke arali bawah. misalnya
akar gantung pada pohon beringin
melicak resupinate
1. terputar 180° seperti pada
ganggang bunga anggrek: 2. tum
buh merapat pada substratnya da
ri bawah seperti pada jamur-
jamur tertentu
melintak involute
bentuk tepi suatu bidang yang
tergulung secara adaksial atau ke
sebelah atas permukaan
membundar rounded
akhir suatu bidang yaiig sisi dan
ujungnya berupa busur yang me-
lengkung
membusuk decay
proses pelapukan bahan organik
yang banyak mengandung air,
seperti daging, buah, atau dalam
keadaan lembab, disebabkan oleh
jasad renik (bakteri, jamur, dan
kapang)
memelungsung moulting
melakukan/mengalami pergantian
atau penanggalan kulit luar atau
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mengenteh mefoblastSc
kiitikula yang sudah sempit dalam
proses ^rtumbuhan hewan, se-
perti pada ular, ulat, dan kepom-
pong
mengenten grafting
menyambung sepotong ranting
(skion, batang atas) ke batang
tanaman ain yang disebut ba
tang bawah
meng^ta entyst
membungkus diri dalam kista scr
lama inm tidak aktif; contoh
telur cacing pita (lihat kista)
meningeS meninges
tiga macam lapis^ yang menye-
lubungi otak dan sumsum pung-
gung;ketiga lapisan tersebut ada-
lah duramater, araknoid, dan pia-
mater
menin^tis meningitis
peradagangan pada selaput otak
dan selaput sum-sum tulang bela-
kang disebabkan oleh bakteri
meningokokus
mehyelaput meimbranaceous
keadaan yang menyerupai selaput
mensdrap imbricate
bentuk pengaturan bidang-bid^g
yang pinggimya saling menutupi
seperti susunaii sirap
menyutera sericeous
keadaan seperti atau dilapisi sema-
cam zat seperti sutera
merangsang (/cc/fifuous
isifat suatu jenis pohon yang pa
da masa-masa tertentu mengalami
rontok daun sehingga hanya te-
gakan batang yang ting^l
mereka i/e^iscen/
membuka secara cepat dengan
mengeluarkan isi yang dikanduiig-
nya misalnya pada kepala ' sari
yang mengeluarkan serbuk sari
atau buah pacar air yang menge
luarkan biji-bijinya
merikarp mericaip
bagian skizokarp yang berbiji satu
meristem meristem
jaringan tumbuhan yang terdiri
atas sel-sel yang dapat membe-
lah dengan cepat, membentuk
sel-sel baru, tid^ berdiferensiasi,
terdapat pada titik-titik tumbuh
seperti pada pucuk akar dan pu-
ci^ batang
meroblastik merobi!asric
dalani proses pembentukan blas-
tula; pembelalm sel telur hanya
teijadi pada sebagian dari sel
telur (di salah satu kutub atau
sekeliling telur) sedangkan pada
bagian laiimya yang kaya akan
kuning telur (di bagian kutub
lainnya atau di bagian tengah)
tidak teijadi pembelahan; contoh
pada sel telur ayam (lihat bias-
tula) law.annya holoblastik
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meiozoit metabolisme
maozoitmerozoite :
hasil pembelalahan suatu skizon
pada hewan Sporozoa
meMnkima mesenchyme
jaringan penghubung. yang masih
sangat muda, yang terdiri dari sel-
: sel bercabang y^g tak teratur
dan tersebar luas di dalam matriks
yang menyerupai agar-agar;. dari
mesenkima ini terbentuk jaringan
penghubung, tulang, darah, dan
Iain-lain
mesdoderma mesoderm
lapisan di bagian tengah dari
lapisan tubuh embrio hewan tri-
ploblastik. dari lapisan kedua ini
kemudian tei1)entuk jaringan
penghubung, otot, istem peredar-
an darah, serta alat genital
m^fil mesophyli
jaringan parenkim yang berfungsi
untuk fotosintesa, terdiri dari te-
nunan trang (palisade) dan tenun-'
an bunga karang, terletak antaira
epidermis bagian bawah dan atas
padadaun
mesolG^mesophilie
sifat jasad renik yang tumbuh
baik pada suhu antara 20° dan
45PC, yaitu kisaran panas yang
sedang; bandingkan dengan ter-
mofili (45? - 70°C), dan krio-
fiU(10°-20°C).
mesoglra megloea
lapistm yang terdiri dari ipaterial
yang menyerupai agar-agar, terle
tak di antara lapisan sel luar dan
lapisan sel dalam tubuh binatang
Coelenterata; lapisan ini bisa tipis
seperti pada atau t6bal dan
liat (berserat) terdiiri dari banyak
sel seperti ^pada teripahg dan
ubur-ubur yang besar
mesozolcum mesoroiz
era pertengalm dalam sejarah
geologi biimi, berlangsUng antara
era Paleozoikum dan Senozoikym
atau 190 - 60 juta tahun yang
lalu, terbagi atas periode Trias,
Jura, d^ Kapur, ditandai oleh
merajalelanya dinosaurus dan me-
limpahnya gimnosperma; disebut
juga era sekunder
metabolisme metaho/ism
proses-proses kimia yang tepadi
di dalam tubuh makhluk (hidup),
meliputi perombajkan , senyawa;
senyawa organik yaing jkpmplelu
menjadi senyawa-senyawa yang se-
derhana (katabolisihe), 'deng^
melepaskan energi yang diperlu-
kan ba^ aktivitas makhluk hidup
. yang bersangkutan, iserta sintesis
senyawa-senyawa organik (anabo-:
lisme); proses-proses, kimia ini
dikendalikan oleh enzim-enzint
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metabolit migrasi
metabolit mera^o/iV
setiap bentuk hasil metabolisme
met^ase metaphase
auatu' fa^ pembelahan sel pada
saat kromosom terbelah dan tor-
susun di daerah ekuator
metafil metaphyll
daun dewasa pada semai
metafloem metaphloem n
bagiaA dari floem primer yarig
mehjadi dewasa setelah pertum-
buhan jaringan sekelilinghya sele-
sai(lehgkap)
metagenesis meregiens/s
pergantian generasi, dari geiierasi
aseksual ke geiierasi. seksual dan
sebaiiknya' .
metamerisme metamerism
pengulangan bagian tubuh yang
homoiog seperti ruas-nias. cacing
Annelida dan Arthropoda
metainorfosis metamorphosis
perubahan bentuk beberapa kali
selama masa hidup serangga; di-
kenal dua macam meUmorfosis,
yaitu metamorfosis len^np yang
meliputi 4 stadia, yaitu telur,
larva, pupa, . dan. dewasa; dan
metamorfosis tidak lengkap yang
' meliputi 3 stadia, yaitu telur,
nimta, dan dewasa
metaserkaria metacercaria
bentuk akhir larva Trematoda,
misalnya cacing darah (Schistoso-
ma), yang tinggal pada hewan
lain selain keong sebelum masuk
Jce dalam tubuh manusia dan tuih-
buh menjadi cacing dewasa; pada
bentuk ini larVa tersebut - tidak
bersifat parasit terhadap hewan
inanghya yang kedua
metaxilem memxp/em
bagian-bagian xilem primer yang
terbentuk kemudian sesudah pro-
totoxilem; lebih lebar, lebili tebal.
berdinding lignin lebih banyak
dan tidak dapat mengembang
metoda pewarnaan gram Gram's pie-
thod
suatu ciaira untuk pengelonipokan
bakteri yang didasarkah atas jeak-
si bakteri setelah mendapat pof-
iakuan dengan pewarna biru lem-
bayung dan larutan Gram; diper-
kenalkan pertama kali oleh H.CJ.
warna biru lembayung kemudian
dengan larutan Gram; setelah itu.
bakteri tersebut dicuci dengan al-
kohol dan dibilas dengan air;
dari cara ini akan didapatkan
kelompok bakteri yang tetap me-
nahan zat pewarna dan b^teri
yank kehilangan zat wama ter
sebut karena pembusukan (lihat
bakteri grant positif dan bakteri
gramnegatif)
migrasi migration
perpindahan secara massal. suatu
jenis hewan (misalnya burung.
ikan) ke daerah lain karena pe-
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mjgrasi microiiier
ngaruh musim, atau untuk men-
cari makanan
migrasi lokal local migration
proses pindahnya secara massal
suatu jenis makhliik ke daerah lain
yang jaraknya relatif dekat dengan
daerah asalnya
mikologi mycology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kapang/jamur
mikoiogiwan mycologist
ilmuwan yang meneliti seluk-be-
luk j^ur (khamir, kapang, ceh-
dawan, dian Iain-lain)
mikoriza mycorrhiza
jamur akar, suatu simbiose antara
jamur dw akar tanaman tinggi;
dikenal 2 tipe utama, endomi-
koriza dan ektomikoriza
mikosis mycos/s
penyakit pada hewan yang dise-
babkan oleh infeksi jamur, misal-
nya penyakit kurap
mikrob microbe
organisme yang sedemikian kecil
ukurannya sehingga untuk meng-
amatinya secara jelas diperlukan
adanya mikroskop; mehgingat ke-
cilnya ukuran jasad renik . ini
lazim dinyatakan dalam satuan
mikron, yaitu sperseribu milime-
ter
mikrobiologi microbioloty
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan jasad-jasad renik
(virus, bakteri, kapang, kahmir,
protozoa, dan Iain-lain) secara
umum, baik yang bersifat parasit
maupun penting bagi industri,
pertanian, kesehatan, dan sebagai-
nya
mikrofag microphage
binatang yang dalam hidupnya
memakan (memangsa) partikel-
partikel kecil seperti plankon;
contoh ikan paus; binatang-bina-
tang ini cenderung untuk makan
terus-menerus
tt^ oGlmicrophyll
tipe daun yang biasanya san^t
kecil, dengan sistem pembiiluh
yang sangat sederhana, terdiri atas
satu pembuluh tunggal yang tidak
bercabang; contoh beberapa jenis
lumut, tumbuhan ekor kuda; Isoe-
tes
mikrokonidlum microconidium
konidium yang beriikuran sangat
lebih kecil, terdapat pada jamur
yang membentuk makroiiidium;
kadang-kadang bertihdak sebagai
spermatium'
mikromer micromere
sel-sel yang terbentuk di bagian
atas dalam- pembelahan sel telur,
khususnya pada stadium ' mero-
blastik
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mikfon
mioedema
mikron micron
satuan panjang untuk objek yang
n  benikuran mikroskopis (sangat
kecil^ satu mikron (um) =
1
1000
mm
mikronukleus micronucleus n
inti sel yang lebih kecil daripada
makronukleus, yang terdapat pada
Protozoa dan bertindak seba^i
inti sel reproduktif
mikroorganisme Oihat ja^d renik)
mikroparasit microparasite
jasad renik yang hidup sebagai
parasit
vidkrotilmicropyle
lubang kecil pada dinding makro-
gamet atau gamet betina yang me-
mungkinkan mikrogamet atau jan-
tan masuk dan melakukan fer-
tilisasi; lubang bqkist; lubang pada
dinding membran sel telur yang
memungkinkan masuknya sperma
tozoa; lubang kecil pada mantel
binatang spons tempat keluarnya
tunas baru; lubang pada ovul
tumbuh-tumbuhan tinggi yang
Tnemungkiiik^ masuknya polen
mikroskop microscope
alat pembesar yang digunakan un
tuk mengamati benda kecil supaya
terlihat : lebih jelas dan terperinci;
pada dasamya alat ini terdiri atas
dua perangkat lensa, yaitu lensa
objektif dan lensa okuler, yang
keduanya memperbesar objek-da-
lam dua tahap
n^wkopik microscopic
pemyataan sifat ukuran sangat
kecil dan tidak bisa dilihat dengan
mata telanjang sehin^ diperlu-
kan mikroskop untuk bisa meli-
hatnya dengan jelas
mikrosom microsome
benda berupa butir-butir kecil pa
da protoplasma sel
mikrosporangium microsporangium
sporangium yang menghasilkan ga
met jantan, misalnya anter pada
tumbuhan tinggi
n^ospotoGi microsporophyll
daun yang mengandung mikros
porangium yang men^asilkan sel
garnet jantan; pada tumbuhan
tinggi berupa benang sari
mikrotom microtome
alat untuk memotong penampang
(bagian) yang sangat tipis, misal
nya dari suatu jaringan tanaman
untuk diamati di bawah mikros
kop
miksedema myxoedema
penyakit pada: orang dewasa se
bagai akibat kekurangan hormon
tiroid
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mioffliril monoesis
miofibril myofibril
fibril jaringw otot yang mampu
bafkontraksi misalnya pada otot
jantung
miolpgi myology
ilmu yang mempelajari seluk be-
luk urat (otot); menipakan salah
satu cabahjganatomi
mtm^vaximiraddiitm
larva yang ihenetas dari telur ca-
cing Trematoda
nussA whisker
rambut panjang yang tumbuh de-
kat mulut pada berniacam-macam
jenis binatang
miselium myceliufn
massa filame hifa yang menyu-
sun tubuh atau talus jamur
mitokondria mitochondria
semua bentuk batang atau bulat-
an dalam sitoplasma sel yang ter-
diri atas kompleks lipoprotein
yang dapat membiakkan diri; di-
duga berfungsi dalam metabolis-
me sel dan sekresi
mitosis mitosis
proses pembelahan inti sel biasa
sehingga dari satu inti sel induk
teijadi dua inti sel baru yang jum-
lah dan susunan kromosomnya
persis sama (juga sama dengan
kromosom induknya semula)
modiflkaa modification
^rubahan yang teijadi pada
makhluk hidup yang diperolehnya
dari kegiatannya seiidiri atau dari
lingkungan tempat hidupnya dan
tidak dipindahkan (dialihkan) ke-
pada keturunannya ^
molar molar
gizi pengunyah; terletak di bela-
kang gigi seri dan taring
molekul molecule
butir terkecil dari senyawaan ki-
mia yang sanggup untuk mem-
perlihatkaii sifat-sifat dari senya
waan tersebut
moluska mollusca
filum binatang yang sangat luas,
yang meliputi siput. remis, gurita.
dan Iain-lain, kebanyakan .hidup di
air: berbadan lunak, sering dehgan
cangkang yang keras, tidak ber-
bagi-bagi; mempunyai kepala dan
kaki yang.berotot
momdelpus monadelphous
sifat benang sari yang tangkai
sarinya bersatu dan membentuk
tabung yang mengelilingi tangkai
putik
monandrus monandrous
sifat bunga yang hanya mempu
nyai satu benang sari
monoesis monecous
keadaan.yang menunjukkan ada-
nya alat reproduktif jantan dan
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BKmDlSetfc mono^.
betida.dalam satu individii;.pada
tumbuiian beibunga, bunga jan-
;< tan dan bynga. betina ditemukan
. dalam satu indiyidu; pada bina-
tang keadaan ini leb& dikenal
dengan istilah hermafrodit
mowi'Blt^rnonqphyletic
< asal: •. usul ; sua^u takson, .y wg
bermula dad satu nanek .mo-
yang, contoh tumbuhan berkaping
satu (monokotil)^berasal dari tum
buhan primitif Magnoliales
mmo^ia^rhonophyodont
makhluk yang sepanjang hiduphya
memdiki satu macam perangkat
gigi; jadi, tidak dikenal adanya
gigi sUsu atau gigi tetap; contoh:
anjing, kuda, dan kucing
monogin monogynous
1. sifat bunga yang hanya mem-
punyai satu putik; 2. kondisi
dalam' -koloni'^yme/iop/eTa sosial
yang di dalamnya hanya terdapat
satu ratu atau betina yang ber-
produksi
monogtaf monoffvph
laporan lengkap tentang suatu je-
nis, marga atau suku tumbuh-
tumbuhan atau binatang, meliputi
sifat-sifat morfologi, anatomi, ki-
miaiyra, taksonominya, kekera-
batannya dengan jenis, marga atau
suku lain, daerah penyebarannya
dan sebagainya
monohibrid monpgybrid .
. suatu hibrid yang terbnetiik daii
perkawinan antara tetiia yang ]^r-
bedaannya hanyai pada satu i^at
l^ggengsaja
monokarpa monocarpic . ;,
sifat tumbuhan yang setelah ber-
hiinga dan berbuah lalu
misalnya geb^g
movSiiio^rmnocyledqn .,
sekelompok tunabuhan berbunga
yang bijinya hanya mempunyai^
.»tu kotiledon, mis^j^a Tum|)tit,ja^iig, pisfmg, d^ ahj^k |
monopodial monopod&t/
sistem percabangan dengw sfttu
sumbu utama yang tumbuh ^ lus
di ujung dan, pada atah yang te
tap sama, sedangl^ cabwg-ca-
bangnya dibentuk stertti 'per sath'
dan bawaK ke atds'^berseMg-
monosakardida mohds^chardide'
gula sederhana, seperti glukosa,
fruktosa, arabinosa, dan ribosa,
yang terdapat di alam atau dapat
dibuat dengan hidrolisis gjukosida
atau polisakarida
monosit monodte
sel darah putih yang berukuran
besar, inti selnya berbentuk bun-
dar telur, terdapat pada darah
manusia dan hewan bertebrata la-
innya-
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monoq>eniii mutualisme
monospermi monospermy
masuknya hanya satu sperma ke
dalam satu sel telur
morf<^e^ morphogenesis
proses perkembangan organ atau
jaringan dan diferensiasi yang ter-
jadi sesuai d^ngan yang dilaku-
kan organ/jaringan tersebut
morfologi morphology
.ilmu yang mempelajari bentuk
dan susunan luar makhluk
mukus mucus
.sekresi pekat yang dikeluarkan
oleh selaput berminyak yang me-
lapisi permukaan dalam suatu or
gan, misalnya saluran pencemaan,
saluran pernapasan
mulut daun, (lihat stomata)
mutagen mutagen
penyebab (zat kimia, cahaya, gas,
virus) teijadinya mutasi, yaitu per-
ubahan sifat langgeng yang men-
dadak pada makhluk hidup
mutan mutant
indiyidu tunibuhan/hewan yang
mengalami perubahan sifat lang
geng mendadak sehingga berbeda
dengan induknya
mutasi nmtation
perubahan mendadak pada bentuk
dan susunan DNA dalam kromo-
som makhluk, yang menghasUkan
protein atau enzim yang bermo-
diHkasi, akibatnya akan menim-
bulkan modiflkasi pada bentuk
fenotipe serta variasi dalam po-
pulasi; Mutasi bisa teijadi antara
lain karena penyinaran dengan si-
nar—X, sinar gama, neotron, atau
adanya senyawaan-senyawaan ki
mia
mutualisme mutualism
hubungan timbal balik, saling
menguntungkan antara' dua orga-
nisme; contoh semut dengan ku-
tu daun
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Nnaluri instinct
1. serangkaian kegiatan refleks ter-
koordinasi, masing-masing teijadi
bila yang sebelumnya telah disc-
lesailran; 2. .sederetan reaksi yang
tidak tergantung pada pengalaman
terdahulu; contoh pembuatan sa-
rang tawon.
nama botani (lihatnama ilmiah)
name daerah vernacular name
nama yang diberikan kepada jenis-
jenis makhluk hidup oleh pen-
duduk di sekitar tempat hidup je
nis tadi; jumlahnya banyak sckali;
di Indonesia saja untuk padi
Oryza sativa, misalnya, terdapat
+ 100 nama daerah
nama ilmiah scientific name
nama yang diberikan kepada seti-
ap takson makhluk hidup yang
berlaku untuk scluruh dunia; na
ma tadi umumnya menggunakan
nama
baliasa latin dan peniberiannya di-
atur oieh kode intcrnasional tata
nama tuinbuhan/hewan sehingga
hanya ada satu nama untuk seti-
ap takson; juga disebut nama la-
tih. nama tcknik, nama botani
(untuk tumbuhan)
latin (lihat nama ilmiah)
nama pengarang author's name
nama orang yang memberikan dan
menerbitkan nama ilmiali. yang
biasanya dicantumkan di belakang
nama ilmiah yang bersangkutan;
nama tersebut kadang-kailang di-
tulis lengkap. tetapi tidak Jarang
disingkat^ misalnya Trichodenm
harzianum Rifai. Aliium cepa L.
nefron nephron
unit ginjal. tcrmasuk benda renal,
saluran yang berkelok-kelok dan
gelung steril (butir Malpigi)
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nimfipar
nekrosis nec/os&
1. (Bot) keadaan sakit pada tum-
buhan sebagai akibat dari mati-
nya jaringan-jaringan; 2. (Pathol)
matinya sebagian terbatas daxi ja-
lingan atau organ
ndctar cec/ar
cairan menyerupai gula yang diha-
silkan oleh kepala putik beberapa
jenis tanaman untuk memikat se-
rangga
nenmtokista nemdtocyst
'  salah satu dari alat penyengat
yang kecil pada hidrbzoa atau
aktinozoa
nematolog^ nematoibgz
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk cacing gelang, baik yang hi-
dup sebagai parasit maupun yang
hidupbebas
neosoikum (lihatsenosolktim)
neotroplk neotropics
daerah fito dan zoogeografi yang
meliputi tenitama Ameiika Te-
ngah dan Amerika Selatan yang
beriklim tropik
neuroiogi neurology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk siste'm saraf
neuron neuron
sel s^af, terdiri dari tubuh sel
(perikarion) dan percabang-perca-
banganhya (dendrid dan akson)
neurosit neurocyte
tubuh sel neuron disebut juga pe
rikarion
ngertgat mor/i
anak kelompok rama-rama yang
berukuran kecil sebesar kuku de-
ngan sisik-sisik sayap yang meng-
kilat dan pada umumnya berben-
-  tuk segitiga pada waktu hinggap
niasin niacin; nicotinic acid
senyawaan asam, kristalin, tenae-
suk vitamin B kompleks, biaswya
terdapat pada bagiaii-bagian tum-
buhan ^ olong) atau hewan (hati);
asam ini. sangat manjur untuk
mengobati pelagra
nimfa nymph
stadium serangga muda yang ke-
luar dari telur dengan bentuk mor-
fologi yang relatif maju, berbeda
dari yang dewasa karena ukuran
keseluruhannya dan sayap serta
genitaliannya yang belum sempur-
na; tingkat pradewasa serangga
dengan metamorfosis tak sempur-
na, misalnya heteroptera
mmlRpdi nymphipafous
cara perkembangbiakan yang di-
lakukan dengan melahirkan larva
dewasa yang sudah siap untuk
mengepompong
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noktah nntiisi
noktah pit
bagian dinding sel yang tipis dan
tertekan; bagian yang keras dari
buah batu sepeiti pada mangga
dan canar
noktumal nocturnal
melakukan kegiatan di malam
harl, misalnya. bunga mekar, bu-
rung hantu mencari makan, kupu-
knpu malam
nomofit nomphytes
jenis tumbuhan yang hidupnya
tidak menetap dl satu teihpat
notokor notochord
stniktur memanjang pada chorda-
ta yang terdiri atas sel-sel yang
mempunyai vakuola besar, terle-
tak di bagian vental (muka) sum-
. sum tulang belakang
nukleolus nucleolus
massa bulat dan padat dalam inti
sel (nukleus) yang terdiri atas pro
tein dan butir-butir asam ribonuk-
leat.
nukleoplasma nucleoplasm
protoplasma yang terdapat dalam
inti sel
nukleoprotein nucleoprotein
- senyawaan yang terdiri dari asam
nukleat dan protein
nukleotida nuc/eorn/es
senyawa yang terdiri atas satu mo-
lekul gula beratum korban lima,
asam fosfat, dan basa yang meng-
andung nitrogen
nukleus nucleus
stniktur yang terdapat di hampir
semua sel tanaman dan hewan,
umumnya berbentuk bulat de-
ngan dinding membran yang rela-
tif tetap bentuknya, sangat pen-
ting bagi kehidupan suatu sel;
merupakah pusat sintesis asam
nukleat, DNA, dan RNA yang
menghasilkan protein spesifik dan
perpindahan sifat-sifat yang
homozigot pada lokus tertentu
nulisomik nullicomic
keadaan kromosom suatu sel yang
jumlahnya kurang dua buah (se-
pasang) daripada jumlah diploid
yang seharusnya
nuselmnucellus
jaringan di tengah-tengah ovul (ba-
kal biji) yang berisi kantung em-
brio ^n dikelilingi oleh integu-
men
nutrisi nutrition
1. proses pemberian makan atau
mendapat makanan; 2. makanan
yang mengandung gizi; 3. proses
yang mengubah bahan makanan
yang dimasukkan ke dalam tubuh
makhluk hidup menjadi jaringan-
jaringan hidup dan Iain-lain
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oobligat obligate
terbatas, terikat pada keadaan
atau kondisi tertentu seperti hal-
nya parasit obligat
okrea ocrea
penumpu berbentuk tabling yang
melingkari tangkai daun bagian
bawah, misalnya pada Trifolium
oksalat oxalates.
garam-garam asam oksalat yang
terbentuk sebagai basil samping
metabolishie pada berbagai ma-
cam jaringan tumbuhan atau da-
lam air kencing
oksidase oxidase
enzim yang memacu reaksi oksi-
dasi dalam tubuh makhluk hidup
oligokarpus dligocarpous
tumbuhan yang menghasilkan se-
dikit daun buah
oligosperma oligospermous
tumbuhan yang buahnya berbiji
sedikit
oligotrop oUgotrphic
berhubungan dengan danau; keku-
rangan hara tanaman dan biasa-
nya memiliki banyak oksigen yang
larut tanpa lapisan yang nyata
omnivor omnivorous
sifat makhluk yang makanannya
berasal dari binatang atau tum-
buh-tumbuhan atau dari kcduanya
oncom oncom
makanan yang dibuat dari ampas
tahu, ampas tapioka (di Bandung
dicampur dengan bungkil/ampas
kacang tanah) dan diinokulasi de
ngan jamur tertentu; bila yang
diinokulasi jamur oncom (Monilia
sitophila (Mont.) Sacc),maka akan
terbentuk oncom merah, bila ragi
tempe (yang mengandung jenis-
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ooganu oiganel
jenis Rhizopus dan Mucor) hasil-
nya adalah oncom hitam
oogami oogamy
perkawinan antara dua garnet
yang jelas berbeda sifat morfologi
dan flsiologinya, garnet betina be-
rupa telur, besar, tak bergerak
dengan cadangan makanan, se-
dangkan garnet jantan berupa an-
terbzoid atau sperma yang mam-
pu bergerak aktif tanpa cadan^
makanan.
oogenesis oogenesis
proses pembentukan dan pema-
tangan telur
Gogonium oogonium
alat kelamin betina pada gang-
gang atau kapang, menghasilkan
oosfer (sel kelamin betina)
ookinesis ookinesis
proses mitosis sel telur selama
perkembangaimya menjadi dewasa
oosfer oosphere
gamet betina yang besar,telanjang,
bulat, dan tidak bergerak; diben-
tuk di dalam oogonium
oosit oocyte
sel yang semula berasal dari se-
buah Oogonium, setelah mengala-
mi meiosis kemudian berkembdng
menjadi sel telur dewasa.
oospora oosppre
spora yang berdinding tebal, yang
sedang beristirahat, dibentuk dari
oosfer yang telah dibuahi
ooteka ootheca
bungkus yang menyelimuti masa
telur; terdapat,misalnya,pada bela-
lang sembah
operkulum operculum
1. organ yang menutup kapsul lu-
mut; yang kemudian membuka bi-
la sopra-sopra di dalam kapsul
telah masak; 2. organ yang menu-
tup celah-celah insang pada ikan
dan amphibia; 3. organ yang ber-
fungsi sebagai tutup kerangka luar
keong kerucut (gastropoda), mi-
salnya siput.
oral oral
melalui mulut atau sesuatu yang
berhubungan dengan mulut
orbit orbit
rongga mata
organ or^tn.
bagian atau unit yang tersusun
oleh banyak sel pada hewan atau-
pun tumbuhan berbentuk sebagai
struktur dan berfungsi khusus
atau mempunyai fungsi-fiingsi ter-
tentu
otgg^eXorganelle
bagian sel yang mempunyai fungsi
khusus; letaknya di dalam sel,
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oi:ganik otak
orgiinikorganic
segaia bahdn yang berasal dari
niakhluk; dalam ilniu kimia diarti-
kan sebagai seniua bahan yang
mengandung unsur karbon (C)
organisme (lihat makhluk hidup)
organogenesis organogenesis
proses pembentukan atau perkein-
bangan organ pada hewan atau
tumbuhan .
organologi organology
cabang biologi yang berkenaan
dengan susunan dan fungsi organ-
organ binatang atau tumbuh-tuni-
buhan
oselus (lihat bintik mata)
oskulum osculum
celah kecil yang nienyerupai mu-
lut, terdapat,misalnya,pada bina
tang bunga karang
osmosis osmosis
percampuran dua cairan atau la-
rutan karena difusi melalui mem-
bran yang permeabel; misalnya pe-
nyerapan air biji yang sedang ber-
kecambah
osteoblas osteoblast
sel yang kelak berkembang menja-
di atau menghasilkan sel tulang
osteologi osteology
1. cabang ilmu atanomi yang
mempelajari selu-beluk -tulang;
2. bentuk-bentuk yang terdiri atas
tulang dan tatanannya pada makh
luk hidup
osteosit ()steobyic
sel khas tulang dcwasa (bukan tu
lang rawan)
ostiol ostiole
celah atau lubang kecil. misalnya
muara kelenjar yang mengeluar-
kan bau-bauan pada jenis-jenis
Hemiptera
otak brain
bagian depan sistem saraf seniral.
terdapat di hampir semua hewan
yang mempunyai simetii bilateral,
membesar dalam hubungannya de
ngan pengelompokan organ-organ
perasa di daerah kepala; meng-
koordinasi reaksi-reaksi di sehiruh
tubuh
otak besar cerebrum
bagian depan otak manusia her-
ukuran besar. berlekuk dalam
membujur. berwarna abu-abu. ber-
isi banyak sel-sel saraf (neuron)
(sampai 10 milyar sel): nierupakan
pusat-pusat saraf sadar. seperti sa
raf mata. pendengaran. gerakan
badan. bicara. dan kesiagaan
otak kecil cerebellum
bagian belakang otak manusia. ter-
letak membelakangi bagian yang
berlekuk-lekuk dalam dari otak
besar dan medula oblongata.
nierupakan pusat-pusat saraf tidak
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otoldsta ovul
sadar dari gerakan otot refleks,
bentuk tubuh,dan keseimbangan
tubuh
otoldsta otocyst
alat penjaga keseimbangan pada
berbagai hewan invertebrata, beru-
pa kantung yang berlsi penuh
cairan dan benda butir kapur yang
gerakannya di dalahi kantung ter-
sebut memberikan rangsangan
pada saraf perasa
otot (lihat jaringan otot)
otot halus
smooth muscle Otot yang seder-
hana, tidak bergaris-garis, bergerak
dengan sendirian
otot luiik striated muscle
otot yang serabut-serabutnya ber-
garis melintang bekeija dengan
sendirian; kelompok serabut otot
yang dibungkus di dalam suatu
sarung yang dilanjutkan dengan
tendon
orari ovary (Zool)
gonad betina atau kelenjar repro-
duksi yang di dalamnya berkem-
bang tehir-telur dan hormon-hor-
mon yang itiengatur sifat>sifat
kelamin betina (Bot.)
Bagian bawah putik yang mem-
besar pada Angiospermae, yang
melindungi ovul atau bijirbgi mu-
da
ovipar oviparous
tipe reproduksi di maha induk
betina meletakkan telumya dan
ditetaskan di luar tubuh
ovipositor ovipositor
struktur t^rbentuk tabung yang
berfungsi membantu peletakan te-
lur
ovotestis ovoresris
organ pada hewan hermafrodit
yang berfungsi %bagai indung te-^
lur atau testiS), misalnya pada siput
dan bekicot
oyovmpar ovoviviparous
hewan yang menghasilkan bentuk
mudanya dengan menetaskan te-
lur ketika telur masih di dalam
induk
ovul ovule; egg (Jbiol) ;
telur yang kecil (Bot.)
a. Bakal biji yang mengandung
kantung embrio dan sel kelamin
betina, yang berkembang menjadi
biji setelah teijadi pembuahan.
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PI, P2, P3 dst. PL, P2, P3 etc.
lambang untuK menunjukkan te-
tua pertama (ayah), kedua (ka-
kek)tdan seterusnya dalam persi-
langan (lihat Fl, F2 dan seterus
nya)
pagotif pagophytes
jenis tumbuh-tumbuhan yang se-
ring tumbuh pada kaki bukit
piL/dten pachytene
tahap pada pembelahan sel ketika
kromosom telah berpasangan selu-
ruhnya dan kromosom menjadi le-
bih pendek dan tebal; tahap ini
teijadi di antara zigoten dan di-
ploten
paku-pakuan ferns
bangsa Pteridophyta yang terdiri
atas tumbuh-tumbuhan tahunan
dengan rizom yang merayap atau
tegak, atau dengan batang udara
yang tegak dan tingginya bebera-
pa meter, misalnya paku pohon;
daunnya besar dan menyolok;
sporofllnya menyerupai daun ve-
getatif biasa, membawa sporangia
di permukaan bawah, sering kali
terdapat berkelompok
paleobotani palaeobotany
cabang paleontologi yang mempe-
lajari seluk-beluk fosil tumbuhan
paleogenetika palaeogenetcs
interpretasi data genetika yang di-
lakukan pada fosil
paleontologi palaeontology
ilmu yang mempelajari bentuk-
bentuk kehidupan yang terdapat
pada masa geologi yang lampau,
seperti digambarkan (diwakili)
oleh fosil-fosil binatang dan tbm-
buhan
paleozoikum palaeozoic
era tua dalam sejarah geologi bu-
mi, berlangsung antara era Prote-
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paleozoologi pmpodi^
rozoikum dan Mesozoikum atau
550 • 190 juta tahun yang lalu;
era ini ditandai dengan perkem-
l^angan binatang invertebrata dan
ikan sampai munculnya reptilia
dan melimpahnya tumbuhan paku
yang sekarang merupakan batu
basa; disebut juga era Primeir
paleozoologi palaeozoology
cabattg paleontologi yang mempe-
lajari seluk-beluk fbsil binatang
palinologi palynology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk serbuk sari
palpus palp
anggota tubuh yang menjulur dari
bagian kepala atau dekat mulut
pada invertebrata, misalnya pada
cacing tahah, moluska, dan se-
rangga, berfungsi sebagai alat pe-
raba, untuk bergerak atau untuk
membantu menangkap makanan.
pangan/oo6f
apa saja yang bisa dimakan atau
dimasukkan ke dalam tubuh seba
gai makanan
pankreas pancreas
kelenjar yang terdapat di dekat
perut, yang mengeluarkan cairan
pencema yang penting. Cairan ini
disalurkan ke usus melalui satu
saluran atau lebih
pantofpgus (lihat omnivor)
paotfopik pon/ropica/
afat tumbuhan atau hewan yang
tersebar luas ke seluruh daerah
tropik. Contoh kepala (Cocos
nucifera)
papain papai/i
enzim proteolitik yang terdapat
pada tanaman pepaya terutama
pada getahnya
papan biji placentra
bagian dinding dalam bakal buah
yang membawa bakal biji
paipViu papilla
cuatan atau tonjolan kecil ram-
but kelenjar dengan satu sel se-
kresi yang terletak di aUs epider
mis
papus pappus
kelopak berbentuk- bulu kumis
atau sisik yang terdapat pada bu-
Oompositae
paiaSm paraphysis
salah satu dari fllamen-rfilamen
mandul yang biasanya tumbuh
pada organ yang berasal dari spo-
ra atau gamet pada tumbuhan ren-
dah
parakromatin parachromatin
bahan inti sel akromatik yang
nantinya akan berubah menjadi
gelendong
parapodia parapodia
tonjolan-tonjolan berotot pada sisi
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partenc^enesis
tubuh Q:&c\si%Polychaeta,XemmR
berpasangan dan mempunyai se-
kat-sekat
parasinapsis pansy mpm
konfigurasi berdamping antara
kromosom-^kromosom homolog
pada tahap zigoten dari profase
pertama dari pembelahan meiosis;
berbeda dengan synapris. pada
pembelahan mitosis, pada para-,
synapsis tidak.teijadi pergandaan
kromosom
pasaAi parasite ,
mai^iik hidup yang hidup pada
ataii di dalam tubiih organisme
lain serta meiigambil m^anan da
ri induk semangnya itu, de
ngan atau tanpa membawa kema-
tian dari inangtadi
paiasit fakultatif facultative parasite
parasit yang mampu hidup ^bagai
saprob sehingga dapat ditumbuh-
kan dalam media buatan; jadi,
makhluk tersebut tidak mutl^ hi
dup sebagai parasit
parasit obligat obligate parasite.
parasit yang hwya dapat hidup
sebagai pararit sehingga sukar di-.
tumbuhkan dalam media buatan
parasitik pomsirie
hidup melekat atau di dalam tu
buh makhluk hidup lainnya serta
mengambil makanan untuk hidup-
nya dari inangnya; cacing kremi
dalam ysus rpanusia
parasitisme pansitism
bentuk hubungan (asosiasi) kehi-
dupan antara dua atau lebih jenis -
makhluk yang memberikan keun-
tungari pada satu pihak saja se-
dangkan pihak lain dirugikah
pzxesaioXo^parmtology
ilmu yang mempelajari hal-ikhwal
parasit pada manusia, hewan,dan
tumbuhan
parenkima parenchyma
jaringan pada tumbuhan, terdiri
dari sel-sel hidup berdinding tipis,
banyak mengandung plastid, ber-
fuhgsi .pada daun untuk fo.tosin-
tesa dan pada batang dan akar
untuk penyimpanan makanan
pexXsmpo^txaiparthenapogamy
persatuan antara dua inti sd so-
matik
partenogami parthenogamy
persatudi antara dua garnet betina
partenogenesis parrgenogeneris
perkembangbiakan dengan pertum
buhan langsung nutf^ dari sel
telur tanpa pembuahan oleh unsur
jantan
partenogenesis diploid diploid par
thenogenesis
;partenogenesis yang menghasilkan
ketufunan yang diploid; hal ini
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partenogenesis
teijadi karena ovum ttidak menga*
lami meiosis sehingga tetap di-
ploid
partenogenesis hapioid haploid pat-
thenogenesis
partenogenesis yang teijadi bila
pembelahan meiosis pada ovum
beijalan normal; keturunannya, da-
pat bersifat haploid atau diploid
yaitu bila ovum mengalami peng-
gandaan kromosom (menjadi dua
kali) pada proses perkembangan-
nya
psatmotparthenote
individu haploid yang terbentuk
sebagai hasil partenogenesis.
paru-pani/ung
alat pemapasan para binatang ver-
tebrata, dari amfibia dewasa sam-
pai mamalia
paru-paru buku book lung
struktur alat pemafasan yang ter-
diri dari sejumlah piringan tipis
atau lamela terdapat di dalam
suatu rongga udara, misalnya pada
laba-laba
paruh bec^
bagian mulut yang memanjang
dan berujung mndng terbentuk
dari zat tanduk, misalnya pada
bangsa burung
pasteurisasi pasteurization
cara untuk mematikan bakteri
patogen marupun bakteri pembu-
pedipaipus
suk yang mungkin terdapat dalaip
suatu minuman atau makanan,
dengan memanaskan beberapa kali
bahan makanan -tersebut pada
suhu tertentu tanpa mengakibat:
kan rusaknya nilai hara dan rasa
makanan tersebut; pasteurisasi
' siisu pada suhu'62® C selama-SO
ni^'nit
pdldstarch
karbohidrat yang biasanya disin-
tesis oleh tumbiihan dan disimpan
di dalam biji, umbi,atau batang
pathogen
parasit yang mampu menimbul-
kan penyakit pada inangnya
pvtoXo^ pathology.
iimu yarig mempelajan hal-ikhwal
atau seluk-beluk penyakit pada
manusia, hewan,atau tumbuhan
p^Aotipe pathotype
kelompok individu y^g meniih-
jukk^ adanya reaksi yarig saiha
terhadap penyakit
patroklin patroclinic; patriclinid
keturunah yang banyak menyeru-
pai tetua jantarinya
pediofit pediophytes
jenis tumbuh-tumbuhim yang ba
nyak terdapat di daerah dataran
ting^; Contoh cemara pahdak
pe^pdlpm pedipalpus
orgen tambahan atau bagian pe-
manjangan pada kepala yaiig ber-
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pediselarta pembekuan
fungsi'sebagai alat untuk menang-
kap mangsa (pada kalajengking),.
sebagai lokomotor pada kepiting^
sebagai alat perasa (sensor) seper-
ti pada laba-laba
pediselaria podicellariae
organ kecil berbentuk seperti japit-
yang menutupi permukaan kulit
beberapa echonoderniata. misal
nya- pada bintang laut berfungsi
sebagai alat untuk melindungi diri
dari gangguan binatang lain
pedogenesis paedogenesis
perkembangbiakan secara seksual
maupun aseksual pada binatang-
binatang yang masih dalam keada-
an larva atau oleh individu-indi-
vidu yang belum dewasa
pedopartenogenesis paedopartheno-
genesis
partenogenesis pada larva seperti
yang terdapat pada Diptera atau
lalat
peka susceptible
mudah menjadi sakit apabila ter-
serang suatu jasad patogen; lawan-
nya resistan
pektinpecr/n
polisakarida yang terbentuk dari
galaktosa, asam galakturonat, xi-
losa, dan. arabinosa, banyak ter
dapat pada kulit dan dagingbuah,
misalnya jeruk, tomat, apel, dan
pisang
pekung cancer
tumor ganas (malignan). karsino-
ma, atau sarkoma; disebut pula
kanker
pelagas peibgas
tumbuh-tumbuhan yang hidup
pada permukaan air laut
pelepah sheath
bagian daun, terutama pada rum-
put dan palem, yang tumbuh
membungkus batang; ' contoh
pelepah daun tebu dan daun pi-
nang
pelestarian conservation
hal-ikhwal pengawetan kumponen
(sumber daya alam. budaya. dan
Iain-lain), agar terjamin kchidup-
annya sepanjang masa
pelikel pellicle
lapisan tipis yang dihasilkan olch
pertumbuhan jasad renlk tcrtentu
pada' permukaan medium cair
pembangkai scavenger
binatang yang mcncari mangsa bi
natang lain yang tclah mati atau
memangsa bahan organik yang te-
lah mati
pembekuan clotting
penggumpalan plasma darah. ter-
jadi secara alami pada permuka
an kulit yang luka untuk men-
cegah keluarnya darah lebih Ian-
jut. atau karena penyakit yang
dapat menyebabkan penyumbat-
an pembuluh darah
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pembelahan pemencuan
pembelahan binar binary fission
pembelahan sederhana sel induk
menjadi dua anak sel
pc^elahan heterotipe heterotypic
division
pembelahan meiosis tingkat ke-
dua; teqadi pembelahan inti biasa
dengan jumlah kromosom yang
tetap
pembelahan pertama/irsr division
pembelahan sel meiosis bagian
pertama; juga disebut pembelah
an heterotipe atau pembelahan
reduksi
ptfiAivaimk fertilization
bersatunya gamet jantan dan ga-
met betina yang menghasilkan
zigot (lihat zigot)
pembuahan dispemla dispermic fer
tilization
pembuahan sel telur oleh dua
spermatozoa; juga disebut dispermi
pembuahan saling corss-fertilization
berpaduan antara gamet jantan
dan gamet betina yang berasal dari
individu yang berlainan dari jenis
yang sama
pmnbudidayaan cultivation
usaha menanam tanaman atau
memelihara ternak dalam ling-
kungan buatan
pembuluh vascular
berisi atau mengenai pembuluh
yang mengalirkan cairan
pembuluh darah balik vena
pembuluh yang mengalirkan darah
dari tubuh ke jantung
pembuluh tapis sieve tube
bagian utama floem yang terdiri
dari sel-sel memanjang yang din-
ding selnya pada kedua ujungnya
bertapis sel^gga deretan sel-sel
tersebut dapat berfungsi sebagai
saluran pengan^ut larutan ma-
kanan (lihat floem)
pembusukan putrefaction
penguraian bahan organik yang
mengandung protein, misalnya
daging atau telur, yang meng
hasilkan senyawa-senyawar amina
putresin dan kadaverin yang me-
nimbulkan bau busuk
pemencaran dispermi
pengangkutan diaspora dari satu
titik sumber; proses ini bukan
migrasi tapi dengan sendirinya
mendahului teijadinya migrasi
pemencaran aktif active dispersal
pemencaran makhluk dari satu
tempat ke tempat lain karena ba
sil proses flsiologi (beijalan, be-
renang, terbang) yang berada di
bawah kontrol makhluk hidup
itu sendiri (gerakan otonomi)
pemencaran pasif pasive dispersal
pemencaran makhluk dari satu
tempat ke tempat lain karena
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penoefiiaan penisUinaae
penganih faktor luar (karena
terbawa aliran air, angin, bi-
natang, dan Iain-lain)
penoernaan digestion
perombakan bahan makanan
yang kompleks oleh enzim men-
jadi senyawa-senyawa yang lebih
sederhana dan merupakan bagian
proses metabolisme
penebalan sekimder secondary thi
ckening
pembentukan jaringan pembuluh
tambahan oleh kegiatan kambium,
yang diikuti oleh penambahan dia
meter batang serta akar dikotil
6angymnospermae
peng^tan vit^ vital staining
pengecatan sel atau jariiigan hidup
dengan pewama yang tidak bera-
cun
pengendalian hayati ibological con
trol
pemberantasan hama dan penya-
kit tanaman dengan menggunakan
parasit atau musuh-musuh alam
patogen penyebabnya
penggumpalan coagulation
pembentukan ^ mpalan oleh ba-
han-bahan, seperti getah, darah,
atau susu karena pengaruh zat
kimia atau pemanasan
penggundulan hutan deforestation
pembabatan hutan untuk dijadi-
kan tempat bercocok tanam atau
bermukim
penghalang geografi geographic bar-
rier
keadaan flsik lapangan yang meng-
halangi percampuran gen dari satu
populasi ke populasi lain, mi^-
nya sungai yang lebar, gunung
yang tinggi, lautan yang luas,
laut yang dalam dan gurun pasir
penguralan decomposition
pengufaian bahan organik menjadi
bahan-bahan sederhana, misalnya
dalam proses pembentukan kom-
pos karena kegiatan jasad renik
atau hewan tanah dan karena
pengaruh faktor fisikiseperti suhu,
kelembaban, dan sebagainya
pengax^anhiolo^ biode^adation
penguraian senyawa kimia oleh
bakter ataujamur
penis penis
1. alat kelamin pada binatang
bertulang belakang yang pada bi
natang menyusui juga untuk me-
nyalurkan air seni;
2. setiap alat kelamin jantan yang
tidak sama dengan penis binatang
bertulang belakang
permihipenicillin
senyawa anti biotik dui' Peni-
cillium, nUsalnya P. notatum dan
P. chrysogenum, terutama efektif
terhadap bakteri grampositif, mi-
s^ya bakteri penyaldt kelamin
(lihat b^er grampositif)
penisilihase penicillinase
enzim yang menguraikan penisilin
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penta^ peptid
menjadi asam panisilin yang tidak
mempunyai daya anti biotik
pentagin penfagy/ious
bunga yang mempunyai lima pu*
tik.
pentandrus pentandrous
sifat bunga yang mempunyai lima
buah benang seri
penumpu^ripu/e
sepasang umbi, sisik, duri, atau
organ menyerupai daun yang ter-
letak pada dasar tangkai daun
penimjuk ekologi ecological indicator
jeniS'jenis tUmbuh'tumbuhan atau
hewan yang;dapat digunakan.se-
bagai petunjuk untuk keadaan
lingkungan tertentu
penyakit disease
kelainan atau kerusakan yang me-
nimpa fungsi .atau bagian tubuh
hewan atau tumbuhan, disebab-
kan gangguan pada alat-alat ter
tentu di dalam tubuh atau karena
serangan jasad renik patogen
penyengatwosp
1. setiap ^rangga dari kelompok
Himeiioptera yang bersayap ba-
nyak;
2. ar^ota tubuh serangga yang
menyen^t
penyerbukan po/ter/on
proses perpindahan tepung sari
dari benang sari ke putik; pro
ses ini dapat teijadi dengan ber-
macam-macam cara. seperti di-
bantu oleh angin. air, binatang,
dan sebagainya
penyefbukan angin wind pollination
penyerbukan pada bunga oleh ser-
buk sari yang terbawa oleh angin;
disebut juga enemofili
penyerbukan sendiii self pollination
proses penyerbukan yang serbuk
sarinya berasal dari bunga atau
individu tumbuhan yang sama
penyerbukan silang cross pollination
proses penyerbukan yang serbuk
sarinya berasal dari tumbuhan lain
atau dari klon yang berbeda
pepagan bark
jaringan telur yang melapisi ba-
tang, kulit jaringan kayu
pepagan sisik scale bark
bagian pepagan yang terletak di
luar lapisan periderma yang ter-
akhir
pepsin pepsi/i .
suatu enzim (peptidase) yang, di-
hasilkan oleh perut dan ber^ma
sama dengan asam klorida (HCL)
memecah protein menjadi peptida-
peptida; enzim semacam dihasilkan
pula oleh tumbuh-tumbuhan pe-
makan serangga, misalnya kantung
semar
peptid pep/ide
senyawaan yang dibentuk oleh
dua atau lebih dari dua molekul
asam amino
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peiedaian
peptidaw peptidase
enzim yang men)ecah peptida men-
jadi asam-asam amino
pepton peptone
hasil hidrolisis protein yang tidak
mengental kalau dipanaskan dan
tidak larut dalam air
peragian fermentation
proses perubahan kimiawi yang
teijadi pada substrat organik yang
disebabkan oleh enzim yang diha-
silkan oleh jasad renik; peragian
teijadi pada pembuatan tapai, ang-
gur, dan Iain-lain
peraiian terbuka open water
perairan (sungai, danau) yang iuas
dan tidak terlindung oleh tumbuh-
an
perawakan kabitus
bentuk struktur (batang dan per-
cabangaimya) dan sifat ketegakan
tumbuhnya (tegak, merayap, atau
mehjdar) suatu jenis tumbuhan
jenis; umumnya secara aseksual
(lihat perkembahgbiakan)
perbanyakan vegetatif (lihat perkem-.
_bangbiakan vegetatif}
perbimgaan inflorescence
sekelompok bunga yiang terdapat
pada gagang yang sama bunga-
bunga tersebut tersusun menurut
aturan tertentu; perbungaan sering
juga disebut bunga'majemuk atau
karangan bunga
perdu shrub
tumbuhan berkayu yang tidak
pemah menjadi tinggi (umumnya
di bawah 4m) dengan dahan-da-
han dekat permukaan tahah, teta-
pi tanpa batang yang jelas; con-
toh bunga merak (Caesalpinia
pulcherrima), akalifa, dan nusa
indah
pereaksi reagent
setiap bahan yang karena sifat-
nya dalam reaksi kimia tertentu
mengakibatkan komponen dalam
suatu bahan (zat) menjadi dike-
tahui; digunakan sebagai indikator
atau sebagai alat untuk menentu-
kan konsentrasi
peredaran circulation
perputaran darah dalam tubuh
binatang melalui jaringan pembu-
luh, yang dilengkapi dengan alat
pemompa (jantung) dan alat un
tuk mengisikan oksigen (paru-pa-
ru atau insang)
peredaran paru-paru pulmonary cir
culation
rangkaian sistem aliran darah an-
tara jantung- dan paru-pam, yaitu
dari balik kanan melalui arteri ke
p^-paru, dan dari paru-paru ke
jantung (serambi kiri) melalui
pembuluh balik; terdapat pada
manusia dan vertebrata lainnya
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pe^lem
periblem periblem
meristem pemula yang memben-
tuk korteks
periderma periderm
jaringan pelindung sekunder pada
batang tumbuhan dikotil. terdiri
dari kambium gabus sel-sel yang
dibentuknya yaitu korteks sekun
der dan gabus
peridium peridiim
selaput luar yang nienibungkus
sporofor pada kapang
perifisis periphysis
salah satu dari benang-benang
(fllanien) mandul yang membatasi
osteole pada peritesium atau struk-
tur tubuh buali yang lain
perigin perigynous
keadaan bila hiasan bunga dan be-
nang sari duduk sania tinggi de-
ngan muncul dari sekeliling bakal
buah
perikardium pericardium
selaput yang mengelilingi dan me-
lindungi jantung
perikarion perikaryon
protoplasma yang terdapat di se-
kitar inti sel pada badan-badan
sel saraf; disebut juga siton
perikarp pericarp
bagian buah yang berasal dari
dinding bakal buah (ovari), ber-
macam-macam wujudnya. da-
pat berupa kulit yang kering.
seperti pada padi. kulit yang lu-
nak seperti pada jeruk. atau ku
lit dan daging buah yang lunak
seperti pada alpukat
perilimfa periiymph
cairan yang memisahkan labirin
mcmbran dengan labirin tulang.di
bagian telinga sebelah dalam
periode istirahat resting stage
secara fisiulogi, dalam keadaan
tidak aktif. dorman
periostrakum periostracum
lapisan kitin yang menyelimuti
tudung/kulit luar pada kehanyak-
an moluka; umumnya terdapat
pada jenis-jenis di air tawar dan
berfungsi sebagai lapisan pence-
gah terbentuknya karat
perisal scutelhim
bentuk kotiledon yang pipih pa
da tumbuhan monokotil. menye-
rupai perisai terdapat pada ujung
endosperma: sisik pada jari dan
kaki burung; lempcngan kecil ber-
bentuk sctcngah lingkaran pada
ujung bagian belakang dada se-
rangga
peristalsis peristalsis
pergerakan menggelotnbang pada
usus seperti gerakan cacing. yang
memindahkan makanan yang su-
dah dicerna kc ujung usus
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periteshim potelaan
peritesium perithecium
tubuh bu^ kapang tertentu yang
melindungi aksus, sangat kecil
hampir satna sekali tertutup, beii'
tuknya bulat atau seperti botol
perkecambahan germination
proses pertumbuhan awal biji
tumbuhan ataupun spora jasad
renik
perkecambahan epigeal epigeal ger
mination
tipe perkecambalian dengan koti-
ledon tetap berada di bawah
permiikaan tanah, misalnya pada
jeruk garut dan jambu bol.
pericembangbiakan reproduction
cara hewan dan tumbuh-tumbuh-
an menurunkan individu-individu
b?iru untuk melestarikan jenisnya
secara alami.
perkembangbiakan vegetatif vegetati
ve propagation
perkembangbiakan tumbuhan de
ngan mempergunakan bagian
tumbuhan selain biji (bagian vege
tatif), yaitu dengan potongan
(stek) akar, rimpang, umbi,batang,
dan daun, contoh pada ubi kayu
dengan stek batang; bandingkan
dengan perkembangbiakan gene-
ratif
perm permian
periode terakhir era Paleozoikum,
berlangsung pada" 215 — 190
juta tahun yang silam, ditandai
oleh berkurangnya pohoii paku
besar dan berkembangnya reptil
permeabel permeable
dapat dilalui oleh molekuf-mole-
kul
pernafasan (lihat respirasi)
peroksidase peroxidase
enzim yang memacu reaksi oksi-
dasi dalam tubuh makhluk hidup
dengan jalan memindahkan atom
hidrogen dari senyawa yang di-
oksidasi ke peroksida
pero]/isisom2i peroxysome
organel-ofganel kecil dengan se-
laput tunggal, kadang-kadang ber-
hubungan dengan retikulum-ehdo-
plasma dan mengandung sejumlah
enzim
persilangan balik backross
perkawinan silang antara hibrid
(bastar) dengan salah satu induk
silangnya
pertanian agriculture
segala kegiatan dan upaya manu-
sia untuk meningkatkan hasil bu-
mi, jadi selain bercocok tanam
termasuk ke dalamnya kegiatan
dalam bidang kehutanan, perikan-
an, peternakan, dan perkebun-
an
pertelaan description
gambaran tentang sesuatu yang
dinyatakan dengan rangkaian kata
tertulis
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pertombuhaii
pertumbuhan
proses perubahan dalam organis-
me hidup yang meliputi pening-
katan kematangan, kenaikan ma-
ssa; penambahan ukuran maupun
populasinya
pertumbuhan sektinder secondary
growth
pembentukan jaringan-jaringan
oleh kambium pada batang tum-
buhan diicotil (berkeping ganda),
yang teijadi secara berkala dan
menambah tebalnya batang dari
tahun ke tahun (lihat lingkar
tahiinan)
pertumbuhan tak terbatas indetermi-
nater growth
pola pertumbuhan yang meng-
hasilkan organ-organ yang tak ter
batas jumlahnya dan merupakan
sifat lAas meristem ujung vege-
tatif, yang menghasilkan bagian-
bagian vegetatif tumbuhan.
pertumbuhan terbatas diterminate
growth
pola pertumbuhan yang terdapat
pada meristem ujung yang ter
batas misalnya pada bagian meris
tem yang akan menghasilkan bu-
nga
periit venter
permukaan bawah abdomen kese-
luruhannya
peta kromosom chromosome map
diagram yang rhenunjukkan letak
pindah
relatif gen-gen pada kromosom
pewaiisan induk matroclinousjmater'
nal inheritance
keadaan hibrid yang sifat-sifatnya
sangat menyerupai tetua betina
pewaiisan sitoplasma cytoplasmiC in-
hertitance
pelangsungan sifat-sifat yang ditu
runkan oleh sitoplasma yang ber-
beda dari yang ditupnkan oleh
gen
pigmen pemafasan respiratory pig
ments
pigmen yang mengambil bagian
(berperan) dalam peristiwa pema
fasan yang meliputi proses oksi-
dasi reduksi. misalnya homo glo-
bin, hemosianin, dan sitok'ron.
pigmentasi pigmentation
pewarnaan pada permukaan tubuh
/bagian tubuh makhluk hidup ka-
rena adanya senyawa kimia ter-
tentu yang dapat menyerap caha-
ya secara selektif
pindah silang crossing-over
proses terjadinya pertukaran bagi
an kromosom-kromoson yang
homolog pada waktu meiosis se-
hingga dapat menyebabkan ter
jadinya kombinasi sifat-sifat baru
yang langgeng
pindah silang somatik somatic cros
sing-over
pindah silang yang teijadi antara
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segmen-se^en kromosom homo-
log pada. mitosis; pindah silang
umuiimya teqadi pada meiosis
pindah tanam transplant
peiistiwa pemindahan sebagian
dari jaringan atau bagian tubuh
suatu organisme dan memindah-
kannya ke bagian lain dari organis
me itu atau ke organisme lain,
dengan tujuan agar di tempat
baru itu jaringan hidup, tum-
buh dan berfiingsi sebagaimana
sebelumnya
piogenik/TyogencY
sifat jasad renik yang menghasil-
kan nan^ pada luka yang meng-
alamiinfeksi
piow pioneer
sifat jehis tumbuhan atau hewan
yang cepat menyesuaikan diri dan
berkembang-biak di suatu daerah
yang baru terbuka dan belum
didiami,
pirenoid pyrenoid
protein yang bundar dan kecil,
biasanya sangat membiaskan ca-
haya (refraktif), terdapat dalam
jumlah banyak- atau tunggal di
dalam kloroplast berbagai macam
ganggang kecuali dalam sebagian
besar hijau badan protein ini bef-
fungu dalam sitensis pati dan
dikelilingi oleh simpanan pati.
pita suara vocal cord
sepasang lipatan pada permukaan
dalam pangkal tenggorokan (la-
ring), yang apa bila bergetar
akan menimbulkan suara
plankton plankton
orgapisme yang hidup melajrang di
air dan. berpindah-pindah meng-
ikuti gerak/aliran air, meskipim
mampu untuk bergerak sendiri
secarb terbatas (kemampuan kecil)
plankton udaia aerroplankton
keseluruhan jasad renik yang me-
layang-layanjg di udara
planospora planospore
spora yang dapat bergerak aktif
planula planula
larva bebas yang sangat muda
pada Jcelompok Coelenterata; bia-
sanya^berbentuk bulat telur, pi-
pih atau lonjong
plasenta placenta
1, (Botani) bagian ovul yang
melekat pada karpel. 2. (Zoologi)
organ yang terdhi atas jaringan
embrio dan jaringan tembuni yang
menyediakan makanan bagi janin
(pada mamalia)
plasma plasm
cairan di dalam tubuh; umumnya
digunakan untuk menyebutkan
cairan yaiig terdapat di dalam sel
balk tumbuhan, hewan maupun
manusia
plasmagen plasmagenes
sistem satuan keturunan yang ter
dapat dalam sitoplasma
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ptetriuiltins
periQukaan protoplasma yang bar-
diferansiasi daif mengOcat sebuah
set; selaput plasma
substansi yang • terdapat dalmn
setiap kelompok makhluk bidup
dan mcffupakan sumber sifatketu-
mnan yaiig dapat dimanftttkan
dan dikembangkan n atau dirakit
untuk menciptakan jenis imggul
atau kuitivar baru; termasuk da*
lam kelompok ini adalah kulti*
vai unggul masa kini atau masa
lampau, kuitivar piimitif, jenis
yang sudah dimanfaatkan tapi
beliun dibudidayakan dan jenis
liar kerabat jenis budidaya atau
jenis piaraan
plasmodesmata pJasmodesmata
jembatan sitoplasma dan mem*
brm plasma yang menghubungkan
satu sel dengan sel lain yang
berbatasan
plasmodium plasmodium
massa protoplasma yang berinti
banyak, sel-selnya membelah diri
secara seren^, tak berdin'ding
mantap dan m^pu bergerak se-
perti ameba; merupakan fase ve-
getatif yang khas dari jamur
lendir misalnya
plasmogami plasmdgamy
peleburan antara sitoplasma dua
sel kelamin, yang umumnya ter-
. jasi sebelum kariogami
peristiwa mengenitnya protoplas
ma sel menjauhi dinding sel apa*
bila sel ditempatkan ^ dalatn
larutan yang hipertonik Oebih
pekat) ; hal iid dise^bkan' oleh
keluamya cairan dari^dalam ^ ^u*
ola sel yang besar
plasmon (lihat plasmogen)
plasddplastid
butir-butir yang terdapat dalam
plasma sel, berukuran renik, mem*
punyai bentuk beranekafagam dan
mengandung zat Wama ataii ca*
dangan makanan
plastisitas
kemampuan makhluk untuk me*
nyesuaikan dirinya dengan kbada*
an tempat tubuh (lingkungan)
yang baru
plastisitas marfoekolo9 morphded^ -
logic piasticity
kemampuan makhluk linfiik ine*
nyesuaikan dirinya dengan keada*
an tempat tubuh (lingkungan)
yang baru
plastisitas^marfoekologi mbrpHoeco-
logic plasticity
kemampuan makhluk untuk ber*
ubah bentuk sesiiai dengan keada-
an lingkungannya
^asU^pndplastogdmy
pembauran antara dua %1 yang
sitoplasmanya menyatu tanpa
pembauran inti*inti selnya
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^Mlnm ^mkOL
^SMBltoaplastnn '
peri^ venbal pada kuni'kura
pMog^pleiogfm^
waktu tid^ serentak mas^ya
atau. te^adinya penyerbukan bu-
nga me^pun bun^-bunga terse-
but ter(&pat dalam satu per-
bungaan
keadaan bila satu gen mengon-
trol atau mempengaruhi lebih dari
satu sifat luar dalam waktu
yang bersamaan
pleura p/eura
membran yang menutupi permu-
kaan paru-paru pada mamalia
j^m^pleuritis
rad^g atau peradangan pada
pelura
phv^n pleuron..
bagian lateral mas toraks dw
abdomen serangga .
plumu! p/umu/e
tunas ujung pada embrio tum-
buhan berbiji yang akan tum-
buh menjadi pores utama batang
pneumatokista pneumatocyst
1. gelembung udva atau ge-
lembung renang pada ikan.
2. rongga udara yang berfungsi
sebagai pengapung
pneumomiko^ pneumomycosis
penyakit pam-pam yang disebab-
- kan ole^h infeksi j^ur
pnetuttoiiia pnettfnoftla
' penyakit yang teijadi karena in-
feksi sebagian jaringan p^-paro
oleh bakteri; Infeksi ini. meng-
akibatkan berbagai peristiwa yang
benddiir dengan terisinya rongga-
ronggai ; udara para-para' dengan
. plasma darah yang menggumpal
pohbnmee
tumbuhan berkayu yang mempu-
nyai sebuah batang utama atau
buluh, dengan dahan dan ran
ting jauh di atas tanah
polian^ plyandry
kondisi satu betina yang mem-
punyai baiiyak pasangan jantan
poliemlnrioni'p/yembrKO/i^
berembrio lebih dari satu, misal-
nya pada biji jeruk nipis dan jam-
bu bol; padapdliembrioniembrio
dapat teijadi di dalam kantuhg
embrio sebagai hasil perkawinan
garnet betina dan gamet jantan
dan dapat pula teijadi dari hasil
pertunasan nuselus dan integu-
men
poliembriohi euploid euploid plyem-
bryony
embrio majemuk yang nantinya
menghasilk^ individu-individu
baik yang haploid maupun yang
diploid
poUGie^ pofyphyletic
asal-usul suatu takson yang ber-
mula dari dua atau lebih nenek
moyang
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poUgen posteiior
polygem
salah satu dari sekeloihpok •gen
yang secara menyeluruh mengen-
dalikan penurunan sifat kuantita-
tif atau mengubah sifat kualita-
tif, yang secara sendirian sedikit
saja pengariihnya ^
poliniuih po///dJU>n
serbuk sari yang saling meleng-
ket, menggumpal menjadi satu.
seperti pada anggrek
polippo/yp
bentuk Coelenterata yang melekat
pada habitatnya, misalnya Hydm,
teripang; pokok yang berbentuk
silinder, yang sebelah ujungnya
melekat pada habitat, sedang pada
ujung lainnya adalah mulut yang
dikelilingi oleh lingkaran tentakel
polipeptida polypeptide
polimer d^ri senyawaan-senyawa-
an asam pmino, berupa rantai
ikatan peptida. membentuk prote
in yang berat molekiilnya besar
poUp«tal ply petal
mahkota bunga yang daun-daun
mahkotanya tidak saling melekat*
atau menjadi satu; lawannya ga*
mopetal
poliploid pp/^p/on/
memilild jumlah kromosom yang
besamya adal^ kelipataii 3, 4, 5,
dan seterusnya daripada jumlah
•  1 haploidnya
polisakarida po(y<sffC(^/Mrm/e
karbohidrat yang dibentuk oleh
penggabungan molekul-mblekul
monosakarida yang banyak^ con*
toh pati dan selulosa
polisentr^ ppi^cenmc
kromosom yang mempunyai lebih
dari sat sentromer
polisepal pofysepn/
keadaan kelppak yang terbagi*
bagi menjadi daun*daun kelopak
(sepal); lawannya gahiosepal
polispermi po/yspermy
masuknya beberapa sperma ke da-
lam satu selteiur; lawannya mono-
spermi
polizoik poUzoic
spora yang mengandung banyak
sporozoit
po\o&itpolocyte
sel yang sangat kecil yang dihasil-
kan pada waktu perkembangah
oosit; mengandung satu inti yang
berasal dari pembelahan.;meiosis
pertama dan kedua serta hampir
tidak mempunyai sitopjasma
ponporus
lubang kecil-kecil berjumlah ba
nyak pada kulit
posterior posterior
bagian yang letaknya lebili dekat
ke bagian akhir tubuh atau ben
tuk (struktur). pada hewan ada
lah bagian belakahg tubuh; pada
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iiianusia adalah-punggung;sedang-
kan pada bunga adalah bagian
yang paling dekat dengan poros
utama
ipt^XoHXphreatophyte
jenis tumbuh-tumbuhan yang ter-
dapat (tumbuh) pada waduk air,
misalnya eceng gondok
pribumi indigenous
penghuni asli, berasal dari tempat
yang bersangkutan
pmnatSLprintate
satu bangsa mamalia yang me-
liputi kera, monyet; dan manu-
sia
produktivitas productivity
kemampuan dan kecepatan' ber-
produksi. vang dinyatakan dalam
g/m^/hari
produktivitas bersih net productivity
jumlah senyawaan-senyawaan or-
ganik yang dihasilkan, yang tidak
digunakan tapi disimpan sebagai
cadangan makanan
produktivitas kasar gross producti
vity
jumlah semua senyawaan organik
yang diha^an, termasuk yang
digunakan untuk pernafasan tum
buh-tumbuhan selama pengukuran
berlangsung
produktivitas primer primary produc
tivity
produktivitas makhluk (organis-
me) yang berhijaii daim
produktivitas sekunder secondly
productivity
produktivitas organisme yang ter-
golong dalam konsiimen (hewan)
dan pengurai (bakter dan jamUr)
pxQiwieprophase
fase awal pembelahan sel ketika
kromosom mulat tampak seperti
benang-benang
pxoTAprophyll
sdah satu daun pertama yang
terbentuk pada percabangan sam-
ping
profilaksis prophylaxis
pencegaihan timbulnya penyakit
dengan jalan memperbesar daya
tahan terhadap serangan peny^t,
misalnya mencegah pencemaran
makanan/minuman oleh kuman
penyakit, memperbaiki gizi; ban-
dingkan dengan kuratif
proglotis proglottis
satu dari serangkaiaii bagian tubuh
cacing pita; bUa telah niasak tiap-
tiap proglotis mempunyai paling
sedikit sepasang alat perkembang-
biakan
prokarion proconon
sel yang mempunyai bahah geneti-
ka dalam bentuk benang seder-
hana yang mengandung DNA
pioksimal proximal
posisi yang menunjukkan tempat
terdapatnya kepala piisat atau da-
sar dari tempat penempelan; la-
wannya distal
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praQifecffii
proliferasi proliferation
pertumbuhan yang disebabkan
oleh pembelahan .sel yadg giat
(bukan karena sel bertambah be*
sar)
promitosis prorhitosis
pembelahan mitosis sederhana
yang teijadi pada protesta, yang
semua proses pembelahannya ter-
jadi daiam selaput inti sel
piopstgai&propagule
bentuk, potongan atau bagian ja-
sad hidup yang dapat tumbuh-
dan berkembang menjadi indiWdu
baru, misalnya potongan hifa ka-
pang
pre-process
serangkaian kegiatan atau serang*
kaian peristiwa yang berlangsung
bersamaan atau saling berkaitan
untuk mengolah atau menghasil*
kan sesuatu, misalnya proses pen*
cemaran: makanan, proses pertum*
buhan, dan proses pembentukan
buah
prostat prostate
kelenjar di sekeliling ureta (salur-
an air kencing jantan) di dalam
ron^a pelvik
protidus prothallus
gametofit jenis* paku yang khaS
bentuknya, menyerupai bentuk
daun, pipih, kecil yang melekat
ke tanah dengan semacam akar
protnenia'
proteih protein
bahan organik y^g susupannya
s^gat majemuk, terdiri atas
beratus*ratus atau beribu*ribu
asam amino, merupakan bahM
utama pembentukan sel "dan inti
sel
proterozoikum proterozoic
era tua dalam sejarah geologi
biiini, berlangsung sesudah Arkeo*
zoikiun, tetapi sebelum Paleozoi*
kum atau pada 120 —^ 550 juta
t^uh lalu, ditandai oleh melim*
pahnya ganggang berkapur dan bi*
natangspons
protista protista
golongan jasad hidup ((ii samping
duhia tumb^-tiimbuhan dan du*
nia Hewan) dan terdiri dari ja-
sad*jasad yang mempunyai orgahi-
sasi biologi sederhana, seperti pto*
tozoa, ganggang, kapang, dan bak*
teri; bagian ini diusulkan oleh
E. Haeckel
protogenesis protog^enesis.
proses perkembangbiakan dengan
cara menghasilkan kuncup
protokarion protoAsoryon
inti sel yang sederhana dan pri*
mitif, yang terdiri dari gumpahm
kromatin, yang terdapat di dalam
.cairan inti
protoklorifii (lihat etiolin)
protnema protone/na
bentuk kecambah pada lumut
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pfott^bs puMnus,
benipa benang-benang bercat^ang,
. berasal dari spora hasil pbmbiakan
secara kawin, berkembang men-
jadi tumbuh^n berdaun hijau yang
berkelainin jantan, betina, atau
steril
iptoiapha protoplast
bahan hidup yang terdapat di
dalam sel, mencakup plasma sel,
inti, dan selaput (membran) pl^-
.ma . •
psoXoplmmprotophKrn
bahan hidup dalam seh benipa
cairan koloid campuran majemuk
dari protein, lemak,dan ba^
organik lainnya, mengandung inti
,^1 (nukleus), plasma sel (sitoplas-
ma), plastid, nutokondria, ribo-
som, lisosom, peroksison, dan
aparatGolgi
proto-xllem prptoxylem
xilem primet yang pertmna yang
• mengalami diferensiasi selama ma-
sa pemanjangan organ
protozoa pmro20ia
binatang bersel satu (tunggal).
contoh.aniuba
ptotozoolo^ protozoology
cabang zoologi yang mempelajari
Seluk-belul^ ketddupan protozoa
prottsktot protractor
otot yang mengembangkan jaring-
an atau bagian tubuh
proventiikulus proventriculm
bagian depan sahiran pencernaan
pada burung, misalnya tembolok
padaayam
pseudogami pseuaogamy
perkembangan ^1 teLur menjadi
satu individu barii karena rang-
sangan dari gamet jantan; dalam
peristiwa ini tidak teijadi fusi
antara nukleus gamet jantan dan
nukleuS sel telur, dengan demikian
gamet jantan tidak memberikan
sifat-sifat yang dapat diturunkan
ke embrio; keadaan ini teijadi
pada beberapa jenis nematoda
dan juga pada tumbuhan apomi-
ktik
psikofili
penyerbukan bunga yang teijadi
dengan bantuan/perantaraan ku-
pu-kupu
pUsk^ptyalin
erizim amilase yang terdapat di
dalamludah
pvak tribe
salah satu takson yang merupakan
bagian suku dan mencakup se-
bagian marga yang menjadi angg-
otasukuitu
pucuk shoot
kuncup daun yang telidi berkem
bang, tetapi belum menjadi dewa-
sa
pvAyinus puivinus
bagian yang menggembung pada
bagian bawah tan^cai daun atau
anak daun dan berfungsi dalam
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pusat
peigerakan daiin;.bagian ini terdiri
atas sel*8el yang berdinding tipis
yang dapat benibah bentuknya
dengancepat
punah extinct
keadaan lenyapnya suatu tak-
son/organisme dari kehidupan,
baflc di alam ihaupun dalam kutur
buatan
pupapifpa
in^ar tak aktif pada beberapa se-
ran^a; tingkat antara larva dan
dev^
piipO pupil
celah iris tempat sinv masuk'ke
retina
pupipar pupjporaus
.  perkembangbiakan yang dilaksa-
n^can .dengan melahirkan larva
yang segera menjadi pupa
putik pisri/
satuan genesium,.yang terdiri dari
bakal buah, tangkai putik, dan
kepala putik; putik dapat terdiri
dari satu atau beberapa daun buah
puting susu mammiUa; nipple
bagian puncak payudara; struktur
yang berbentuk puting susu
pusar navel; umbilicus
tempat melekatnya tali pusat
(umbilical cord) ke badan embrio
pvaat wsA-vevi centre of oriffn
daerah yang merupakan tempat
berkembangnya cikd bakal pehu-
nin takson/unit hewan/tumbuhaftv.
pu»t k^ekaragaman centre of
diversity
daerah tempat terpusathya seba-
gian terberiir variasi sifat suatu
takson
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Rradikula radicle
akar kecil yang terdapat pada
• embrio biji tanaman
mdimradim
1. vena. longi^dinal ketiga pada
sayap insekta. 2. dua .buah tulang
pada bagian depan (dahi) tetrapo-
da yang menonjol ke depan. 3.
tulang yang letaknya sejajar dc-
ngan tulang ulna (tulang antara
pergelangan tangan dan siku ta-
ngan) pada manusia
radula radula
semacam lidah yang inengandung
kitin, permukaannya tertutup
oleh gigi-gigi kecil dan berfungsi
untuk mengunyah inakanan dan
memasukkannya ke dalam mulut;
terdapat pada bebcrapa jenis nio-
luska
rafid raphide
bentuk kristal jarum yang saling
melekat membentuk tunipukan
kristal sehingga nHhipak sebagai
benda tersendiri pada sel. misal-
nya kristal kalsium uksalat pada
sel-sel daun talas
np yeast cake
palung ysng dibuat dari adunan
tepung beras dan berbagai -niacain
renipah-renipah inengandung ber
bagai macam jasad renik; tcrgan-
tung jenis raginya, ragi digunakan
sebagai biang dalam peinbuatan.
roti maupun berbagai jenis inakan
an hasil fermentasi tradisional. sc-
perti tape, tempe. uiicom, dan
kecap
rahang/au'
bagian mulut vertebrata yang
ditunjang oleh tulang atau tulang
rawan. telanjang ataupun diselu-
bungi zat tanduk. atau mcmpu-,
nyai gigi atau lempengan-lempeng-
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nlisiig nmtai
w zat tanduk, berfungsi meipbaii-
tu dalain pekeijaan membuka atau
meiiutup inulut
rahang iKiwah (lihat mandibula)
teium uterus; womb
bagian yang melebar pada ujung
saluran telur (saluran pada falo-
pian) pada manialia, berfungsi
sebagai tempat pertumbuhari em-
brio sampai menjadi bay! yang
slap dilahirkan dari induknya
v^iia^rachitta
cabang atau sumbu kedua tangkai
daunmajemuk,
raids racMs
sumbu iitama tangku daun maje-
mukmenyirip
tamhuthair
segala macam pertumbuhan dari
epidemiis, baik yang berbentuk
benang maupun fUamen, terdiri
dari satu sel ataiu lebih dan ber-
variasi bentuk dan fuiigsinya
lambut getar d/ur
penonjolan benang sitoplasma
yang halus dari permukaan suatu
sel; tambut-rambut getar dari satu
sel atau dari seluruh epitel men-
cambuk dengan pukulah yang
.  teratur dalam arah yang tetap;
rambut getar mempimyai struk-
tur dalam seperti flagel, tetapi
relatif lebih pendek; terdapat pada
Ci]ioix>ra, Metozoa (kecuali/Ar-
tropoda), dan Nematoda; .pada
tumbuhan terdapat, misalnyapada
Cycddaceae
rambut kejur bmtle -
1. struktur menyerupai rambut
yang kaku, terdapat pada hewan
Artropoda. 2. rambut pendek
dan k^u pada tumbuhani
rambut kelei^ gib/tdidbr/urrr
bulu pada tumbuhan yang menge-
luarkan cairan
rambut porisai pd/are
sel rambut yang terdiri atas
tangkai yang langsung keluar dari
epidermis dan ujun^ya berben
tuk cawan yang seakan-akan ber-
fiuhgsi sebagai perisai
nm^ sekeleton susunah tulang-
tulang pada hewan yang menjadi
penopang dan pelindung tuSuh
dan alat-alat tubuh
rangka luar exoskeleton
keseluruhah binding atau ihte-
gumen yang meliputi tubuh seba
gai tempat menempelnya bagian
dalam tubuh, integumen, atau
dinding luar serangga, kepiting,
laba-laba, dan Iain-lain
raatsavasikanaa food chain ;
rangkaian maklhuk di suatu ling-
kungan tertentu dengan satu jenis
makhluk, merupakan bagian jenis
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ISttt rel&
makhluk yang berikutnya dan
seterusnya dalam. urutan seperti
suatu mata rantai
queen
serangga betina dalam keloinppk
sosial, yang mempunyai tugas
khusus untuk menghasilkan telur;
terdapat pada lebah madu dan
rayap/laron
termite
k^ta pekega serangga. yang tergo-
long dalam bangsa Isoptera, yang
membentuk koloni sosial dengan
beberapa kasta
rediareJ^
salah . satu macam larva yang
dihasilkan secara tak kawin oleh
larva trematoda sebelumnya;
merupakan parasit pada siput;
redia berkembang biak secara tak
kawin menghasilkan redia lain
atau serkaria .
redoksredox
proses .reduksi dan oksidasi kimia
yang teijadi bersama-sama.
reduction
L (Genetika) pengurangan jumlah
krOmosom menjadi setengah jum
lah kromosom semula, yang ter-
jadi pada meiosis; 2. (Kimia)
penurunah besarnya kandungan
oksigen dan penin^tan besarnya
kandungan hidrogen dari suatu
senyawaan kimia
ff4uk8i garnet reduction
pembelahan meiosis yang' teijadi
segera sesudah: teijadinya pem-
buahan
refldcs reflex
reaksi spontan dalam bentuk
gerakan terhadap rangsangan pada
saraf
v^gulasl regulation
perkembangan' seluruh atau
sebagian embrio binatang secara
normal yang tetap berlan^ung,
meskipun strukturnya telah di-
ganggu; pada binatang bulu babi,
misalnya pada perkembangan-
nya yang sangat awal apabila
dibelah dua, masing-masing be-
lahan akan berkembang menjadi
larva yang normal meskipun ukur-
annya lebih kecil
rekayasa genetika geiKtic engineering
pembentukan tumbuhan, jasad re-
nik, atau hewan dengan sifa^ifat
baru dengan cara material genetik.
DNA, direka baru secara buatan
te\iovcCbma^ recombination
tersusunnya kembali gen-gen yang
berhubungan seperti sediakala se-
telah teijadifiya kawin silaiig-balik
nktvan rectum
usus belakang; bagian belakang
ujung proktodeum
relik/e//c;re/icr >
organisme hidup, populasi, atau
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fchmg rtseptor
komuhitas peninggalah zaman
purba yang dapat bertahan diri
relung ekologi ecologfcednidte n n ■'
kedudukan ataii peranan yang di-
lakukan oleh suatu jenis tumbuh-
tumbuhan atau hewan dalam sua
tu masyarakat kehidupan tertentu
rembangapex
bagian yang terujung dari se-
suatu; pada tumbuh-tumbuhan an-
tara lain bagian yang terujung
pada akar atau kuncup batang
yang mengandung meristem
rempelagzzzarcf
bagian saluran pencemaan pada
burung yang mengalami pelebaran
biasanya berbentuk bulat gepeng,
dengan dinding lapisan otot yang
tebal dan berfungsi menggiling
pakan; organ ini berkembang
sempurna pada burung pemakan
biji-bjian; letaknya di belakang
atau di bawah tembolok
renin rennin
enzim yang dikeluarka'n oleh
perut binatang menyusui terma-
suk maiiuaa yang masih muda
dan dapat men^umpalkan susu;
tidak dihasilkan dalam getah perut
orang dewasa; enzim ini merom-
. bak keseinogen protein terlarut
menjadi kasein dalam ikatan kal-
sium-kasein yang bersifat tidak
larut
reoplankton reoplankton
plankton yang hidupnya pada
air. yang mengalir; misalnya pada
airsungai
reotropisme reotropism
pertumbuhan jenis tumbuhan
yang melengkung sebagai tanggap-
an terhadap arus aliran air atau
udara
replikasi replication
pergandaan yang menghasilkan
dua molekul atau struktur yang
sama betul, misalnya pada pem-
belahan kromosdm atau pergan
daan DNA
reproduksi reproduction
proses alami pada binatang dan
tumbuhan dengan menurunkan in-
dividu-individu baru untuk meles-
tarikan jenisnya
reptilia reptilia
binatang mehta,yang merupakan
salah satu kelas vertebrata, terdiri
dari beberapa bangsa; termasuk
reptilia, antara lain, kura-kura,'
penyu, kadali ular, buaya
reseptoT receptro
ujung-ujung saraf pada alat peng-
indera yang berfungsi sebagai pe-
nerima rangsangan dari luar. misal
nya rangsangan cahaya, suara.
bau, dan rasa, diteruskan ke
otak melalui serabut saraf
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re^u ribosom
readu residue
jumlah .herbisida, fungisida, atau
pestisida yang tertinggal pada ja-
ringan tanaman sampai saat pa-
nen
resin resin
. basil eksresi tumbuhan tertentu,
bereaksi asam, dapat berupa ben-
da padat yang amorf -dan bening
atau lanitan dalam minyak esen-
sial; umumnya larut dalam al-
kohol atau eter, tetapi tidak la-
rut dalam air
resipien universal universal recipoent
orang yang mempunyai goiongan
darah AB yang dapat menerima
transfusi darah dari semua goiong
an darah (A, B, AB, dan D) lihat
goiongan darah
resistan resistant
sifat suatu inang yang mampu
mengurangi, men^an, atau meng-
atasi perkembangan patogen yang
menyerangnya
respirasi respiration
1. proses pengikatan oksigen oleh
butir-butir darah untuk penyedia-
an bahan bakar untuk seluruh
tubuh, melalui permukaan alat-
alat napas) (paru-paru, insang) pa-
da binatahg, sekaligus.mengeluar-
kan. karbon-dioksida; 2. pada
tumbuhan adalah proses pengurai-
an gula menjadi air, karbon-
dioksida>dan enersi dengan bantii-
an enzim<
retikulin ref/cn/m .
protein serupa kolagen yang meru-
pakan bagian dari jaringan re-
tikulum
retikulum reticulum
jala halus dari protoplasma sel;
perut kedua binatang pemamah
biak
retikulum endoplasma endoplasmic
reticulum
sistem membran yang kompleks
pada sitoplasma sel tumbuhan
tinggi, bercabang menyerupai jala.
membagi sitoplasma menjadi ru-
angan-ruangan atau saluran-salur-
an
retina retina selaput saraf dalam
mata yang menerima bayangan
retraktor retractor
otot yang dengan kontraksinya
menjauhkan bagian yang menem-
pel padanya; lawannya protraktor
riboflavin riboflavin
vitamin B2 atau zat tumbuh G
yang mempunyai peranan penting
dalam peristiwa-peri$tiwa oksidasi
yang teijadi pada sel
ribosom ribosome
partikel kecil dalam inti sel yang
terdiri dari protein dan asam ri-
bonukleat, tempat protein diben-
tuk
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nmppng
nssKprngrhizome
batang yahg terdapat di bawah
tanah yang menjalar, menghasil-
kan kuncup yang akan menjadi
batang ke arah atas dan akar ke
arah bawah
ritidom rhytidome
ba^an terluar pepagan, terletak
di luar periderma yang terbentiik
paling akhir
rizobium rhizobium
bakteri bintil akar tumbuhan yang
termasuk suku kacang-kacangan,
yang penting bagi kesuburan ta-
nah karena dapat mengikat N2
'dari udara menjadi senyawaan
nitrogen
nzoid rfttzoid
bentuk seperti akar yang ber-
fungsi inengekarkan tubuh pada
tumbuhan tanpa pembuluh
rizopoda rhizopoda
salah satu kelas protozoa yang
mempunyai kaki semu
rizotaksis rhizotaxis
cara penyusunan letak akar pada
batang, bandingl^ dengan letak
susunan daun pada batang yang
disebut filotaksis
rodpp^ rhodopsin
zat wama merah, terdapat pada
lapisan retina pada manusia dan
kebanyakan vertebrata, berfungsi
untuk menangkap cahaya redup
foset
atau lemah, "yang meipberi rang-
sangan penglihatan; orang yang id-
dak mempunyai zat wama ter-
sebut tid^ bisa melihat dengan
cahaya redup (buta senja)
ma (lihat asam ribonukleat)
tompoag truncate
akhir bidang atau benda yang
terpotong melintang secara tiba-
tiba dengan arah potongan tegak
lums pada sumbu
fongga cavity
mang tertutup di antara niassa
jaringan, misalnya ron^a pam-pa-
m dan rongga pemt
rongga mulut buccal cavity
bagian awal saluran pencemaan
pada hewan vertebrata bempa
rongga yang diperlengkapi dengan
gigi dan lidah
rongga pelvik pelvic cavity
rongga yang terdapat pada bagian
bawah badan manusia antara tu-
lang pinggul dan otot pemt ba
gian bawah, yang di dalamnya
terdapat kandung kencing, usus
besar dan pada wanita juga in-
dung telur (ovari) dan rahim
reset rosulate
pengaturan letak daun yang ter-
pusar rapat, umumnya dekat per-
mukaan tanah; contoh tatanan
daun pada tapak liman
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rotator nisuk
rotator ro/aror
otot yang menyebabkan gerakan
badan atau bagiannya memutar
nias intemode
bagian suatu struktur tubuh turn-
buhan atau hewan yang terletak
di antara dua sambungan yang
berurutan
ruas.tulang punggung vertebra
rahtaian ftiemanjang tulang-tulang
kecil atau tulang rawan di sebelah
dorsal (punggung), menyelubungi
pita saraf, merupakan ciri khas
vertebrata
rumen rumen
rongga atau ruangan pertama
perut binatang pemamah biak
rumus dental formula
rumus yang menunjukkan jumlah
tiap-tiap macam gigi .jenis bina
tang menyusui
nmjungcone
sekumpulan bunga atau buah
yangpadat memanjang pada sum-
bu memanjang dan menyerupai
kerucut tak teratur, biasanya ter-
diri dari sporofli dan daun pelin-
dung, keseluruhannya tunggal se-
bagai satu kesatuan; alat perkem-
bangbiakan Coniferale dan Iain-
lain
rusukn^
tulang pada dada yang meleng-
kung, dengan satu ujung bersendi
pada tulang punggung, sedangkan
ujung yang lain bebas ataupuQ
berhubungan dengan tulang dada
TV&vktt^rang floating ribs
tulang-tulang rusuk yang ujung
ventrdlnya tidak bersatu dengan
tulang dada.
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sabut mesocarp
lapisan tengah perikarp atau din-
ding buah
sakrum sffcmm
tulang ekoi" atau tulang lain yang
membentuk ujung ruas tulang
punggung
saHngtvkar interchange
pertukaran segmen antara kromo-
som-kromosoni yang tidak homo-
log
saluran cincin ring canal
saluran melingkar yang dijumpai
pada (a) sistem pembuluh air
pada echihodermata, (b) kaki isap
(tentakel) pada ectoprqcta
^iuan empedu bile duct
saluran dari hati yang mcngalir-
kan cairan empedu ke usiis dua
belas jari'
saluisn ovaii ovariap tube
saluran tempat sel-sel bakal telur
berkcmbang menjadi telur
saluran pencemaan makanian a//mc;r-
tary canal
saluran atau pembuluh yang fling-
sinya berhubungan dengan pen
cemaan makahan; umumnya sa
luran iiii inempunyai dua lubang
pada bagian lijungnya ya|tu.mulut
(tempat pcniasukan) dan anus
(tempat pengeluaran sisa pencer-
naan); pada Coeienterata hanya
terdapat satu htbang
saluran radial radial canal
sistem saluran air dari saluran
induk di hagian tengah tubuh
menuju tepi-tepi tubuh. dijumpai.
misalnya pada bintang laut dan
ubur-ubur
saluran seminalis ductus seminalis
pembuluh untuk mcnyallirkan
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saluian sayap
cairan mani dari kantung mani
ke penis
saluran teluroy/c/ucf
saluran yang berfungsi terutama
untuk menyalurkan telur-telur
dari ovari ke luar badan binatang
samara samara
buah kering berbiji tunggal, ber-
sayap, dan tidak merekah
sapit chela
organHberbentuk jepitan pada kaki
udang, kepiting, atau kalajengking
saprofit saprophyte
organisme yang memperoleh ba-
han organik untuk hidupnya dari
tumbuhan atau hewan yang telah
mati, misalnya berbagai bakteri
dan jamur; hasil samping keija
bakteri dan jamur saprofit ini
adalah zat karbon, nitrogen, dan
unsur kimia lain, yang sangat
berguna bagi makhluk hidup lain-
nya
saxei nerve
satu atau lebih ikatan urat (serat)
membentuk bagian sistem yang
membawa rangsangan (ilham) ra
sa, gerak,dan'sebagainya dari otak
atau sumsum tulang belakang ke
bagian-bagian tubuh lainnya
saraf otakqmial nerve
setiap saraf yang berasal dari
otak vertebrata, yang keluar mela-
lui celah-celah rongga otak ke arah
luar
saraf simpatetik sympathetic nerve
saraf otonom yang tidak diken-
dalikan oleh perintah
saricode sarcode
protoplasms pada protista
sarkoderma sarcoderm
lapisan berdaging yang terdapat di
antara biji dan lapisan luar darah
sarkoma sarcoma
tumor ganas yang berkembang
pada jaringan pengikat, terutama
pada tulang dan otot
saxkotesta sarcotesta
lapisan terluar testa yang biasa-
nya tebal berdaging
sarsina sarcina
sel-sel bakter yang tersusun khas
dalam unit-unit berisi delapan sel
berbentuk kubus
satelit satellite
bagian kecil kromosom yang ter-
pisahkan dari keseluruhan kromo
som karena penyempitan
savana savanna
padang rumput dengan tumbuhan
tanah kering dan pohon-pohonan
yang tersebar di sana-sini
sayap wing
1. setiap tonjolan berp^wgan
yang merupakan organ untuk ter-
bang pada beberapa hewan; 2. ten-
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sel
da bunga pada kacang-kacangan
yaiig termasuk berbuhga kupti-
kupu
fresh
1. tidak asin, seperti air; 2. tidak
membusuk, masih hidup atau baru
dimatikan; 3. tidak diawetkan
dengan cara dibuat acar, manis-
an, diasin, dikeringkan, dan se-
bagainya
segmen segment
setiap satuan suatu rangkaian yang
pada dasamya mempunyai susun-
an (struktur) yang sama; pada
tubuh cacing tanah, setiap bagian
ruas tubuh yang berbentuk cincin
adalah segmen
segregasi segregation
peristiwa terpisahnya pasangan-
pasangan gen yang teijadi dalam
proses meiosis
sekam glume
daun pelindung yang terdapat pa
da butiran suku rumput-rumput-
an; biasanya berjumiah dua, tetapi
pada bambu jumlahnya lima
sekam kelopak lemma
daun pelindung terbawah yang
mengandung floret atau bunga pa
da suku rumput-rumputan; biasa
nya hanya satu buah pada tiap-
tiap floret •
sekam mahkota palea
daun pelindung teratas yang me
ngandung floret atau bunga pada
suku rumput-rumputan; biasanya
hanya satu buah pada tiap floret
sekat septum
suatu' bidang yang memisahkan
dua ruangan atau massa jaringw,
seperti pada buah-buahan, rumah
kerang, jantung. hidung, dan lidah
sekresi secretiofi
pengeluaran cairan oleh suatu
sel dari sebelah dalam ke sebelah
luar merhbran plasma; cairan ter-
sebut (yang juga disebut sekresi)
mempunyai fungsi khusus bagi
makhluk yang bersangkutan; se
kresi mungkin iiicrupakan kegiat-
an sel pada umumnya, tetapi
khususnya dihasilkan oleh sel-
sel kelenjar
xVxeta secreta
senyawaan hasil sekresi
sekretin secretin -
hormon yang dihasilkan di dalam
usus kecil yang ihenggiatkan pan-
kreas untuk mengalirkan cairan
pankreas
seks kelamin)
sekum (lihat usus buntu)
sel cell
massa protoplasma yang dikeli-
lingi oleh membran plasma (pada
hewan); pada tumbuhan seperti
pada hewan, tetapi di sini mem-
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sel ad
bran- plasma dikelilingi ,lagi oleh
dinding sel yang terdiri dari
selulosa atau kitin
sel sm water-cel
sel khusus dalam lambung imta,
yang berfungsi menyimpan air
ataucairan
selaput membrane
lapisan, jangat, atau kulit yang
membungkus bagian tubuh hewan
atau tumbuh-tumbuhan atau
membungkus seluruh tiibuh jasad-
jasad renik bersel tunggal
selaput pelangi (lOiat bis)
selaput permeabel permeable mem
brane
selaput yang dapat dilewati oleh
senyawa-senyawa dengan ukuran
molekul tertentu (kecil)
8e]&put plasma plasma-membrane
selaput yang sangat tipis (tebal-
nya sekitar satu per seratus mi-
krometer) yang mengelilingi se
luruh permukaan sel dan terdiri
atas terutama protein dan le-
mak; selaput plasma ini meng-
atur masuicnya senyawaan-senya-
waan kimia dari luar ke dalam
sel dan sebaliknya
sel darah blood cells
sel-sel yang merupakan kompo-
nen penyusun darah; contoh sel-
sel ^rah putih O^ukosit) dan
sel-sel darah merah (eritrosit)
seleksi aland natural selection
seleksi yang te^adi karena peng-
aruh faictor-faktor alami; sebagai
hasil seleksi ini hanya makhluk-
makhluk hidup yang sesuai (co-
cok) dengan keadaan lingkungan-
nya yang selamat, sedangkan yang
.  lain akan mengalami kematian
sei emiHio embryonic celt
sel yang belum mengalami proses
diferensiasi
sel epitel epithelial cell
sel-sel yang menyusun lapisan epi-
telium
sel fotosintetis photosynthetic cell
sel-sel parenkima yang mengan-
dung klo'roplas sehingga mampu
menyelenggarakan, fotosintetis
sel gnbus cork cells
sel paling luar pada batang tum-
buhan dikotil berupa sel mati,
berisi zat suberin (semacam lilin)
sehingga tidak tembus air, ber
fungsi mencegah batang kehilang-
an air
mucilage cell
sel-sel yang berisi iendri,gom,atau
bahan karbohidrat lainnya yang
lengket
sel induk mother cell
sel yang mampu membelah diri
menghasilkan sel-sel anak; contoh
. sel induk floem, sel induk xilem,
dan sel induk serbuk sari
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sdiilosa
sd notfeh^emi C6i/!s
set yang berfungsi sebagai set
telur atau speAna
st\ ptleas^p accessory cell; sub-
sidaryceU
set epidermis yang terdapat tepat
di samping sel pelindung stoma-
ta, bentuknya biasanya berbeda
deiigan sel-sel (epidermis di se-
kitamya
sd pdittdiiiig guard cell
sel-sel epidermis yang khas, biasa
nya berbentuk bulan sabit, ter
dapat berpasangan mengelilingi
stomata; perubahan-perubahan di
dalam bentuk sel pelindung ini di-
sebabkan oleh adanya perubahan
turgomya, mengendalikan pem-
bu^an dan penutupan stomata;
dengan demikian pengaturan sto
mata ini mempengaruhi hilangnya
uap air dan pertukaran gas
sel pemula/m/zd/ced
sel penibentuk jaringan, benipa
sel meristem yang terdapat pada
bagian tumbuhan yang aktif mem-
bentuk jaringan baru, misalnya ba
gian pucuk batang atau akar
(titik tumbuh), kambium di dalam
korteks, dan meristem pada daun
muda
sel pengiring companion cell
sel perinkima yang bersifat khas,
yang ada hubungaimya dengan sel
jaringan tapis pada tumbuhan ber-
biji
seApv^kPurkiniecefi n
sel saraf (neuron) benikuran be-
sar dan berbentuk bulat dengan
percabangan (dendri't) yang lebat,
terdapat pada bagian luar (kor
teks) otak kecil
sel sa^ nerve ce//
unit berupa sel khas pada otak
dan jaringan saraf tjuga disebut neo-
rosit atau neuron
sel retikulum re/zeuidr ee//
sel siunsum tulang, kelenjar limfe
dan limpa yang kemiidian menjadi
granulosit, limfosit, dan monosit
selom coelom
rongga tubuh pada metazoa yang
berisi alat pencernaan, jantung,
dan organ dalam lainnya
seludang spa/Ae
daun pelindung yang jelas (ukui-
annya cukup besar) berfungsi me-
lindungi keseluruhan perbungaan
(menutupi perbungaan pada wak-
tu masih muda); contoh per
bungaan kelapa, bagian yang
membungkus perbungaan inuda
adalah seludangnya
selulase celbdase
enzim yang dapat menguraikan
selulosa menjadi senyawaan kar-
bohidrat yang lebih sederhana
selulosa celluhsa
unsur utama pembeiituk dinding
sel pada tumbuh-tiimbuhan ting-
kat tinggi, berbagai gahggang dan
beberapa jamur; merupakan poli-
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aam
sakarida yang berantai panj^,
yang terbentuk 4ari imit-unit B-
^ukosa
semai sedttng
tumbuhan muda yang baru keluar
dari biji, sampai bisa membuat
. makwannya sendiri di daun de-
ngan b^tuan fotosintesa; umur
dan tinggi tanaman kecambah se-
belum menjadi tanaman biasa ber-
beda-beda menurut jenisnya, ta
naman setahun lebih singkat dan
lebih pendek daripada jenis pohon
besar
semak under shrub
tumbuhan berkayu yang tingginya
lebih dari 1 qi, tetapi lebih rendah
dari prdu (shrub) dan hanya da-
han-dahan utamanya saja yang
berkayu; contoh melati (Jamii-
num sambac)
semataksis semataxis
cara pehgaturan letak daun kelo-
pak, daun mahkota, dan daun
tenda dalam kaitaimya dengan
upaya untuk menarik polinator
semipemeabel semipermarbfe '
Imya dapat dilaiui oleh molekul-
mblekul tertentu.
semusim annual
hidup atau melengkapkan/me-
nyempumakan pertumbuhannya
dalam satu musim saja; umum-
nya dipakai untuk tjumbuhan ber-
sentripetal
umur pendek, seperti padi, kedele,
danjagung
send] joint
bagian yang menghubungkan tu-
lang yang satu dengan yang la-
iimya sehin^a memungkinkan tu-
lang tersebut bergerak antai satu
dan lainnya, misalnya sendi lutut,
sendi pergelangan, dan sendi siku
sengat sting
sel penyengat, rambu atau duri
binatang, yang merupakan organ
pembela diri dan penyerang untuk
menembus dan juga untuk mema-
sukkanbisa
s/eayxagasynimetric
bentuk atau posisi benda ywg
tidak dapat dibagi menjadi dua
bagian yang sama
senozoHnm caenozoic
era terakhir sejarah geologi bumi
yang dimulai kira-kira 60 juta
tahun yang lalu, terdiri atas peri-
ode Tersier dan Kuarter yang
ditandai oleh merajalelanya bina
tang menyusui dan tumbuhan ber-
bunga; disebut juga era Neozoi-
kum
sentiifugal centrifugal
perkembangan yang arahnya dari
pusat keluar; lawannya sentripetal
sentiipetal centripetal
perkembangan yang arahnya dari
luar menuju piisat; lawannya sen-
trifugal
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sentromer
sentromer centromere
bagian kromosom yang menempel
pada benang tipis yang terdiri
atas protein: pada peristiwa mito
sis .atau meiosis, di bawah mi-
kroskppelektron sentromer tam-
pak seperti piring tipis, pada
tempat sejumlah benang tipis me
nempel
sentroplas centroplast
badan (fi luar inti sel berbentuk
buiat dan merupakan pusat pem-
beiahan pada mitosis yang ter-
dapat pada organisme rendah (pri-
mitiO
sentroplasma centroplasm
protoplasma yang terdapat di ba
gian sentrosfer pada waktu atau
selama berlangsungnya pembelah-
an
sentrofer centrosphere
substansi yang sedikit sekali ter-
wamai yang terdapat di sekitar
sentriol, serta yang membentuk
bagian sentrosom; daiam tubuh
makhluk yang tidak mempunyai
sentrosom; sentrosfer akan ber-
tindak sebagai sentrosom
sentrosom centrosome
bagian sel yang dianggap meru
pakan pusat kegiatan selama ter-
jadinya penibelahan sel pada bi-
natang dan thallophy ta, dan di
anggap dapat menentukan letak
gelendong
beledu velvety; velutinous
permukaan daun atau buah yang
tertutup oleh bulu-bulu halus, se-
hingga menyerupai kehalusan be
ledu
seperti jangat cofurceous
keadaan atau sifat tekstur menye
rupai kulit,.misalnya daun jambu
bol
seperti rambak scan'ons
keadaan atau sifat tekstru seperti
selaput tipis
seperti rontal chartaceous
hal keadaan seperti kertas atau
menyerupai atau berbentuk seper
ti kertas
seperti selaput memdnmous
sifat benda yang tipis dan halus
menyerupai selaput, misalnya ku-
lit biji jeruk sebelah dalam (teg-
men)
sazhMtfibre
dalam btdang botani berarti unsur
; dari sklerenkima; dalam bidang
zoologi (lihat kologen, retikuUn,
elasti)
serabut tendril tendril fibre
serat saraf penghantar rangsangan
menuju ke otak kecil melekat
pada percabangan sel purkinje
yang terdapat dalam bagian luar
otak kecil
serangga msecrs
binatang beruas yang tubuhnya
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serangga
terbagi nienjadi tiga bagian pokok,
yaitu kepala.dada/toraks.dan ab
domen; pada toraks terdapat 3
pasang kaki dan satu atau dua
pasang sayap yang kadang-kadang
tidak terbentuk/berkembang sem-
purna
y»ranpp^ pengunyah mandibuUite in
sects
serangga yang nicmpunyai rahang
untuk menggigit dan mengunyah
smsi compatible
galur atau lawan jodoh yang dapat
kawin silang dan menghasilkan
turunan yang fertii
sesdX fibre
(botani) unsur dari sklerenkima;
(zoologi) lihat kolagen, retikuia,
elastin
serbuk sari pollen
mikrospora dari tumbuhan ber-
biji (Gymnospermae dan Angios-
permae); setiap mikrospora ini
mengandung satu gametofit jan-
tan yang sangat kecil; oleh angin
atau serangga, atau kadang-kadang
juga oleh air, serbuk sari ini
dibawa ke bakal buah (pada
Gimnospermae) atau ke kepala
putik (pada Angiospermae); di sini
serbuk sari berkecambah dan
membentuk tabung sari yang
membawa nukleus jantan menuju
sel telur di dalato bakal buah
setengah
sere sere
langkah-langkah taraf . dalam suk-
sesi masyarakat tumbuhan, dari
pionir sampai klimaks
serealia cereals
tanaman yang termasuk suku rum-
put-rumputan (Graminae) yang bi-
ji-bijinya digunakan sebagai bahan
makan^, misalnya padi, jagung,
sorgum, dan gandum
serebelum (lihat otak kecil)
serebnim otak besar)
serkaria cercaria
larva cacing Trematoda yang ber-
bentuk gantung dan berekor
serogoli serology
ilmu pengetahuan tentang sifat-
sifat atau perilaku serum
serum darah blood serum
bagian cairan yang dapat dipisah-
kan apabila darah dibiarkan me-
ngendap/membeku
seta seta
1. Botani: tangkai sporogonium
pada lumut; 1. Zoologi; bulu
kasar atau rambut pada inver-
tebrata
setan^up (lihat zigomorf)
setengah gelendung half spindle
gelendong yang hanya mempunyai
satu kutup, yang dapat ditemukan
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sfiidcter sfanpatrik
pada meio^ beberapa jenis se-'
rangga
sfinkter sphincter
. otpt halus berbentuk cindn.te^
dapat pada ujung (muara) salur-
an pencemaan, misalnya pa^
pertemuan ujung waduk dengan
membuka atau menutup liang sa-
liiran
sianosis cyanosis
peristiwa membirunya wama kulit
dan membran mukosa terutama
lidah dan bibir, pipi dan telinga
disebabkan kurangnya oksigen da-
lam penibuiuh darah arteri akibat
suatu penyakit atau keracunan
yang menghalangi pertukaran ok
sigen dan karbondioksida dalam
paru-paiu atau logam berat ter-
tentu seperti merkuri
siklus (lihatdBxu)
siklus krebs krebs cycle
disebut juga siklus asam sitrat;
siklus reaksi-reaksi yang kompleks
yang dikontrol oleh enzim-ehzim;
dengan. adanya 2 asam piruvat
diubah menjadi Co2 dan ATP
(suatu sumber energi); siklus ini
melengkapi tingkat terakhir oksi-
dasi karbohidmt; glikogen atau
glukose diubah selama gUkoli^
menjadi asam piruvat; siklus ini
juga berhubungan dengan fase*
fase terakhir oksidasi lemak dan
juga sintesa dari beberapa asam
amino; <U samidpg itu, siklus ini
-ju^ ada hubungannya dengan mi-
tokondria yang mengandung sis*
teip enzim tersebut
sflii (Uhat nmbat getar)
se^sUurian
periode ketiga era Faleozikum
yang berlanga^g pada 390 - 350
juta tahiin yang lalu, ditandai
dengan banyaknya binatang darat
seperti moluska dan binatang her
nias serta munculnya tumbuhan
berikatan pembuluh pertama
MkolAsiMkohtt
hidup atau tumbuh dalam hutan
fanAAotLsymbiont
jhakhluk yang hidup bersimbiosis
simbiosis symbiosis
keadaan bila dua jenis binatang
atau tumbuhan, atau sejenis bina
tang dan sqenis tumbuhan hidiip
bersekutu dengan saling memper-
oleh keuntungan
simetri symmetry
belahan kiri dan belahan kanan
sebuah organ atau organisme yang
sama ukuran dan bentuknya (se-
tangkup)
simpatrik sympatric
pola penyebaran makhluk (hidup)
yang menempati daerah geogr^
yang sama atau saling menutup
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simpetal sinkarp.
dengan daerah penyebaiaii makh-
luk'Chidup) lainnya
simpetal sympe/s/ous
sifat bunga yang daun mahkota-
nya ^etal) bersatu pada bagian
pangkalnya
simpodial Jes/
sistem percabangan yang merupa-
kan gabungan beberapa sumbu
yang tumbnh secara berunitan de
ngan sumbn baru berasal dari
bawah ujung dan juga tumbuh
ke arah samping sumbu sebelum-
nya
msSsmesynacme
pemasakan serbuk ^  dw kepala
putik yang bersamaan waktimya
WBantexv&syrumtrheous
sifat bunga yang benang saiinya
menjadi satu dan berbentuk: ta-
bung
sinantesis symnthesb (lihat sinakme)
sinapsis synopsis
; proses yang menghasilkan kromo-
.  som-kromosom yang homolog sa-
.ling berpasangan, teijadi pada
tahap mula melods
fxaastxomsynarthrom
persendun yang diikat dengan
serat^se^t jaringan pengikat men
jadi satu, sehingga tulang-tulang
yang dihubungkan tidak bisa ber-
gerak satu daii yang lain
sindat/"/i/ior belatung) .
^Mioi^synecology
cabang ekologi yang mempelajari
hubungan antar individu di dalam
satu jenis atau kelompok; tum-
buhan/hewan, serta hubungan an-
tara jehis/kelompok tersebut dan
lingkungannya
^m&To&synema
tangkai-tangkai benang sari yang
bersatu, yaitu pada benang sari
setukal; bandingkan dengan sinan-
terus
^nergfds
sel-sel yang terdapat bersama-sama
dengw sel telur di dalam kan-
tung embrio yang sudah dewasa
dnguan cleavage
stadium awal pembelahan sel te
lur yang sudah dibuahi (zigot)
dan telah berkembang menjadi
beberapa sel
sinkarp ^ ncorpozis
buah yang terdiri dari atau inein-
pimyai beberapa karpel yang ber
satu; istilah ini dipakai untuk
tabung telur pada tumbuhan yang
mempunyai karpel 2 atau lebih;
kadang-lmdang dipakai apabila
tangl^-tangkai putik dalam sa^u
bun^ bagian bawahnya bersatu.
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smonim
sinoniin synonym
nama ilmiah lain untuk suatu
takson yang sama; salah satu na
ma ini harus ditolak karena se-
caia resum suatu takson hanya
boleh mempunyai satu nama il
miah
sinspora synsporous
perkembangbiakan dengan: cara
persatuan sel-sel, misalnya pada
ganggang
sintipe syntype
salah satu spesimen atau contoh
tumbuhan yang disebutkan penga-
rang kalau holotipe tidak diten-
tukan, «atau salah satu daripada
beberapa spesimen yang secara
bersama-sama ditunjuk sebagai
tipe
sinus s/nus
rongga, cekungan, jubang: celah
atau lekukan 1. (Botani) cekung
an di antara dua cuping pada da-
un atau organ lain yang mengem-
bang; 2. (Zoologi) a. rongga-
pada tulang, atau tempat penyim-
panan atau saluran untuk darah
vena; b. salah satu rongga di teng-
korak yang dihubungkan dengan
lubang hidung; 3. (Patologi)
pembengkakan yang sempit dan
memanjang dengan lubang yang
kecil
sinusia synusia
masyarakat tumbuhan dengan
komposisi yang seragam, hidup
pada lingkungan khusus dan mem-
bentuk sebagian fitosenosis
sinusitis
peradangan pada sinus
siring
gendang suara pada burung pada
ujung bawah tenggorokan (trakea)
smp fin
organ yang menyerupai sayap atau
dayung yang tipis seperti selaput.
melekat pada salah satu dari ber-
bagai bagian tubuh ikan atau he-
wan lainnya yang hidup , dalam
air. digunakan untuk mendorong.
mengemudikan atau memperseim-
bangkan tubuh he wan tersebut
sirip punggung dorsal fin
sirip-sirip yang terletak di bagian
dorsal
sisa residues
1. sejumlah bahan yang tertinggal
setelah penguapan, pembakaran,
atau proses lainnya; 2. bagian
yang tertinggal sebagai benda pa-
dat pada kertas sarihg setelah
cairan melaluinya dalam prosedur
penyaringan
sisiksca/e
1. keping-keping pipih dan tipis,
terbuat dari kitin, membentuk la-
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sisteiii sitoplasma
pisan penutup permukaan tubuh
ikan dan serangga; 2. bentuk
degenerasi daun
sistem ambulakral ambuhcral system
sistem pembuluh air yang ter-
dapat pada echinodermata, ber-
fungsi menggerakkan tubuh
sistem portal portal system
sistem pada pembuluh darah yang
pada ujung-ujungnya dilengkapi
dengan jaringan kapiler, misalnya
pada hati atau ginjal
sistem saraf pusat central nervous
system
keseluruhan susunan jaringan saraf
yang meliputi otak (sebagai pu
sat), sumsum punggung, dan
cabang-cabangnya
sistematika systematics
ilmu yang mempelajari taksono-
mi (penanaman, pertelaan, penge-
lompolqui) tumbuh-tumbuhan
atau hewan dengan memperhati-
kan kekerabatan dan evolusinya
secara eksperimental
sistisericus cysticercus
larva cacing-cacing pita tertentu
yang . mempunyai satu skoleks
yang terbentuk di dalam gelem-
bung yang besar
sistol sysro/e .
saiah satu fase denyut jantung
yaitu pada waktu otot jantung
berkontraksi, mendesak darah dari
jantung ke pembuluh-pembuluh
darah
sistolis cystolith
zat kapur yang mengeras, ter-
dapat pada dindihg sel yang her-
kayu, yang menonjol ke dalam
sel, biasanya terdapat pada sel
epidermis
sitoblas cytoblast
intisel
sitogami cytogamy
proses terjadinya persatuan be-
berapa sel, yang seringkali mem
punyai jenis kelamin yang ber-
beda
sitogenetika cytogenetics
ilmu yang mempelajari aspek-
aspek sitologi dalam hubungan-
nya dengan genetika
sitokrom cytocrome
pigmen yang dapat dioksidasi
dan umum terdapat dalam sel-
sel
sitologi cytology
ilmu yang mempelajari susunan,
fungsi, dan daur hidup sel
sitomlkrosom cytomicrosome
mikrosom yang terdapat dalam
sitoplasma
sitoplasma cytoplasm
semua bagian protoplasma sel se-
lain inti sel; berupa cairan yang
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sning flkleieid
agak kental dan transparan, tei-
masuk di. dalamnya benda-benda
dengan berbagai ukuran, dari yang
bisa dilihat dengan mikroskop,
mis^ya plastid sampai yang ti-
dak bisa dilihat seperti ribosom
siiing bulbil
anak atau kuncup samping umbi
lapis
skapula scapula
tulang belikat atau struktur lain
yang menyeriipai tulang belikat
skatofagus scatophagous; copropha-
gous
sifat makhluk yang suka makan
kotoran hewan
skelet (lihat ran^a)
skifistoma scyphistoma
tahap (polyp) pada perkembangan
ubur-ubur (skifosan coelenterata),
umumnya berukuran sangat kecil
^kizoStschizophyte
tumbuhan yang perkembangbiak-
annya hanya dengan cara mem*
bel^ diri, misalnya ganggang
biru
skizogdni schzogo/fj;
pembelahan sel berulang-ulang se
perti yang teijadi pada Protozoa
skiera sclera
selaput bola mata yang
keruh,!dan berserabut
keras.
sklereid sclereid
sel yang bersama-sama dengan
sel serat membentuk sklerei^ima;
sel ini biasanya panjang dan le-
barnya hampir sama, terdapat
sendiri-sendiri atau dalam kelom-
pok; umum terdapat pada buah-
buahan, misalnya buah pir, kenari,
dan ketapang, juga pada kulit
biji
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Atewinlrfnia
sidtfienkima
jaiingan'yang menopang tumbuh-
an secara mekaius; sel-selnya ber-
dinding tebal, biasanya berlignin,
tidak elastis, kadang-kadang ter-
diii dari seliilose, apabila telah
dewasa biasanya tenpa protoplas-
ma yang hidup; pada sklerenldma
terdapat 2 macam sel, yaitu sel-
sel serat dan sklereid
sklerogen scl&ogen
jaiingan berkayu yang terdapat
pada sel-sel tumbuhan
sklerdmrpus sclerocarp
dinding biji (biasanya endokarp)
yang keras yang terdapat pada
buah-buah sukulen
sclerosis
1. (Botani) pengerasan jarihgan
atau dinding sel karena penebal-
an atau lignifikasi (menjadi kayu);
2. (Zpologi) pengerasan pada ja-
.rmgan setelah teijadinya kerusak-
an karena penambahan konsentra-
sikologen
sklerotesta sclerotesta
lapisan' tengah testa yang keras
berkayu
skoldcs scolex
bagian depan atau kepala ca-
dng pita yang diiengkapi de-
ngan • alat-alat untuk melekatkan
diri; terbentuk secara tunggal atau
berkelompok pada stadium larva;
apabila cacing pita ini menempel
pada inangnya yang terakhir, sko-
leks ini kemudian membentiik
serangkaian segmen yang tumbuh
di bagian belakang atau leher
skoleks ini
dcrotum scrotum
peristiwa pelengkungan tulang
punggung ke arah samping
sktrotum scrotum
kantimg luar testis pada mama-
lia; pada serangga mencakup juga
testisnya
^isxasxa squama
1. sisk atau bagian yang tersu-
sun seperti sisik; 2. bagian verti-
kal tulang dahi
smegma smegma
sekresi dari kelenjar-kelenjar kli-
toris
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soma
sowoi soma
badan binatang atau tumbuhan
secara keselunihan; kecuali (di lu-
ar)selnutfah
somatodenna sormtdderm
sel-sel bagian luar pada Mesozoa
somatologi somatology
ilmu yang mempelajari seluk-ber
luk tipe-tipe bentiik susunan tu-
buh
8omt somite
nias tubiih primer; juga disebut
inetamer embrio
sonis sorus
kelompok sporangia pada tum-
buah paku-pakuan
sperma sperm
sel kelamin jantan atau gamet
jantan pada binatang
spehnakista spemacyst
kantung yang berisi cairan mani
spermari spermo^
organ tempat sel mani dan anteri-
dium dihasilkan
spermateka spermaf/teos
kantung pada hewan betina atau
pada invertebra^ yang hermafro-
dit (keong) yang berfimgsi untuk
menyimpan sperma (sementata)
spennatid spermatid
sel haploid yang langsung ber-
keinbang menjadi sel mani yang
berfungsi tanpa melaiui prbWs
pembelahan sel
spermatium spermatium
sperma yang tidak bergerak seper-
ti yang terdapat pada ganggang
merah dan jamur-jmnur tertehtu
spenoBtogidne^ spermatogenensis
proses atau peristiwa penibentuk*,
an sperma
spermatoplasma spermofopibsma
protoplasma yang terdapat pada
suatu sperma atau sel.mani
spermatosit spermafoic^/e
1. (Botani) s*el yang berubah
menjadi spermatozoid tanpa me-
ngalami pembelahaii sel lebih da-
hulu; 2; (Zoologi) sel yang
mengalami meiosis kemudian
membentuk sel sperma (sperma
tid)
spermatoziMi spermatozoa
sel kelamin jantan, biasanya terdi-
ri dari kepala, ba^an tehgah,
dan ekor yang dapat berger^
spermatozoid spermatozoid
gamet jantan yaiig dapat bergerak,
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qpofbfil
yang terdapat pada tumbuh-tum-
buhan
spermolo^ spehnology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
liik biji
spe^en specimen
sebagjan atau selunih bagian indi-
vidu tumbuhan atau hewan yang
menipakan contoh dari populasi-
nya
spikulum spiculum
ujung akhir yang lancip pada ste*
rigma Basidiomycetes tempat basi-
diospora bertengger
spirakul^ spiracle
1. pada insekta adalah lubang
trakea pada dinding tubuh; 2. pa
da ikan adalah b^ian dorsal buku
pertama insang yang telah tere-
duksi/mengecil
spiriltim sppilum
bakteri yang berbentuk spiral
spongin spongin
material protein yang menyerupai
kologen
spora spore
alat perbanyakan yangterdiri dari
suatu atau beberapa sel, yang di-
hasilkan dengan berbagai czxz
(seksual atau aseksual) pada tum
buhan rendah (pyptogame); spo
ra berukuran sangat halus, mudah
tetsebar (oleh angin, air, bina-
tang, dan Iain-lain) dan dapat
tumbuh langsung (pada kapang,
bakteri, dan Iain-lain) atau tidak
langsung (pada paku-pakuan);
menjadi individu baru
sporadlk sporadic
keadaan penyebaran tumbuhan
atau penyakit di suatu daerah
. yang tid^ merata dan hanya
dijumpai di sana-sini
sporangiof<nra sporangfophore
hifa pada jamur yang membawa
satu atau lebih sporangium; ka-
dang-kadang dapat dibedakan dari
hifa vegetatif dengan melihat si-
fat morfologinya
sporangiospora sporangiospore
spora haploid yang dihasilkan spo
rangium pada lumut dan paku-
pakuan, tumbuh menjadi daun
disebut protonema (pada lumut)
atau prototalus (pada paku-paku
an), yang merupakan generasi
gametoflt (lihat protonema, pro
totalus)
sporangium sporangium
organ tempat dihasilkannya spora
aseksual seperti terlihat pada ja
mur tempe dan kerabat-kerabat-
nya
spoiofil sporophyll
organ berbentuk atau berasal dari
daun yang memiUki o^an per-
kembangbiakan
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Spofofit sterigmd
sporofit sporqphyte
bagian atau fase vegetatif ^ada
paku-p^uan dan tumbuhan ber-
biji yang mengandung daun-daun
^ bersifat. diploid serta dapat
menghasilkan gametoflt yang ber
sifat hapioid
sporokarp sporocarp
struktur pada pfiku air yang ber-
fungsi membentuk spora
sporokista sporocyst
1. tubuh sporozoa yang berdin-
ding sebagai hasil pembelahan ber-
ulang-ulang yang menghasilkan sa-
tu atau lebih sporozoit; 2. ting-
katan • perkembangan trematoda
yang secara tak kawin meng
hasilkan serkaiia
sporozoit sporozoite
salah satu dari badan-badan yang
aktif ke tempat spora sporozoa
tertentu membelah dan berkem-
bang menjadi individu dewasa
sporulasi sporulation
kegiatan pembelahan berganda
yang menghasilkan spora
stadium stadium
yang berkenaan dengan tahap per
kembangan suatu makhluk, misal-
nya pada insekta dikenal stadium
larva, stadium pupa sampai ber-
kembang ke stadium dewasa (ku-
pu-kupu)
stafillkokus staphylococcus
bakteri dari marga Staphylococcus
yang berbentuk seperti untaian
butir-butir anggur
statolit statottth
butir-butir kandungan sel, seperti
butir pati, minyak, dan krista!
yang kedudukannya dapat ber-
ubah apabila mengalami pengaruh
gravitasi
statokista statocyst
tipe alat perasa yang terdiri atas
satu kantung yang mengelilingi
rambut-rambut perasa dan parti-
kel-partikel pasir, kapur, dan Iain-
lain; alat ini berfungsi sebagai
alat keseimbangan untuk menen-
tukan letak dalam suatu niang
siBtixAtstatocyte
sel yang mengandung/berisi stato
lit, misalnya sel-sel pada ujung
. ak'ar yang mengandung butir pati'
stenokori stenochoric
makhluk yang mempunyai daerah
sebaran yang sempit
stepe steppe
tormasi padang rumput tanpa po-
hon, terutama rumput pendek
di kawasan berikim sedang atat
subtropik
sterigma sterigma
tangkai yang sangat kecil pada
jamur Basidiomycetes yang me-
nunjang spora
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steril strobila
steril
1. tidak dapat beikembang biak
secara seksual'ataupun aseksual;
2. bersih dari kuman atau jasad
renik lain
sterilisaa sterilization
1. perlakuan. untuk menjadikan
siutu bahan atau benda bebas
dari jasad renik (bakteri, kapang)
dengan cara pemanasan, penyi-
naran, atau dengan zat kimia un
tuk mematikan jasad renik hidup
maupun sporanya; 2. perlakuan
untuk meniadakan kesanggupan
berkembang biak pada hewan atiiu
manusda dengan menghilangkan
alat kelamin atau menghambat
fungsinya
sternum sternum
tulang dada; tulang atau rangkaian
tulang-tulang yang merentang se-
panjang garis tengah dari bagian
ventral tubuh vertebrata; pada ma-
nusia terdiri atas tulang yang pi-
pih dan sempit, dihubungkan de
ngan tulang selangka dan tulang
rusuk
steto&op stethoscope
alat imtiik mendengarkan bunyi
(debar) jantung dan paru-paru
sUttkvlusstimulant
sesuatu yang mempercepat proses
vital.atau kegiatan fungsional be-
berapa organ atau bagian tubuh
secara sementara
stolon stolon
batang yang tumbuh horizontal
di atas permukaan tanah, meng-
hasilkan tumbuhan baru pada
ujungnya
stoniata stomata
celah-celah pada epidermis tum
buhan, biasanya terdapat dalam
jumlah yang banyak, terutama
pada daun; melalui celah inilah
pertukaran gas berlangsung; setiap
stoma dikelilingi oleh 2 sel epi
dermis yang khas, berbentuk bu-
lan sabit; geradcan-gerakan kedua
sel ini ^ ang disebabkan oleh per-
ubahan turgor) mempengatuhi
pembukaan dan penutupan ce
lah tersebut
strepto-kokus streptococcus
setiap bakteri dari marga Strep
tococcus atau marga yang • ber-
kerabat dekat dengannya; bakteri
yang berbentuk bola-bola kecil
yang membentuk rantai
streptomlsin streptomycin
ahtibiotik yang digunakan untuk
menyembuhkan dan mengendali-
kan penyakit TBC dan penyakit
paru-paru lainnya, penyakit infek-
si pada kantung kencing dan pe
nyakit lainnya
strobila rmob/ih
tubuh cacing pita .secara ke-
sehiruhan
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stfoHlsfli sokQ
ftioWanistrobUization
perbanyakan secara badaniah pada
cacing pita, dengan cara pembe-
lahan melin^ng yang menghasil-
lean bagian tubuh yang disebut
strobila, yaitu beberapa potong-
an tubuh
stroma stroma
1. kerangka benda*benda daiah
merah yang tembus cahaya; 2. ba-
dan protoplasma plastid; 3. ja-
ringan ikat pada yang men^kat
dan menunjang organ
stiviktm structure
susunan jaiingan-jaiingan, bagian-
bagian,; atau organ-organ
subangcorm
inti umbi' lapis, berupa batang
yang dipendekkan, beruas-ruas
amat pendek;. setiap mas mem-
bawa daun
sab&^suberin
lilin yang terbentuk pada din-
ding sel yang .mengalami pene-
balan seperti pada jaringan ga-
bus
subkUmaks subclimax
stadiuih pada suksesi tumbuhan
sebelum mencapai stadium ter-
akhir (klimaks)
subkutikula subcuticula
epidermis di bawah kutikula
sabsttatsubstmte
1. senyawa lemban yang men-
ngandung hara (mi^. agar-agar);
2. senyawa yang meiigalami per-
ubahan oleh hasil ke^a enzim;
3. senyawa yang mengalami oksi-
Haiam reaksi pem^asan
sukrosa sucrose
gula tebu yang mempunyai m-
musCi'2H220ii
suksesi succession
pembahan dalam susunan suatu
ma^arakat kehidupan (umumnya
tumbuh-tumbulum) menuju suatu
susunan klimaks yang berlangsung
secara sedikit demi sedikit, ter-
atur, dan sering dapat diduga
sebelumnya
suksesi primer primary succession
suksesi yang teijadi pada daerah
yang terbuka dan belum meng-
al^ pembahan secara firik oleh
makhluk hidup
suksesi sekunder secondary successi
on
suksesi tumbuhan yang teijadi
setelah adanya gangguan pada sua
tu suksesi primer atau normal
wikxifamify
sal^ satii takson dalam klasifi-
kasi organisme (makhluk); terdiri
dari satu atau beberapa marga
yang mempunyai sifat-sifat yang
hampir sama; suku-suku yang si-
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sukulen sutura
fatnya hampir sama dikelompok-
kari di dalam suatu ordo; dalam
bidang zoologi nama suku ber-
akhiran idae, sedangkan dalam bo-
tani nama suku berakhiran aceae,
kecusdi beberapa suku, misalnya
Umbettiferae^ Compositae, Gra-
mineae, Hamae, Cruciferae.Xegu-
minosae, Labiatae
sukulen succulent
Tekstur organ yang lunak, ber-
daging, berair, dan umumnya te-
bai; contoh batang kaktus pada
umumnya
suiur tendril
cabang yang ramping, panjang,
membelit, dan disesuaikan dengan
fungsinya untuk memanjat
sumber infeksi reservoir of infection
1. pusat-pusat penyebaran kuman
penyakit; 2. tumbuhan atau he-
wan yang menderita penyakit dan
dapat merupakan sumber kuman
penyakit yang sewaktu-waktu da-
pat menyebar ke tempat lain
sumber infeksi mempunyai cryp
tic reservoir
tumbuhan atau hewan yang me
rupakan sumber penyakit, tetapi
tidak menderita penyakit terse-
but
sumsum marrow
jaringan pengikat padat yang
mengisi rongga tulang-tulang pan
jang; komposisi sumsuin tidak
sama pada tulang yang berbeda-
beda
sumsum punggung ^//Vuzr. sumsum tu
lang belakang
stunsum tulang belakang spinal cord^
tali saraf utama pada semua ver-
tebrata
superfisial superficial
penunjuk posisi yang menyata-
kan letak di permukaan atau de-
kat permukaan
suspensor suspensor
1. sel yang mendukung game-
tangium pada Mucbrales; 2. pada
tumbuhan berbiji dan paku-paku-
an merupakan struktur yang ber-
kembang dari sel telur yang te-
lah dibuahi yang membawa em-
brio di ujungnya; derigan peman-
jangan suspensor embrio di bawa
ke jaringan endosperm atau pro-
talus
sutura mture
persambungan yang terbentuk me-
nyerupai suatu . garis sebagai hasil
dari fusi antara dua buah tulang
atau dua lapis jaringan
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tabung kelopak calyx tube
tabung yang dibentuk oleh kelo
pak yang gamosepal
tabuiig mahkota corolla tube '
tabung yang dibentuk oleh mah
kota yang gamopetal
tabung serbuk sari pollen tube
tabung atau pembuluh yang ter-
bentuk pada perkecambahan ser
buk sari; daiam proses selanjut-
ny?, inti kelamin jantan akan
bergerak menuju bakal buah me-
,lalui pembuluh ini
tahan resistan)
tabunan perennial
sifat tumbuhan yang dapat tum-
buh terus-menerus dari tahun ke
tahun; pftda terna tahunan bagian
yang berada di atas tanah mati
pada musim tertentu. kemudian
digantikan oleh tunas-tunas baru
pada tahun berikutnya dari bagian
tanaman yang berada di bawah
tanah, seperti terlihat pada ku-
nyit, jahe, dan keladi; pada ta
naman tahunan yang berkayu,
batang yang di atas tanah mem-
bentuk pertumbuhah baru'setiap
tahun sehingga memungkinkan be-
berapa di antaranya mempunyai
ukuran yang besar. misalnya jati
dan rambutan
tajispur
cuatan berbentuk tabung atau se
perti duri yang keluar dari hiaisan
bunga
Xaivkcapony
1. seluruh sistem dedaunan pada
pohon, kecuali batang; 2. lapis-
an atas yang berkesinambungan
di suatu hutan
taksis taxis
kccendcrungan niakhluk liidup
untuk bergerak ke araii sunibcr
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takson ♦nngan.
rwgsangan (taksis positif) atau
menjauhi sumber rangsangan (tak
sis negatif)
takson taxon
istilah yang umum untuk auatu
kelompok taksonomi, tanpa me-
mandang tingkatannya; siiku» mar-
ga, jenis, variabel, dan Iain-lain,
masing-masmg kelompok itii di-
%but takson
taksonomi taxonomy
cabang biologi yang menelaah
penamaan, pencirian, dan penge-
lompokan makhluk hidup ber-
dasarkan persamaan dan perbeda-
an sifat-sifatnya
talaaofit thalsophytes; thakasad
tumbuh-tumbuhan laut
gene string
benang yang merapakan sumbu
horizontal kromosom yang di-
wggap sebagai tempat kedudukan
gen-gen yang tersusun secara ter-
atur
tali pusat fimictdus; umbilical cord
1. tangkai yang mendukung dan
menghubungkan bakal biji pada
papan biji. atau dinding . bakd
bu^; 2 "t^** yang menghubung
kan embrio dengan plasenta
tali suara (likat pita suara)
talus thallus
tubuh vegetatif tumbuhan seder-
hana yang tidak terbagi atas
akar, batang, dan daun; talus ini
bersel satu atau bersel banyak,
terdiri atas filamen-fllamen yang
bercabang atau tidak bercabang,
atau hampir gepeng - dan ber-
bentuk pita; terdapat pada tum
buhan rendah seperti ^ggang
danlumiit
tannh poawan virgin soil
tanah. yang belum pernah di-
^p
tflnnman crop; cultivated plant
tumbuhan yang telah dibudidaya-
kan, seperti padi, karet, dan bam-
bu
tandan raceme
perbungaan tak terbatas, tak ber
cabang, dengan bunga-bunga yang
bergantian
tanduk/toiTi
pertumbuhan yang menonjol, ke-
ras, seringkali melengkung ujung-
nya lancip, di dalanmya berlu-
bang dan tetap pada kepala bi-
natang mamalia tertentu, seperti
sapi, kerbau, domba, dan 1^-
bing; tanduk ini biasan/a ter
dapat sepasang di sebelah kanan
dankiri -
tan^ hand
bagian ujung lengan manusia mu-
iai dari pergelangan, terdiri dari
tapak dan jari-jari tangan
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tan{^ su^ petiole
bagian daun yang menghubuiigkan
helai daun dengan ranting
tangjkai putik style
bagian putik yang menopang ke-
pala putik, terletak di antara ba-
kal buah dab kepala putik
fanffcai mfikonent
bagian benang sari yang langsing,
yang menopang kepala sari
taoco taoco
bubur kental yang dibuat dari
kedelai yang difermentasikan se>
cara khusus, untuk digunakan se-
bagai bumbu/penyedap masakan
tertentu
tapai tapai
makanan yang dibuat dari ketan
(tapai ketan) atau ubi kayu (ta
pai ubi kayu atau peuyeum sing-
kong) yang direbus lalu difermen
tasikan dengan. ragi
iApxoViX&iprophyte
tumbuhan yang hidup pada parit
taring canine
gigi pada mamalia yang berfungsi
sebagai pengoyak dan terletak di
antara gigi seri dan gigi pengu-
nyah
tata nama nomenclature
cara dan peraturan yang sekarang
dipakai untuk memberi nama bi-
natang dan tumbuh-tumbuhan se-
tekstur
cara ilmiah; nama ilmiah tum|)uh-
tumbuhan diatur dalam kode In-
ternasional Tata Nama Tumbuh-
tumbuhan, sedangkan nama-nama
binatang diatur dalam Kode Inter-
nasional Tata Nama Binatang
tata ganda binomial nomen
clature
cara penamaan jenis makhluk hi
dup dengan menggunakan dua
patah kata latin (atau kata-kata
lain yang dilatinkan) sesuai de
ngan peraturan kode internasional
yang berlaku; contoh Oryza se-
tiva (= padi), Galtus gallus
(= ayam)
tautonomi tautonomy
pemberian nama ganda yang pe-
nunjuk atau nama jenisnya sama
dengan nama marganya,.misalnya
Chanos chanos (bandeng). Gecko
gecko gecko (tokek); dalam tata
nama botani tautonomi tidak di-
perkenankan dipakai
tegakan smnri
bagian atau contoh yang nyata
dari suatu masyarakat tumbuhan,
misalnya tegak^ jati dalam hutan
jati
tegurigid
kaku, tidak melentur
tekstur texture
ukuran, susunan dan, penampakan
maslng-masing komponen suatu
substansi atau bentukan
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tel^uk tentakel
telapuk hoof
struktur lengkung dari zat tan-
duk yang menutupi bagian akhir
jari beberapa ungulata atau ke-
selunihan bagian kaki kuda dan
hewan sejenisnya
telegenik thelygenic
sifat organisme yang semua ke-
turunannya betina
telmotofit telmatophytes; talmated
tumbnhan yang hidup pada pa-
dang rumput yang terendam air
telofase telophase
fase terakhir mitosis; pada fase
ini inti sei kembali pada keada-
an istirahat (bneang-benang kro-
mosom tidak tampak jelas lagi)
teiur egg
alat reproduksi yang berbentuk
bulat, dihasilkan oleh binatang be
tina, terdiri atas sel reproduksi
betina dan selubungnya; selubung
ini dapat berupa albumen, sela-
put, cangkang, dan Iain-lain
tembolok crop
bagian saluran pencernaan unggas
yang berdinding otot tebal dan
berfungsi iintuk menggiling ma-
kanan
tembuni (lihat plasenta^
tempe
makanan yang dibuat dari biji
kacang-kacangan, ampas kelapa,
atau bahan lainnya dengan cara
direbus lalu difermentasikan; con-
toh tempe kedeie, tempe benguk
(dari kara benguk), tempe gem-
bus (dari ampas tahu), tempe
bongkrek (dari ampas kelapa),
dan tempe lamtoro (dari biji
lamtoro atau kemlandingan)
tempunmg (lihat endokarp)
tendaperigone
hiasan bunga yang tidak. dapat
dibedakan dalam kelopak dan
mahkota, dapat terbagi-bagi men-
jadi beberapa daun tenda
tendon tendon
pita atau tali serabut berwarna
putih yang menghubungkan otot
dengan struktur yang dapat ber-
gerak
tengkorak oranium; skull
bagian yang keras dan bertulang
dari kepala manusia dan ver-
tebrata lainnya yang berfungsi
melindungi otak
ten^orak otak neurocranium
bagian tengkorak yang mengeli-
lingi susunan saraf pusat
tentakel tentacles
alat menyerupai tangan, ramping,
panjang, dan lentur terdapat pada
sebagian invertebrata, misalnya
cumi-cumi, berfungsi sebagai alat
peraba atau penangkap
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teon
testis
teori pengenensis theory of penge-
nensis
teori yang mengatakan bahwa
sifat-sifat keturunan sebenarnya
dikandung atau dibawa oleh nut-
fah dari sel-sel badan masing-
masing individu
teratologi teratology
ilmu yang mempelajari bentuk-
bentuk yang mengerikan atau ab
normal pada binatang atau tum-
buh-tumbuhan
terestrial terrstrial
sifat atau keadaan yang berkait-
an dehgan tanah atau bumi;
daiam arti yang sempit. lingkung-
an daratan dipisahkan secara tegas
dengan lingkungan air (akuatik)
atau atmosfer (aerial)
terkeiinting convolute
bentuk yang terjadi bila pinggir
suatu daun atau daun mahkota
menutupi pinggir daun atau daun
mahkota berikutnya dan semua-
nya terpilih sekaligus
tema herb
tumbuhan dengan batang lunak
tak berkajm atau hanya mengan-
dung jaringan kayu sedikit sekali
sehiiigga pada akhir masa tumbuh-
nya mati sampai ke pangkalnya
tanpa ada bagian batang yang
tertinggi di atas tanah; contoh
rumput, pisang, dan kangkung
terpusar vcrftd/Hflte ^
kedudukan tiga atau lebih organ
yang sama pada setiap buku se-
perti daun Nerium oleander (bu-
hga mentega)
tersier tertiary
periode pertama era Senozoikum,
berlangsung 60 juta taliun yang
lalu, umiimnya dibagi-bagi atas
epok (masa) Paleosen, Eosen,
Oligosen. Miosen. dan Pliosen,
era ini ditandai oleh terbentuk-
nya gunung-gunung dan perkem-
bangan serta meraja lelanya bina
tang menyusui dan tumbuhan bu-
nga yang kebanyakan ada se-
karang
tenimbu karang coral reef
sekumpulan karang yang mem-
bentuk massa seperti terumbu
atau pulau-pulau kecil (lihat ka
rang)
testa testa
selaput yang melindungi embrio
tumbuhan berbiji dan berfungsi
sebagai kulit biji; dibentuk dari
integumen; biasanya keras dan
kering, tetapi ada juga yang ber-
lendir (misalnya pada biji jeruk)
testis testis
struktur berbentuk pembuluh pa
da organ kelamin jantan yang
memproduksi spermatogonium
dan biasanya juga tahap-tahap
akhir pembentukan sperma
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tetanus
tetanus tetanus
penyakit infeksl yang seringkali
mengakibatkan kematian karena
ulah jasad renik khusus, yaitu
n  hasil tetanus; basil ini maisuk ke
dalam tubuh melalui luka; penya
kit tetanus diciri dengan keke-
jangan yang hebat dan hampir
semua otot menjadi kaku. tor-
utama pada leher dan rahang ba-
wah
tetrakokus tetracoccus
Mikrokokus yang terdiri atas em-
pat kokus membentuk biang per-
segi
tetraploid tetrapldid
sifat nukleus yang mempunyai
jumlah kromosom sebanyak em-
pat kali hitungan haploid; suatu
bentuk poliploid
tetua parent
generasi yang terlihat dalam pro
ses pembuahan yang menghasil-
kan hibrid
tetua Induk female parent
tetua yang .berkelamin betina atau
diperlakukan demikian meskipun
memiliki juga alat kelamin jantan
tetua pejantan male parent
tetua yang berkelamin jantan atau
diperlakukan demikian meskipun
sebenarnya juga memiliki .alat
kelamin betina
thallophyta thallophyta
divisi tumbuhan yang mencakiip
hampir semua bentuk primitif ke-
hidupan tumbuhan; dicirikan oleh
adanya talus; termasuk ke dalam
divisi ini ialah jamur, ganggang,
luihut kerak, lumut hati
tibia tibia
tulang kering, yaitu tulang kaki
yang terletak antara latut dan
mata kaki; pada serangga ruas
kaki yang ketiga dari pangkal
timus. thymus
kelenjar endokrin, terdapat pada
bagian depan bawah leher pada'
manusia. dan vertebrata lainnya.
berfungsi untuk perkembangan
kematangan seksual
faeces
sisa makanan yang tidak ter-
cerna yang bercampur dengan sisa
sekresi pada saluran pencernaan,
bakteri, dan Iain-lain yang dike-
luarkan melalui muara saluran
pencernaan (anus)
^petype
marga, jenis, atau spesimen hewan
atau tumbuhan yang paling jelas
mewakili sifat-sifat penting kelom-
pok yang lebih tinggi; istilah tipe
digunakan di dalam tata nama un
tuk peruntukah spesimen acuan'
tipe baru neotype
spesimen yang dipilih untuk men-
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tipe
jadi tipe tata nama kalau holo-
tipe h^g atau rusak dan tidak
niungkin. .untuk menunjuk tipe
pengganti karena tidak adanya ito*
tipe dan sintipe
tipe penggantl/ecoO'P^
spesiihen atau unsut lain' dari
spesimen^pesimen asli (isotupe
atau sbtipe) yang diplih untuk
menjadi tipe tata nania kalau
pada penerbitan semula holotipe
itu ddak ditentukan atau kalau
holotipe itu hilang atau hancur
tiroid thyroid
, l^elenjiu endokrin pada manusia,
terdapat pada leher, menghasilkan
hormon tiroksin yang berfungsi
untuk mengatur kecepatan meta-
bolisme di dalam tubuh; kalau
kurang jodium kelenjar menjadi
bengkak, dikenal sebagai penyakit
gondok
tok^ toxin
n  1. zat beracun y^ dihasilkan oleh
jasad renik patogen yang me*
nyebabkan berbagai macam pe
nyakit seperti tetanus dan dif*
teri; 2. senyawaan organik ber*
racun ywg dihasilkan makhluk
yang masih hidup atau yang
sudah mati
toleran tolerant
berkesanggup^ untuk menderita
atau menahan pengaruh obat, ra
cun, suhu dihgin, dan sebagainya;
mi^ya^ biji padi y^g kering
toleran tefhadap penyimpanan
pada suhu dingin
tdeiansi tolerance
daya tahan terhadap pengaruh
obat, racun, suhu rendah, serang*
ah hama, dan tekanan atau fak*
tor bunik laiimya
tong^colspsdilx ;
perbungaan tak terbatas, tak ber-
cabang dengan bunga-bunga me*
lekat atau tertanam pada sum*
bunya; umunmya dilindungi oleh
seludang
tonjolan (lihat papila)
tonoplas tonophst
lapisan tipis atau selaput yang
mengelilihgi vakuola
tonsil rons//
satu dari pen^mpulan jaringan
limfoid di dalam faring atau di
dekat dasar lidah
toraks thorax
bagian kedua atau bagi^ di
belakang kepala pada tubuh se*
rangga; pada bag^n Ini. terdapat
tiga pasang kaki dan satu atau
dua pasang sayap; toraks terdiri
atas 3 ba^an, yaitu prosmeso,
dan ihetatoraks
trakea trachea
batang tenggorok; saluran per-
napasan pada serangga
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tnkad triieps
tiakddi/iacsfte/dl >
unsur xilem yang tidak hidujp;
dibentuk dari sel tunggal; ben-
tuknya memanjang, ujung-ujung-
nya melancip, berdinding tebal,
yang . berlignin dan berlubang;
merupakan pembuluh yaiig pan-
jwg, kosong dengan dinding yang
kuat, sejajar dengan sumbu pan-
jang organ tumbuhan yang di-
tunjangnya; menutupi sebagian
dan berhubungaii dengan tlrakeid
di sekitamya melalui lubang-lu-
bang paida dindingnya; trakeid ini
berfungsi mengantarkan air dan
sebagai penguat; trakeid ini hanya
terdapat pada tumbuhan berpem-
buluh
transek transect
tempat percobaan di hiitan yang
terdiri dari jalur sempit, yang
merupakan tempat pengukuran
kecepatan pertumbuhan pohon
atau percobaan-percobaan lainnya
translokasi tramhcation
1. dalam botani berarti pengang-
kutan bahan-bahan dalam tum
buhan, pengangkutan ini meliputi
absorpsi mineral-mineral dari ta-
nah oleh akar dan pergerakannya
ke atas di dalam xilem ke titik-
titik tumbuh dan ke daun; juga
meliputi pergerakan bahan-bahan
organik, gula, senyawaan-senya-
waan nirogen dan juga. beberapa
ion anoiganik ke atas dan ke
bawah di dalam floem. daun ke
hagign-bagian yang tumbuh aktif
atau ke tempat persediaan; 2. da
lam genetika beratti pemindahan
potongan dari suatu kromosbm
ke kromosom lain , di bagian
yang ^ sesum atau di baf^n yang
tUt^ sesuai . ,
transpor aktif active transport
perpindahan zat. hara melalui sel
secara aktif dengan memperguna-
kan daya (energi) dari reaksi
kimia (pertukaran ion); contoh
perpindahan zat-zat dari daun ke
titik tumbuh; bandingkan den^n
osmosis
txapezim trapezius
otot leher dan bahu yang besar,
pipih, dan berbentuk segitiga
trematoda trematode
kelas binatang yang terdiri dari
cacing-cacing pipih yang mem-
punyai satu alat pengisap atau
lebih dan hidiip pada binatang
lainnya sebagai ektoparasit atau
endoparasit
trikoma trichome
penonjolan keluar dan epidermis
tumbuhan seperti lumut
triseps triceps
otot yang mempunyai tiga per-
tautan
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tiQinbin
tiors^bisi thrembine
ensdm pemecah protein (proteo-
litik) yahg berperan dalam proses
perubahan flbrinogen menjadi fi
brin
txombo^ thrombosis
pembentukan atau adanya gum-
pdan-gumpalan darah dalam pem-
buluh darah sewaktu suatu makh-
•  luk masibJiidiip
trombosit thrombocytes
benda-benda darah
trombus thrombus
daerah yang menggumpal dalam
pembuluh darah bila menyumbat
pembuluh darah yang vital ,(nii-
salnya pembuluh darah otak) da-
pat mengakibatkan kematian
tropisme trbpism
tanggapan ke arah berlawanan dari
tumbuhan atau binatang terhadap
pengaruh rangsangan dari luar;
misalnya pertumbuhan batang
yang meiijauhi gaya berat
txopo'Rt tropophytes
tumbuh-tumbuhari yang beradap-
tasi pada lingkungan dengan iklim
yang berganti-ganti, antara yang
menguntungkan untuk pertum
buhan dan yang tidak mengun
tungkan untuk pertumbuhannya
tuak toddy
minuman keras (beralkohol) yang
dibuat dari Jiifa, .ai;ei^.al3iJ|j
an yang djfermentasikan [. , ^ :
tubuhco/pus-
badan manusia atau binatang
tubuh hmh fntctificdtion:fruit body
bagman jamur yang ihanyangga
organ-Organ peihbentuk spora'
tudung piieus; cap
bagian horizontal'dari tubuh^u^h;
ceiidawan yang di bagian^awah-
nya terdapat ^ lapisan yang ter-
susun secara teratur untuk meng-
hasilkan spora
tuffscolumn
struktur pada bunga anggerek
yang berasal dari penyatuan be-
nang sari tangkai putik dan,
putik .
tulang^rw
• bagian -kerangka atau substunsi
penyusun kerangka pada vertebra-
ta: tulang tersusun dari himpun-
an sel-sel yang terdiri dari serat-
serat kulagen dan garam kqm-
pleks. tcrutania garam kalsipm
danfosfat ,
tulang dada, (lihqt sternum^
tulang paha/e/imr
tulang pangkal kaki atau anggota
' badan bagian bawah/belakang:
pada manusia letaknya antara tu
lang pinggul dan lutut
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tiUang tumor
tuluijg pimggung tecA;6o/ie
keran^ pendukung utama pa^da
tubuh bagian belakang (punggung)
vertebrata;: bagian ini tersudpn
dari rangkaian tulang kecil yang
membentuk suatu pembultlh; da-
lam pembuluh ini terdapat sum-
sum tulang belakang
tulang mwan cartilage
jaringan tulang pada vertebrata
yang tersusun dari sel-sel berben-
tuk bulat yang berserakan pada
bagian matriks yang terbentuk
dari polisakarida dan serabut<ko-
logen; pada tingkat dewasa ber-
fungsi pula sebagai pembuluh
darah
tulang rusuk (lihat tulang tengah^
tulang tengah costa
1. riisuk tengah pada daun tunggal
atau rusuk daun majemuk men-
jari; 2. struktur seperti tusuk,
misalnya pada tepi cangkang pa
da beberapa moluska, atau ping-
giran depan sayap pada beberapa
jenis serangga
tumbuhanp/hnr
organisme hidup yang secara.
umum dibedakw dari hewah kare-
na kemampuannya membentuk ja
ringan embrional selama hidup-
nya, tidak mempunyai alat per-
gerakan, mampu melakukan foto-
siiitesa, lambat dalam beraksi ter-
hadap rangsangan; dinding ^ Inya
mehgaiidurig selulosa, perkem-
bangbiakahnya bergantian secara
a^ksual dan seksual
tumbuhan air aquatic plan t
tumbuhan yang sebagian besar
atau seluruh hidupnya berlang-
sung di air, contoh ganggang;
kapu-kapu
tumbuhan' hari panjtmg long day
plant
tumbuhan yang pembungaannya
baru akan teijadi bila mendapat
penyinaran matahari lebih dari
12 jam
tumbuhan hari pendek short day
plant
tumbuhan yang waktu berbunga-
nya dipercepat oleh penyinaran
matahari kurang dari 12 jam
tumbuhan inang/tosf
tumbuhaii hidup yang menjadi
tempat hidup dan berkembangnya
tumbuhan atau hewan lain sebagai
parasit, contoh pohon mangga
sebagai inang tumbuhan picisan
txaaua tumor
sel yang tumbuh secara tidak nor
mal membentuk gumpalan sel
yang bisa membesar di dalam
suatu jaringan, nampak sebagai
benjolan apabila terdapat pada ja
ringan dekat permukaan, misalnya
tumoF payudara
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tumptil
tumpul botuse
akhir suatu bidang yang mem*
bentuk ujung melengkung
tvam sucker
pucuk yang tumbuh dari bawah
tanah atau batang tua, umumnya
tumbuh cepat, liar, dan dalam
jumlahbanyak
tungaum/ire
jenis-jenis akariiia- (Antchnida)
berkaki empat pasang, bisanya hi*
dup sebag^ parasit pada ma*
husia atau hewan mamalia lain*
nya, misalnya tungauanjing
stump
1. bagian pangkal tumbuhan se*
telah bagian laihnya dibuang (di*
panglms); 2. bahw perbanyal^
berupa pangkal batang dan kar
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uujung terminal
bagian akhir suatu organ
ulat caterpillar
larva kupu-kupu atau ngengat yang
bentulmya gilig, berkaki asli 3 pa-
sang dengan tambahan kaki semu
ulnau/zuz
tulang panjang pada sisi tengah le-
ngan atas, paralel dengan radius
umbi tuber
bagian batang atau akar yang
membengkak, berada di bawah
permukaan tanah; termasuk umbi
batang, misalnya, kentang, gadung
uwi, dan gaiiyong, termasuk umbi
akar, misalnya ketela pohon, wor-
tel, dan lobak; umbi mengandung
bahan makanan persediaan; umbi
batang juga merupakan organ per-
kembangbiakan secara vegetatif
umbi akar root tuber
umbi yang merupakan penjelma-
an atau metamorfosis akar, tidak
berkuncup sehingga tidak dapat
dijadikan alat perkembangbiakan.
misalnya pada ketela pohon.
bangkuang. wortel, bit, dan lobak
umbi batang stem tuber
umbi yang merupakan penjelmaan
batang, berkuncup sehingga dapat
dijadikan alat perkembangbiakan,
misalnya pada kentang. ubi jalar.
suweg, gadung, dan ganyong
umbi tapis bulb
alat perkembangbiakan tanaman
secara vegetatif, merupakan tunas
yang men^lami modiflkasi, ter-
diri dari batang yang sangat di-
perpendek, yang dibungkus oleh
daun-daun yang berdaging dan
menyerupai sisik misalnya pada
bawang merah, loncang, tulip, dah
bakuiig
upih (lihat pelepah)
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mat
usus
mat (lihat tendon)
uremis uremia
peristiwa atau keadaan terkumpul-
nya zat-zat buangan yang biasa-
nya terdapat di dalam air kencing
dan yang kemudian dipadati di
dalam darah, timbul suatu kondisi
toksik yang idicirikan dengan geja-
la-gejala sakit kepaia, rasa sakit pa-
da lambung, dan muntah-muntah
ureter ureter
saluran yang membawa air ken
cing keliiat ddri ginjal pada rep-
tilia, burung, dan mamalia;istilah
ini terbataa untuk saluran yang
mengbubungkan ginjal dengan
kandungan kencing
vaetssi urethra
siduran yang menghubungkan kan
dungan kemih dengan ba^an luar
tubv^ pada mamalia; pada mama-
lia jantan uretra ini bersambung
dengan vas deferens
ususgur
intestin atau bagian intestin
usus besar colon
bagian usus antara usus halus
dan anus pada vertebrata
usus buntu caecum
cabang usus yang tidak ada ke-
lanjutannya (buntu); pada bebe-
rapa jenfe vertebrata dM tkah
mungkin ada 1 atau 2 usiis biihtu
pada pertemuan antiira U^s halus
dan usus besar
usus dua belas jan (Uhat duodenum)
usus lunis (Uhat rektum) ; ''
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vagina va^na
saluran yang menghubungkan ute
rus dengah bagian luar melalui
vestibula yang pendek, terdapat
pada mamalia betina (kecuali Mo-
notremata); menerima penis dari
yang jantan selama kopulasi
vaksin vaccine
biakan jasad renik patogen, diper-
oleh dari hewan tertentu yang ke-
bal terhadap penyakit yang dise-
babkan jasad renik itu sehing-
ga daya patogennya menjadi le-
mah untuk dimasukkan ke da-
lam tubuh manusia agar memper-
oleh kekebalan; contch vaksin
cacar (lihat vaksinasi)
vaksinasi vaccination
pemberian vaksin kepada manu
sia atau hewan dengan maksud
untuk memperoleh kekebalan ter
hadap suatu penyakit, misalnya
penyakit cacar (lihat vaksin)
vakum (lihat hampa udaia)
vakuola vacuole
ruahgan di dalam sitoplasma yang
berisi cairan dan dikelilingi oleh
satu selaputr satu vakuola yang
besar, yang menempati sebagian
besar volume sel; banyak terdapat
pada sel tanaman; di dalamnya
terdapat larutan yang isotonik
dengan' sitoplasma; vakuola tidak
terdapat pada bakteti maupun
ganggang.biru
yatbn variant
individu atau jenis yang berbeda
dalam salah satu atau beberapa si-
fat dari bentuk tipenya yang nor
mal
variasi variation
perbedaan-perbedaan yang terda
pat di antara irldividu jenis yang
sama; perbedaan ini mungkin dise-
babkan oleh perbedaan dalam
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vmtila
]ingkimgfln tempat individu-indivi-
du itu tumbuh/hidup, mun^
pula kaiena adanya perbedaan ge-
netika
varietas variety
dalam botani istilah ini digunakan
untuk takson di bawah anak je-
nis, yang menipakan populasi be-
^berapa biotipe dengan sifat-sifat
morfologi yang jelias serta mem-
punyai daerah penyebaran secara
lokal yang tegas dalam daerah
penyebaran populasi jenisnya
varises varices
pembengkakan pembuluh darah
yang menyebabkan • permukaan
kulit atau selaput rongga mem-
bentuk toiijolan
vasadiferentia vasa diferentia
salah satu saluran dalam pasang-
an pembuluh yang menyalurkan
sperma dari testis; kedua saluran
vasa diferensia ini kemudian ber-
satu membentuk duktus ejakula-
torius
vegetasi vegetation
jumlah seniua tumbuh-tumbuhan
yang terdapat pada suatu daerah
tertentu; juga tumbuh*tumbuhan
yang menutupi sebagian atau se-
luruh permukaan bumi
vegetasi perawan rir^ vegetation
vegetad yang selaras dengan iklim
dan tanah dan bebas dari penga-
ruh gangguan luar
vegetatif vegetative
untuk menyatakan. bagian tum-
buhan yang tidak khusus untuk
berkembang biak; tak kawin
vektor vector
serangga atau mSkhluk hidup la*
innya yang membawa benih atau
kuman' penyakit; misalnya nya-
muk Anopheles yang membawa
plasmodium, penyebab penyakit
malaria
venasi venation
sistem lengkap urat-urat pada sa-
yap serangga atau daim tumbuh-
an
ventral ventral
permukaan bawah organ atau tu-
buh hewan; disebut juga sisi pe-
rut pada tumbuhan, merupakah
permukaan bawah atau permuka
an dalam
ventrikel ventricle
1. rongga atau ruangan seperti
yang terdapat pada jantung atau
otak; 2. tembolok pada turung
ventrikuliis ventriculuc
bagian saluran utama serangga
dewasa, terdapat di belakang pro-
ventrikulum
venula venule
cabang urat n utama pada sayap
serangga
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venialisasi vmpar
vemalisasi vernalization
pemberian perlakukan dingin ke-
pada tumbuhaniintuk merangsang
pembungaannya; rangsangan ini
erat hubungannya dengan panjang
hari
vertebrata vertebrate
golongan binatang yang mem-
punyai tulang belakang
yestihvA vestibule
ruangan yahg mengelilingi ovi
positor, terbentuk oleh peijarakan
pinggiran-pinggiran ruas yang me
ngelilingi ovipositor; terdapat pa-
da serangga
virologi virology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan virus
virulen virulent
sifat penyerangan penyakit yang
aktif dan ganas, yang dapat me-
matikan secara cepat, misalnya pa-
da tumor yang ganas
virus virus
sekelompok jasad sangat renik
yang menginfeksi tanaman atau
hewan dan biasanya menyebabkan
penyakit; jasad renik ini tidak
bisa berkembang biak di luar
tanaman atau hewan inangnya;
virus sangat penting, baik di
dalam pertanian maupun kedok-
teran karena menyebabkan ber-
bagai penyakit pada tanaman
serealia, penyakit kaki, dan mulut
pada ternak, influensa, poliomye
litis, cacar, dan campak; beberapa
virus yang menginfeksi tanaman
digunakan untuk menciptakan ta
naman bias baru, misalnya pada
tulip; beberapa virus yang lain
digunakan juga di dalam pem-
berantasan hama secara biologi;
virus ditularkan dari .tanaman
yang satu ke tanaman lain oleh
vektor yang biasanya terdiri dari
serangga ofhis (kutu daun)
vitalisme vitalism
kepercayaan yang beranggapan
bahwa kehidupan itu disebabkan
oleh suatu kekuatan istimewa
yang sangat berbeda dengan gaya
fisika dan kimia
vitamin vitamine
zat organik yang dihasilkan oleh
tumbuhan dan dibutuhkan dalam
jumlah sedikit untuk pertumbuh-
an dan kesehatan manusia, hewan,
dan tumbuh-tumbuhan
vitelin vitellin
protein utama yang mengandung
fosfot dalam kuning telur
viyipax viviparous
1. (zoologi) cara berkembang biak
dengan melahirkan anak, seperti
pada mamalia. 2. (botani) a.
menghasilkan biji-biji yang ber-
kecambah ketika masih berada di
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vulva
dalam buah dan buah ini masih getatif, sebagai pengganti per-
menempel pada tumbuhan induk- bungaan, misalnya pada rumput
nya, misalnya pada bak^u; vulva vulva
b. menghasilkan tunas-tunas un- bagian luar alat kelamin betina
tuk perkembangbiakan secara ve- pada mamalia
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wwabah epidemic
1. penyakit yang menyerang se-
jpmlah besar orang pada satu
daerah tertefitu pada waktu yang
sama, dan menular dari satu orang
ke orang lain, misalnya suatu
penyakit yang tidak terdapat
secara tetap di daerah itu; 2. sua-
tu jumlah atau pengaruh yang
hebat dari suatu penyakit yang
bersifat sementara
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X jumlah dasar kromospm dalam
seri poliploid
xBotinxanthin
bahan berwama kuning yang ter-
dapat pada bunga
xantofO xanthophytts
butir-butir karotenoid yang ber-
warna kuning atau coklat dan
mempunyai formula kimia
^56®2
xaoUtxerophyte
tumbuhan yang berasal dari habi
tat yang luring, tahan terhadap
keadaan kekeringan yang panjang
(lama); misalnya tumbuhw yang
tumbuh di daerah-daerah padang
pasir; tumbuH-tumbuhan ini tahan
kering karena manlpu menyimpan
air pada waktu turun hujan yang
sinc^t, menguran^ transpirasi
yang berhubungan dengan me-
nutupnya stomata; dapat pula ka-.
rena mempunyai kemampuan me-
mulihkan diri dari keadaan keke
ringan sebagian
xeroniorf xeromorphic
perubahan bentuk untiik mengu-
rangi transpirasi
idkmxylem
jaringan pembuluh pada turn-,
buhan tinggi yang menghantarkan
air dan garam-garam mineral yang
diserap oleh akar ke seluruh ba-
gian tanaman; juga .berfungsi me-
nopang tanaman secara mekanis
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yuwana juvenile
l. simtu stadium makhluk sebe-
lum dewasa; sebetulnya istilah ini
digunakan untuk makhluk teruta-
ma binatang yang melampaui sta
dium, yang berbeda hyata, misal-
nya serangga. 2. keadagti.secara
intelektual belum masak/dewasa
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zigog^mi zygogamy
perkawinan antara dua gemetangi-
um yang berfusi menjadi satu
dan kemudian membentuk zigos-
pora seperti yang umum teijadi
pada jamur-jamur Zigomycefes
zigomorf zygomorphic
tipe simetri bunga, yang hanya
dapat dibagi sekali menjadi dua
bagian yang setangkup, misalnya
pada bunga anggrek kalajengking,
bunga kecipir
zigospora zygospore
sel yang terbentuk karena per-
paduan antara dua gamet yang
serupa, seperti pada ganggang dan
jamur tertentu; umumnya meru-
pakan spora yang berdinding te-
bal dan sedang dalam fase isti-
rahat
zigosporangium zygosporangium
kantung spora y^g di dalamnya
terdapat zigospora
zigot zygote
Sel telur yang telah dibuahi dan
belum melakukan proses pembe-
lahan
zigoten zygotene
tingkat profase pembagian per-
tama pada meiosis, mengikuti lep-
toten ketika krompsom-kromo-
som yang homolog berpasang-
pasangan membentuk bivalen-bi-
valen
zoidiofili zoidiophily; zoophily
penyerbukan bunga oleh binatang
zoofit zoophyte
salah satu dari berbagai hewan
yang menyerupai tumbuhan, con-
toh bunga karang, teripang
zoogeografi zoogeography
ilmu yang mempelajari penyebar-
an berbagai jenis binatang di
muka bumi, susunannya, produk-
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zoologi zoozporanghim
tivitasnya, dan sebab-sebab yang
menentukan hal-hal tersebut di
atas
zo(^ogi zoology
ilmu yang mempelajari seluk-be-
luk kehidupan hewan
zoospora zoospore
I. (Botani) spora yang dibentuk
secara tak kawin oleh ganggang-
gan^ang tertentu dan berbagai
jamur, yang dapat bergerak kian
kejnari berkat adanya flagel;
2. (Zoologi) tubuh-tubuh yang
sangat kecil yang berbentuk flagel
atau amuba yang bergerak-gerak,
yang dihasilkan oleh sporosista
dari protozoa tertentu
zoosporangium zoosporangium
sporangium atau kantong spora
tempat zoospora dihasilkan
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